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Rejništvo je eden izmed možnih ukrepov države za zaščito mladostnikov, ki začasno ne 
morejo živeti v svoji matični družini. Zaradi svojih predvidevanj, da je za mladostnika odhod 
v rejništvo lahko velik izziv, sem se odločila, da raziščem izzive mladostnika ob vstopu v 
rejništvo in izzive rejnic, ki v družino sprejmejo mladostnika. 
Za pridobivanje informacij sem izvedla intervjuje, pri katerih so sodelovali mladostniki med 
13. in 16. letom, ki so v rejništvo vključeni že vsaj dve leti. Sodelovale so tudi rejnice, ki 
imajo dovoljenje za izvajanje rejniške dejavnosti in je v njihovo družino nameščen 
mladostnik. Rezultati so pokazali, da mladostniki doživljajo veliko izzivov, ki so predvsem 
rezultat neinformiranosti o poteku rejništva in pomanjkanja možnosti za sodelovanje 
mladostnika. Rejnice najpogosteje doživljajo izzive, povezane s pomanjkanjem znanja za 
sodelovanje z mladostnikom in tudi pomanjkanjem podpore socialnih delavk.  
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mladostnikov, podpora socialne delavke 
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Graduation Thesis Abstract: 
 
 
Foster care is one of the measures adopted by the state to protect adolescents who temporarily 
cannot live in their original family. Since I presumed that adolescents can face many 
challenges when entering their foster family, I decided to examine these challenges as well as 
the challenges faced by foster mothers who accept an adolescent into their family.  
I obtained information conducting interviews with adolescents, aged between 13 and 16, who 
have been part of the foster care system for at least two years. In addition, the research 
included foster mothers who have a permit to carry out foster care activities and have an 
adolescent in foster care. The results showed that adolescents face many challenges, which are 
mainly the result of the lack of information on how foster care works and the lack of 
opportunities for their cooperation. When it comes to foster mothers, they most frequently 
face challenges pertaining to the lack of knowledge on how to cooperate with adolescents and 
the lack of support from social workers.  
 
 
Keywords: foster care, foster mothers, adolescent in foster care, adolescence, challenges of 
foster mothers, challenges of adolescents, support from social workers 
 
 
Predgovor 
 
Sistem rejništva je v naši stroki precej poznan inštitut. Kadar matična družina otroku ne more 
zagotavljati primerne oskrbe in starši kljub trudu strokovnih delavcev niso zmožni izboljšati 
svojih starševskih veščin, takrat je naloga socialnih delavcev, da otroka zaščitijo. Eden od 
možnih ukrepov je, da ga začasno namestijo v rejniško družino. Vsa leta študija sem prakso 
opravljala na centru za socialno delo. Med študijsko prakso sem se začela zanimati za 
rejništvo in delo strokovnih delavcev na tem področju. Najbolj me je pritegnila tema 
adolescence v povezavi z rejništvom. Na Fakulteti za socialno delo obiskujem modul socialno 
delo z mladimi, zato se mi je zdelo koristno, da ti dve temi povežem.  
Na temo izzivov mladostnika ob vstopu v rejniško družino nisem uspela zaslediti raziskav ali 
diplomskih nalog. Zanimalo me je, ali imajo rejniki znanje o adolescenci, če v njihovo 
družino prihaja mladostnik. Mladost je obdobje, kjer sočasno in pospešeno potekajo 
spremembe na področjih psihološkega dozorevanja, telesnega razvoja, spoznavnih 
sposobnosti in socialnih spretnosti (Tomori, Stergar, Pinter, Rus Makovec in Stikovič, 1998, 
str. 5). V tem notranjem vrtincu spopadanja z vsemi procesi pa je lahko posameznik v veliki 
stiski, ko mora oditi v rejniško družino. Če rejnica nima dovolj kompetenc za komuniciranje z 
mladostnikom, se lahko pojavi odpor do rejniške družine. Glede na statistične podatke 
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je trenutno v Sloveniji 606 
rejnikov; 547 rejnic in 59 rejnikov (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, 2009). Zaradi tega statističnega podatka bom v diplomski nalogi uporabljala ženski 
spol. Rejnice se znotraj izobraževanja poučijo samo o mladostniku v povezavi z alkoholom in 
drogami, drugih področij, povezanih z mladostnikom, tam ne obravnavajo (Rakar idr., 2010, 
str. 121). Pomembno je, kako mladostnika na odhod v rejniško družino pripravijo socialni 
delavci, s katerimi ima mladostnik prvi stik. Enakega pomena pa je tudi kompetentnost 
rejniške družine ob prihodu mladostnika. Koliko imajo informacij o adolescenci in kakšne so 
njihove komunikacijske veščine z mladostnikom. Za mladostnika je v tem obdobju izrednega 
pomena, da lahko v procesu sodeluje. »Zato je tako pomembno, da socialna delavka zmore 
vzpostaviti in varovati delovni odnos, saj družina in mladostnik potrebujeta delež 
povabljenega sodelavca, njegov prispevek v procesu pomoči. Starši, rejniki, mladostniki in 
socialni delavci morajo zato raziskati, kakšen je lahko njihov delež« (Rakar idr., 2010, str. 
70). 
Adolescenca torej prinaša mnogo izzivov, prinaša pa jih tudi odhod mladostnika v rejniško 
družino. S to nalogo želim raziskati, s katerimi izzivi se mladostnik sooča ob vstopu v 
rejniško družino in kako mu lahko strokovnjaki na tem področju pomagajo v okviru 
individualne projektne skupine. Namen raziskave je predvsem raziskati izzive rejnikov, ko v 
družino sprejmejo mladostnika, in v kolikšni meri so opremljeni z znanjem, kako ravnati. 
Zanima me tudi vidik mladostnikov, ki imajo izkušnjo vstopa v rejništvo družino, kako so 
sami sprejeli odhod iz matične družine, kolikšna je bila možnost participacije v procesu, kaj 
jim je bilo v rejniški družini všeč in kako so rejništvo doživljali.  
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1. Teoretični okvir 
1.1. Adolescenca in mladostništvo  
Adolescenca je obdobje odraščanja, ko mladostnik oblikuje svojo identiteto. Je verjetno 
eno najobčutljivejših obdobij človeka v življenju, saj gre za obdobje hitrega telesnega razvoja, 
burnih čustev, preizkušanja meja in eksperimentiranja. Obdobje adolescence je čas velikih 
priložnosti in čas, v katerem se postavijo temelji za zdravje v odrasli dobi (Gobec, 2012, str. 
7). Ti temelji pa se težje vzpostavijo, če mladostnika spremljajo travmatični dogodki, kot je 
lahko odhod v rejniško družino. Poznavanje značilnosti obdobja adolescence je ob odhodu 
mladostnika v rejniško družino izjemnega pomena. 
Beseda adolescenca izvira iz latinskega pridevnika »adolescens« in pomeni odraščajoči. 
Po SSKJ pomeni adolescenca dobo človekovega razvoja med puberteto in zrelostjo, je 
mladostna doba (Adolescenca, b.d.) 
V socialno-psiholoških terminih adolescenco označimo kot obdobje, kjer posamezniki 
rešujejo dva ključna odnosna procesa: navezanost in identiteto. Navezanost se nanaša na 
čustveno vez med posameznikom in drugo osebo, skupino ali skupnostjo, identiteta pa se 
nanaša na posameznikovo sposobnost za samoopredeljevanje v odnosu do drugih, ki jim je na 
določen način podoben ali na drug način različen. V tem času se dogajajo pomembne 
spremembe v čustvenih vezeh in identitetah mladostnikov (Ule Nastran, 2008, str. 53). 
Posameznik se pri prehajanju iz sveta otrok v svet odraslih srečuje z globokimi in 
kompleksnimi spremembami na telesnem, čustvenem, socialnem, intelektualnem in moralnem 
področju. V tem obdobju mora mladostnik premagati številne naloge: sprejeti mora svojo 
fizično in psihično identiteto, ločiti se mora od staršev in oblikovati svojo spolno identiteto. 
Pri premagovanju vseh teh ovir pa se posameznik sreča s krizami, stranpotmi, v glavi ima 
običajno več vprašanj kot pa odgovorov (Gregorič Kumperščak, 2012, str. 95). 
Razvojne naloge v obdobju mladostništva predstavljajo različna znanja, spretnosti in 
načine vedenja, ki jih posameznik usvoji v določenem obdobju svojega življenja, 
zadovoljstvo pa posamezniku omogoči uspešno obvladovanje teh nalog. V mladosti narašča 
želja po sprejemanju lastnih odločitev o svojem življenju in tudi želja po sodelovanju v 
družinskih odločitvah. Razmišljanje o lastnih mislih in čustvih mladostnika usmerja v 
poglabljanje vase in medosebne odnose (Puklek Levpušček, 2005, str. 41). 
Coleman in Hendry (v Poljšak Škraban, 2004) opišeta adolescenco kot: 
 posebej občutljivo obdobje, ko se razvija osebnost mladostnika; 
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 obdobje, ko se neprilagojeno vedenje pojavi v primerih, ko obrambni mehanizem 
mladostnika ne more reševati notranjih konfliktov in napetosti; 
 obdobje, kjer je osvoboditev napetosti neobhodna, če uspe mladostnik razviti zrele 
emocionalne in spolne stike znotraj družine. 
Horvat in Žagar (2006, str. 22) menita, da je adolescenca polna nasprotij. Razvoj 
mladostnikove duševnosti in osebnosti strneta na pet glavnih področij: iskanje lastne 
identitete, krepitev vezi z vrstniki ter krepitev odnosa s starši in drugimi odraslimi. Iskanje 
ravnovesja med temi elementi je lahko za mladostnika izjemno naporno. Na uspešnost 
razreševanja vplivajo vzorci, ki jih je mladostnik razvil v otroštvu znotraj družine. Njegovo 
čustvovanje je nepredvidljivo in polno nasprotij. Hitro spreminja razpoloženje, ki ga lahko 
spremeni že najmanjši zunanji dražljaj. Svet opazuje in zaznava veliko sprememb. Preko vseh 
teh sprememb in nasprotij išče sebe in se spoznava. Pri tem spoznava okolje, v katerem živi, 
in vse meje, ki so mu določene. Te meje preizkuša in hkrati opazuje, kako se na to odzivajo 
tisti, ki so v njegovem življenju pomembni. Tako želi oceniti njihova čustva do sebe, pridobiti 
želi pozornost in videti, koliko so v odnosu do njega potrpežljivi. 
Zupančič in Justin (1991, str. 141) govorita o adolescenci kot o razvojnem obdobju med 
otroštvom in odraslostjo človeka (adolescere – dozorevati, odraščati), v katerem se začnejo pri 
mladostniku spremembe sprva na telesnem področju; obdobje najintenzivnejšega telesnega, 
zlasti spolnega dozorevanja nastopi še med desetim ali enajstim letom, kar pomeni, da 
mladostnik dozoreva telesno, intelektualno, čustveno, socialno in ekonomsko. Telesno in 
intelektualno dozorevanje se zaključi prej kot vse ostale vrste dozorevanja in ravno z 
biološkimi dejavniki Musek in Pečjak (2001, str. 200) povezujeta kritičnost mladostništva. Te 
spremembe namreč povzročijo strese in čustveno nestabilnost, tesnobo in napetost. Vse to pa 
povečuje verjetnost za konflikte z ljudmi.  
Adolescenca pomeni veliko spremembo tudi za družino. Njeno razumevanje oziroma 
nerazumevanje je v veliki meri pomembno za nadaljnji čustveni in osebnostni razvoj 
mladostnika (Miler, 1978, str. 402). Enako pomembno je, da rejniška družina, ki sprejme 
mladostnika, prepoznava vzorce vedenja mladostnika in jih poveže z obdobjem adolescence. 
Mladostnik namreč v procesu oblikovanja identitete in pravilnega razvoja osebnosti potrebuje 
dobro družinsko klimo (Miler, 1978, str. 402).  
Mladostnik čuti izzive na več področjih. Začne se telesno in intelektualno razvijati, te 
spremembe pa povzročijo strese, pogosto tudi tesnobo in napetost. Na uspešnost razreševanja 
vplivajo vzorci, ki jih je mladostnik razvil v otroštvu znotraj družine. Včasih pa družina 
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mladostniku ni zmožna zagotavljati okolja, da se uspešno spopade z izzivi v obdobju 
adolescence. Kadar mora mladostnik v rejniško družino, je to lahko samo še dodaten izziv 
med vsemi izzivi. Zanima me, kako se spopada z njimi ter koliko ima podpore in pomoči.  
1.2. Faze adolescence 
Forget (2002, str. 119–120) pravi, da se obdobje adolescence stalno spreminja. Tudi 
začetek adolescence se je premaknil v veliko zgodnejša leta, nekje v 11. leto starosti, medtem, 
ko se je še nekaj let nazaj to obdobje začelo pri 13 ali 14 letih. Samostojnost mladostnika pa 
je poznejša zaradi daljše vključenosti v izobraževanje, slabšega zaposlovanje mladostnikov in 
različnih življenjskih slogov, ki jih imajo mladostniki. Ta razmik med otrokovo puberteto in 
samostojnostjo se je tako povečal; obdobje pubertete se začne prej, mladi pa neodvisnost 
zaradi gospodarskih sprememb dosežejo kasneje. Spodnjo mejo adolescence tako zaznamuje 
puberteta. V tem obdobju začne mladostnik izoblikovati svojo identiteto in to pogosto 
povzroči frustracije zaradi sprememb, ki se mu dogajajo na fizični in psihični ravni. Zgornjo 
mejo zaznamuje predvsem finančna, poklicna in čustvena samostojnost.  
Horvat in Magajna (1989, str. 233–234) menita, da proces duševnega dozorevanja traja še 
več let po doseženi telesni zrelosti, čeprav se puberteta z biološko zrelostjo konča. Določata 
pa tudi druge dejavnike, ki vplivajo na pojav in trajanje adolescence, kot so različne 
značilnosti in zahteve posameznega družbenega okolja. Trajanje obdobja je odvisno od 
postavljenih zahtev družbe po intelektualni, čustveni in socialni zrelosti ter civilizacijske in 
tehnološke stopnje.  
Adolescenca je proces socialnega in duševnega dozorevanja, za razliko od pubertete, kjer 
se dogajajo spremembe predvsem na telesni ravni in poteka od 10. do 13. leta starosti pri 
dekletih in od 12. do 15. leta pri fantih.  
Braconnier (2001, str. 32) deli adolescenco na tri obdobja: 
 zgodnja, ki traja od 10. do 14. leta starosti, 
 srednja, ki traja od 15. do 19. leta, 
 pozna, ki traja od 20. do 24. leta.  
Hurlock (v Poljšak Škraban, 2004) loči štiri faze mladostništva: 
 predadolescenca, ki traja med 10. in 12. letom, se nanaša na spolno dozorevanje 
posameznika, oblikovanje njegove identitete, spreminjanje vrednostnega sistema, 
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usmerjanje k prosocialnim oblikam vedenja, željo po samostojnosti, upiranje 
avtoritetam itd.; 
 zgodnja adolescenca, ki traja med 12. in 14. letom, ki zajema poleg značilnosti 
predhodne faze tudi postopen razvoj morale in želje po popolnosti; 
 srednja adolescenca, ki traja med 14. in 17. letom, kjer mladostnik razvije formalno-
logično mišljenje in je zanj značilen tudi socialno-emocionalni razvoj; 
 pozna adolescenca, ki traja med 17. in 20. letom, kjer se mladostnik pomiri sam s 
seboj in s svetom okrog njega. 
Težko je starostno razmejiti, kje se katera od faz začne in konča. Vsak mladostnik je 
individuum in vstopa v adolescenco prej ali kasneje, možno, da tudi ne v tem zaporedju. Kot 
pojasnjuje Poljšak Škraban (2004, str. 14), so te razmejitve med razvojnimi obdobji v času 
adolescence sporne zaradi zanemarjanja hitrih in obsežnih družbenih sprememb. Vseeno pa je 
znanje o adolescenci potrebno strokovnjakom, da razumejo, kaj se z mladostnikom dogaja, in 
mu pomagajo to ubesediti. Mladostnik ima znanja o teoriji adolescence. Med izobraževanjem 
spozna obdobje, kaj je zanj značilno, zaveda se sprememb, ki se mu dogajajo, ampak kljub 
temu včasih težko izrazi, kaj čuti, kaj se mu dogaja v notranjem svetu, in tu mu lahko 
strokovnjak stopi nasproti z razumevanjem razvijajočih se teorij o adolescenci.  
1.3. Mladostnik v družini 
Družina je temelj človekovega obstoja. Sorodniki so nam dani in si jih ne moremo sami 
izbrati. To je razlog, da v družini največkrat prihaja do konfliktov. Odnosi so namreč v 
družini bolj intenzivni. Od pogojev v družini je odvisno, kako se bo otrok lahko v njej 
razvijal. Vzorci, ki jih ima družina, se prenašajo naprej, tako ustrezni kot neustrezni, četudi 
nezavedno. Tako se rejnice pogosto srečujejo z izzivi, povezanimi z vedenjem mladostnika, ki 
je pogosto povezano z izkušnjami iz matične družine. 
Palazzoli (v Čačinovič Vogrinčič, 1992, str. 70) definira družino kot sistem, ki se sam 
regulira glede na zakone, ki so se izoblikovali v preteklosti na osnovi poskusov in zmot. 
Sistem je množica elementov, ki so med seboj povezani in vplivajo drug na drugega. Sistem 
sestavljajo trije elementi: objekti, njihove lastnosti in odnosi med objekti. V družini so objekti 
družinski člani, lastnosti so vse karakteristike in značilnosti družine, odnosi pa predstavljajo 
komunikacijo med družinskimi člani. Vsak del sistema vpliva na druga, nihče ne more biti 
nevtralen (Gosteničnik, 2010, str. 21–23). 
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Lidz (v Čačinovič Vogrinčič, 1992, str. 40–43) je razvil koncept o dveh pogojih, ki 
morata biti zagotovljena v družinski skupnosti, da se otrok lahko razvija: koalicijo staršev in 
ohranitev generacijskih razlik. 
 Koalicija staršev: starša morata biti enotna, povezana, se med seboj podpirati. Starša v 
odnosu do otroka spoštujeta drug drugega in s tem ustvarita svoj odnos demokratičen. 
V družinah, kjer se starša med seboj ne spoštujeta, koalicija ni mogoča. Otrok bo 
poskušal pomiriti prepire, poskušal ustreči željam obeh ali prevzel krivdo nase. 
Prevzame vlogo razbremenjevalca konfliktov. 
 Ohranitev generacijskih razlik: starši ne smejo postati odvisni od svojih otrok, ampak 
morajo skrbeti zanje, da se otroci počutijo varne. Če se generacijske razlike porušijo, 
pomeni, da je eden od staršev v vlogi otroka. Otroku je tako onemogočen osebnostni 
razvoj. 
Če sta zagotovljena ta pogoja, obstaja možnost, da postanejo odnosi v družini 
enakopravni in nehierarhični. 
Struktura v družini je tisto, kar so njeni člani v interakciji ustalili kot red, pravilo ali 
zakonitost (Čačinovič Vogrinčič, 1998, str. 153–155). Člani si v družini porazdelijo delo, 
vzpostavijo vzajemna pričakovanja in določijo prispevek vsakega od njih za zadovoljevanje 
svojih potreb. Nekatere strukturne značilnosti so družinskim članom jasne in razvidne, 
nekatere pa podzavestne (Čačinovič Vogrinčič, 1992, str. 126). 
V družini je za mladostnika pomembna komunikacija, ki lahko veliko pripomore k temu, 
kako bo mladostnik sprejel spremembe in kako se bo nanje odzval. Brajša (v Čačinovič 
Vogrinčič, 1992, str. 170) opiše komunikacijo kot dvorezen meč, ker lahko komunikacija 
združuje in hkrati odtujuje. Komunikacija lahko problem še bolj zaplete, lahko pa problem 
razsvetli in razjasni. 
Tako v biološki kot tudi v rejniški družini mladostnika se lahko pojavi jezik 
nesprejemanja, kot ga poimenuje Thomas Gordon (v Vec, 2005, str. 35), ki lahko da občutek, 
da ta nekaj dela narobe in da ne misli prav, zato se lahko mladostnik počuti razvrednotenega. 
Gordon (v Vec, 2005, str. 35) deli jezik nesprejemanja na:  
 skupino ovir, ki ponujajo otroku rešitev za njegov problem: ukazovanje, opozarjanje, 
grožnje, moraliziranje, svetovanje, sugeriranje, poučevanje, navajanje logičnih 
argumentov; 
 skupino ovir, ki se nanašajo na ocenjevanje in vrednotenje: ocenjevanje, kritiziranje, 
sramotenje, etiketiranje, dajanje imen, interpretiranje, analiziranje, diagnosticiranje; 
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 ovire zaradi želje, da bi se otrok bolje počutil, da problema ne bi več videl kot 
problem: priznavanje vrednosti, ohrabrevanje, simpatiziranje, podpora;  
 ovire, ki predstavljajo zasliševanje otroka: spraševanje, navzkrižno zasliševanje; 
 reakcije odraslega, s katerimi skuša spremeniti otroka, ga zabavati ali pa se izogniti 
problemu: umik, sarkazem, humor. 
Komunikacija je del socialnega jaza in socialnega vedenja. Poleg besed in govora se 
izražamo tudi z nebesednimi sporočili, kot so obrazna mimika, pogled, kretnje, ton glasu in 
gibanje. Prve možnosti, spodbude in zglede za komunikacijo dobi otrok prav v družini. Otrok 
se nauči deliti svoj notranji svet, čustvovati in razmišljati ter hkrati izve, kako se odzivajo 
drugi (Tomori, 1994, str. 57–59). Smiselno je predpostavljati, da bo mladostnik komuniciral z 
ostalimi tako kot komunicira v svoji družini. S svojo rejniško družino bo komuniciral na 
podoben način, zato je pomembno, da mu rejnica pokaže drugo plat komuniciranja. 
Razpravljati morajo o vsakodnevnih problemih in iskati vzroke za stvari, ki se dogajajo okoli 
njih. Znati morajo razložiti, zakaj je v določenih situacijah eno ravnanje boljše od drugega. 
Velikega pomena je tudi to, da znajo analizirati svoja stališča in stališča drugih. S tem 
mladostnika podpirajo v samostojnem odločanju (Bajzek idr., 2003, str. 19). 
Avtorici izhajata iz opredelitve avtorjev Bouwkamp in Bouwkamp in opredelita 
navezovanje na osebe kot prvi mehanizem, ki se sproži v otrokovem življenju. Način, na 
katerega se bo otrok navezal na osebo, močno vpliva na njegov življenjski potek: kako bo 
razvijal svoje odnose, kako se bo razvijal sam (Čačinovič Vogrinčič in Mešl, 2019, str. 113) 
Avtorici ločita: 
 varno navezanost: otroci se počutijo varne, samozavestne. Otroci vedo, da jim bo 
vedno nekdo stal ob strani. Otroci so zelo pozorni na svoje potrebe in potrebe drugih. 
Zunanje okolje zaznavajo kot dobro in varno; 
 plašljivo navezanost: otroci se zaradi strahu pred izgubo izogibajo tesnim stikom z 
ljudmi. Starš je nepredvidljiv in otrok čuti, da se nanj ne more zanesti, da starš ni 
dostopen; 
 odklonilno navezanost: otroci navzven delujejo, kot da ne potrebujejo nikogar. Želijo 
si pozornosti in podpore, ampak tega ne pokažejo na ustrezen način. Staršem ne 
zaupajo, da jim bodo v oporo. Odklonilno navezani otroci se velikokrat razjezijo ali se 
vedejo agresivno; 
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 ambivalentno navezanost: otroci zelo potrebujejo pozornost staršev. Nekaj časa se 
starša oklepajo, čez nekaj časa se agresivno odmaknejo. Otroci zelo težko nadzorujejo 
svoja čustva.  
Opisani stili navezanosti, ki jih otroci razvijejo v otroštvu, pomembno vplivajo na 
odraslost. Če otrok ne bo razvil občutka varne navezanosti, bo občutek težje vzpostavil v 
poznejših obdobjih (Čačinovič Vogrinčič in Mešl, 2019, str. 115). Na drugi strani pa avtorici 
Čačinovič Vogrinčič in Mešl (2019, str. 115) zapišeta, da nove raziskave kažejo, da izkušnje v 
otroštvu ne opredelijo njegovega kasnejšega življenja v celoti. Procesi podpore in pomoči 
lahko prispevajo k novim izkušnjam navezovanja. Še posebej velik izziv pa je navezovanje z 
otrokom in mladostnikom, ki niso razvili varne navezanosti v družini, zato je delo v rejništvu 
s takim otrokom ali mladostnikom še posebej kompleksno. 
V družini gre vedno znova za procesa vzajemne odvisnosti in na drugi strani težnje k 
neodvisnosti. Družinski člani si prizadevajo zadovoljiti svoje lastne potrebe, razvijati svojo 
osebnost in delati v skladu s svojimi interesi. Vseeno pa si želijo biti dragoceni drugim, 
drugemu pomagati in z drugimi sodelovati (Čačinovič Vogrinčič in Mešl, 2019, str. 76). 
Mladostniki imajo znotraj družine različne odnose s starši, ki so ključnega pomena za njihov 
socialni, osebnostni, čustveni, govorni in spoznavni razvoj (Kavčič in Zupančič, 2006, str. 
51). 
Družine mladostnikov, ki pristanejo v vzgojnih zavodih ali so nameščeni v rejniško 
družino, mladostnikom ne zmorejo zadovoljiti njihovih razvojnih potreb. Starši teh 
mladostnikov so pogosto v svoji vlogi nestabilni, negotovi in kaotični, ker imajo tudi sami 
veliko težav. Mnogi so tudi sami odraščali v neustreznih razmerah in ne zmorejo poskrbeti za 
mladostnike (Kobolt, 2002, str. 188). 
Pomemben vidik vsake družine je tudi spoprijemanje s stresom. Družine, iz katerih so 
mladostniki nameščeni v rejniške družine, se pogosto težko spoprijemajo s stresom. Repič 
(2008, str. 87) navede štiri strategije spoprijemanja s stresom družin, iz katerih so mladostniki 
nameščeni v rejniške družine: 
 neučinkovito reševanje problemov (nezmožnost članov, da prepoznajo svoje stresorje, 
zato so usmerjeni k iskanju krivde in krivca kot rešitve), 
 neustrezna komunikacija (ničelna tolerantnost do vedenj, ki po njihovo samo malo 
odstopajo od ustreznega, zaprti komunikacijski vzorci), 
 strukturni deficiti (miselnost, da so težave stvar posameznika, ne družine, in 
pomanjkanje kohezije). 
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Družina je za vsakega posameznika pomembna; ne glede na to, kakšna je. Čeprav 
mladostnik ne živi v ustreznih razmerah in starši za njegove potrebe ne poskrbijo ustrezno, še 
vedno ostane povezan s starši. V svojem življenju potrebuje drugačne vzorce, ki jih lahko 
pridobi v rejniški družini. Ne smemo pa pozabiti na mladostnikovo matično družino, s katero 
je prav tako pomembno sodelovati, da bo zmožna reflektirati svoja ravnanja in uvideti, katera 
niso najbolj ustrezna. Pogosto imajo tudi starši za seboj težko zgodbo in drugače ne zmorejo. 
Na tem mestu vstopi socialno delo, da s sodelovanjem usvojijo znanja za boljše ravnanje, da 
se mladostnik lahko vrne v matično družino.  
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2. Rejništvo 
Kadar so izčrpane vse možne oblike podpore in pomoči otroku in njegovi družini, je 
lahko optimalna rešitev v korist otroku odhod otroka iz matične družine, ta pa je lahko stresen 
in celo travmatičen dogodek za otroka in celotno družino. Ena možnost za odhod iz matične 
družine je odhod v rejniško družino. Čačinovič Vogrinčič (2006, str. 104) pravi, da je rejniški 
sistem ustvarjen za otroka, da mu zagotovi dobre življenjske razmere, ki mu jih matična 
družina ne more zagotoviti.  
Strokovnjaki na področju rejništva ne morejo kakovostno opravljati dela, če ga ne 
opravljajo v sistemu skupaj z vsemi, ki so del življenja otroka v rejništvu: z otrokom, njegovo 
matično družino in vsemi drugimi, ki se pojavljajo v otrokovem življenju kot pomembne 
osebe. Socialna delavka je tista, ki mora nagovoriti ljudi, da se pridružijo izvirnem delovnem 
projektu pomoči. To ni projekt, ki je usmerjen samo v pomoč in iskanje rešitev, ampak je 
njegov cilj tudi izboljšanje življenja in počutja vseh udeleženih (Mali, 2003, str. 68). 
2.1. Opredelitev rejništva 
Rejništvo je ena izmed možnih oblik pomoči otroku in njegovi družini. Je specifična 
oblika družbene skrbi za otroka oziroma mladostnika, ki iz različnih razlogov ne more živeti v 
svoji matični družini. Od rejniške družine se pričakuje, da otroku omogoči zdravo rast, 
skladen osebnostni razvoj in usposobitev za samostojno življenje in delo ter izobraževanje 
(Repotičnik, 2000, str. 10–11). 
Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti, v nadaljevanju ZIRD (2002), rejništvo opredeljuje 
kot posebno obliko varstva in vzgoje otrok, nameščenih v rejniško družino, na podlagi 
zakona, ki ureja družinska razmerja in je namenjen otrokom, ki začasno ne morejo bivati v 
biološki družini, Družinski zakonik, v nadaljevanju DZ (2017), pa v 234. členu doda, da otrok 
ne more bivati v matični družini zaradi različnih razlogov, ali če je duševni razvoj otroka 
ogrožen v okolju, v katerem živi. ZIRD in nov DZ ne predvidita razlogov, da otrok zapusti 
matično družino.  
Slovenska zakonodaja definira namestitev otroka v rejniško družino kot začasen ukrep, 
saj predvideva, da se hkrati z oddajo otroka v rejništvo začne tudi projekt podpore in pomoči 
matični družini, da bi odpravila, omilila in spremenila tiste okoliščine, ki so privedle do 
odhoda otroka iz matične družine in zahtevale namestitev v rejniško družino. Delo v projektu 
podpore in pomoči torej zahteva, da so v projektu udeleženi vsi; otrok, matična družina, 
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rejniška družina in strokovni delavec centra za socialno delo, ki je odgovoren za varovanje 
rejniškega projekta za vsakega otroka (Rakar idr., 2010, str. 64). 
Razlogi, zaradi katerih otroci ne morejo živeti v matični družini in so začasno nameščeni 
v rejniško družino, so lahko alkoholizem, nasilje v družini, revščina, zanemarjenje ipd. Zato 
jih center za socialno delo namesti v rejniško družino, ki je posebna oblika varstva in vzgoje 
otrok, kjer lahko otroci zadovoljujejo svoje osnovne potrebe (Rakar idr., 2010, str. 6). 
Repotičnik (2001, str. 3) piše, da je bistvo vsakega rejništva vzpostaviti odnos, ki bo 
otroku dopolnil odnos z njegovimi starši tam, kjer so oni pustili praznine in rane, ki jih niso 
znali ali zmogli zapolniti..  
Poleg rejništva poznamo še namestitev mladostnikov v vzgojne zavode. Vzgojni zavodi v 
Sloveniji so različni, saj so namenjeni različni populaciji. Po Vzgojnem programu (2004) 
imamo v Sloveniji: 
 mladinske domove, ki so namenjeni vzgojno ogroženim, vzgojno težavnim otrokom in 
mladostnikom ter tistim s čustvenimi in vedenjskimi težavami. Namen namestitve je 
zagotovitev varnega in zdravega osebnostnega razvoja; 
 zavodi za vzgojo in izobraževanje so namenjeni otrokom in mladostnikom s 
čustvenimi in vedenjskimi težavami. Namen zavodske vzgoje je nudenje pogojev za 
zdrav in varen osebnostni razvoj, kompenzacija razvojnih vrzeli ter primanjkljajev v 
kognitivnem, čustvenem in socialnem razvoju.  
Težko se je opredeliti, ali je za mladostnika boljše rejništvo ali vzgojni zavodi.  
Vinnerljung (v Rozman, 2001, str. 70–84), ki se je ukvarjal z raziskovanjem rejništva v 
Stockholmu na Švedskem, je opisal prednosti rejništva: 
 v rejniški družini otroci spoznajo in doživljajo družinsko dinamiko, kar je za razvoj 
izrednega pomena; 
 običajno otroci rejništvo lažje sprejmejo kot namestitev v večje ustanove, kar je lahko 
za otroke večja stigma; 
 rejniške družine so bolj prilagodljive kot večje ustanove; 
 praviloma imajo otroci v rejniških družinah večji občutek varnosti. 
Kot slabosti pa Vinnerljung (Rozman, 2001, str. 70–84) navaja: 
 prepogoste odpovedi rejništva zaradi vzgojnih in razvojnih težav otrok; 
 posledica prekinitve rejništva vodi do preseljevanja otrok. 
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Čačinovič Vogrinčič in Mešl (2019, str. 140) menita, da bi bilo pred odhodom v rejniško 
družino treba urediti vmesni čas v določeni obliki zavoda, institucije, ki bi zagotovila čas za 
okrevanje. Za mladostnika je lahko odhod v novo družino novo travmatično obdobje. V tem 
času je omogočeno sodelovanje z matično družino, da doseže želene spremembe in se lahko 
mladostnik vrne nazaj v matično družino. Matična družina v rejniški družini pogosto vidi 
tekmece in bo težko sodelovala z njimi. Zaradi vseh teh vidikov bi bilo smiselno urediti tako 
obliko, kot so sedaj krizni centri za mlade, vendar je omejeni čas, ko so lahko mladostniki v 
njem, premalo, da bi z mladostnikom in obema družinama lahko načrtovali in soustvarjali 
spremembe.  
Podobno obliko je uvedla že Nancy Hazel med letoma 1975 in 1985. Projekt je 
imenovala specializirano rejništvo za mladostnike in še danes velja kot navdih za koncept dela 
v rejniškem sistemu. V sistem so bili vključeni mladostniki z odklonskim vedenjem, za katere 
se je zdelo nemogoče, da bi zanje vzpostavili rejništvo. Hazel je vzpostavila inkluzivni 
koncept dela v rejništvu. Že na začetku je povezala mladostnike, starše, rejniške družine in 
strokovnjake v sodelovanje, ki ga poimenuje kentski model. Model vsebuje pisno pogodbo, 
jasen, raziskan dogovorjen izid in prispevek vsakega v procesu dela. Za mladostnike je bilo 
zagotovljeno delo v skupini (Čačinovič Vogrinčič in Mešl, 2019, str. 138–139). 
Prav tako je pomembna pomoč in podpora biološkim staršem, da se odločijo za 
spremembe življenjskega sloga in oblikovanje drugačnih vedenjskih navad, ker jih trenutne 
ovirajo pri tem, da bi lahko živeli skupaj z otrokom. Staršem, ki imajo otroka v rejniški 
družini, roditeljska pravica ostane in s tem tudi pravica do stikov z otrokom, ki pa morajo biti 
urejeni v otrokovo korist. Starši se zavežejo, da prihajajo na stike urejeni, da lahko sodelujejo 
z družino, v kateri je otrok v rejništvu, in s strokovnimi delavci. Če matični starši niso zmožni 
soustvarjanja delovnega odnosa v individualni projektni skupini otroka, predvsem kadar je 
prišlo do zlorab in nasilja nad otrokom, je to treba priznati in se odzvati. Če strokovni delavec 
opazi, da matična družina odklanja pomoč in se ne trudi spremeniti svojega življenja; še 
naprej moti otrokov razvoj ali ruši njegov napredek v družini, ki izvaja rejniško dejavnost; 
kadar starši ne pokažejo uvida v otrokove razvojne potrebe; ko ne zmorejo sodelovanja s 
strokovnimi delavci in rejniško družino; mora center za socialno delo sprejeti neprijetne 
odločitve v obliki sporočanja svojih opažanj in opažanj drugih strokovnjakov sodišču v obliki 
predlogov za omejitev ali prepoved stikov ali predlogov za odvzem roditeljske pravice 
(Tomec, 2012, str. 22). 
Socialno delo je delo s celostnim sistemom vseh udeleženih v rejništvu ali, kot zapiše 
Čačinovič Vogrinčič (2007, str. 100), delo v individualni projektni skupini. Strokovni delavec 
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dela hkrati s tremi udeleženimi; z rejniško družino, matično družino in otrokom v rejništvu. 
Naloga te skupine je, da omogoči sodelovanje in zavaruje koristi vseh udeleženih. 
Tomori (v Rakar idr., 2010, str. 6) je izpostavila, kako družina vpliva na otroka. Družina 
naj bi pozitivno vplivala na otroka. Če družina ne zmore ali noče poskrbeti za otroka, ima 
država pravico poseči v družino, da bi lahko zavarovala zdravje otroka. Otrok je odvisen od 
odraslih, predvsem od svoje družine. V nekaterih primerih pa družina ne zmore poskrbeti za 
otroka, razlogi za to so različni. V tem primeru se država zavezuje, da z ustreznimi ukrepi 
zagotovi uveljavitev otrokovih pravic. 
Če se ugotovi, da za otroka v matični družini ni dobro poskrbljeno, je treba raziskati, kaj 
je za otroka najbolje, da bi se nemoteno in razvijal naprej. Otroku, ki zaradi različnih razlogov 
ne more ostati v matični družini, je treba najti ustrezno nadomestno oziroma rejniško družino, 
v kateri po pridobil pozitivno družinsko izkušnjo (Rakar idr., 2010). 
Rejništvo zajema zelo širok spekter dela, v veliki meri posega v življenje otroka, ki je v 
rejništvu, ter v matično in rejniško družino. Skrb za otroka se tako razdeli med rejniško 
družino, matično družino in center za socialno delo, kar pa ne pomeni zmanjšanje obsega dela 
skrbi za otroka, ampak povečanje. Na prvo mesto je treba postaviti otroka, njegove potrebe in 
interese, slišati njegov glas ter upoštevati njegove lastnosti, posebnosti in zgodovino (Rakar 
idr., 2010). 
Rejniške družine so zelo pomembni sodelavci, ker otroci v njih pridobijo pomembne 
življenjske izkušnje, naučijo se samostojne življenjske poti, rejniška družina nudi mladostniku 
vso oskrbo, poleg tega pa soustvarjajo ugoden razplet rešitve problema, da se lahko 
mladostnik vrne v matično družino. Da pa je to mogoče, je potrebno sodelovanje tudi z 
matično skupino in socialnimi delavci, po potrebi pa tudi z ostalimi strokovnjaki, ki lahko 
pripomorejo k soustvarjanju rešitev.  
2.2. Priprava otroka na rejništvo in dolžnosti rejnikov 
Za otroka je odhod iz matične družine v novo družino zelo stresen dogodek, zato je 
dobro, da se otroka na vstop v novo družino ustrezno pripravi. Dobra priprava je velikega 
pomena prav za otroka v adolescenci, ki to spremembo poleg drugih še bolj intenzivno občuti. 
V soustvarjanju rešitev je glas otroka ključen. Tako se lahko skupaj učimo, ustvarimo nova 
znanja in nove pomene. Ker me v diplomskem delu zanima, kako so se mladostniki čutili 
pripravljene na odhod v rejniško družino in ali so imeli možnost sodelovanja že pred 
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odhodom, se mi zdi smiselno zaobjeti teoretični okvir, kako naj bi bila v idealnem primeru 
videti priprava otrok in mladostnikov.  
Zato povzemam avtorici Tomec in Hudobivnik (2012a, str. 71–74), ki opišeta idealen 
primer. Po njuni teoriji bi moral mladostnik zaradi občutka biti slišan in občutka participacije 
imeti priložnost, da: 
 spozna in vzpostavi odnos s strokovno delavko, ki bo odgovorna za delo z njim in ga 
bo spremljala med bivanjem v rejništvu; 
Vsakemu otroku, ki vstopa v rejniško družino, je dodeljena socialna delavka. Ta je v 
sodelovanju z drugimi strokovnimi delavci odgovorna, da izbere rejniško družino, ki mora 
ustrezati potrebam otroka, odgovorna je za pripravo otroka, matičnih staršev in rejniške 
družine na namestitev in spremljanje otroka v rejništvu. Njena naloga je tudi izdelava načrta 
izvajanja rejništva za vsakega otroka individualno in sprejemanje drugih pomembnih 
odločitev v zvezi z otrokom. 
 
 ima čas in priložnost razumeti svoj novonastali položaj in izvedeti, kaj se bo z njim 
dogajalo in zakaj; 
Otroku je treba obrazložiti odločitev za rejništvo, ki jo je treba prilagoditi njegovi starosti. 
Treba mu je dati možnost, da lahko vpraša o stvareh, ki ga zanimajo, o rejništvu in tudi o 
namestitvi. Starejše otroke bodo podrobnosti verjetno bolj zanimale, imajo pa tudi možnost 
izraziti želje o odhodu iz družine. Glede na otrokovo starost je pomembno prilagoditi razlago, 
kateri so razlogi za odhod iz matične družine. Če starši niso zmožni zagotoviti pravilne nege, 
če otroku celo škodujejo ali ga zanemarjajo, je dolžnost socialnega delavca, da poišče drugo 
družino, kjer bodo zanj poskrbeli samo čez noč, nekaj mesecev ali več let, dokler te skrbi ne 
bodo ponovni prevzeli starši otroka. Prav tako je pomembno, da se socialna delavka z 
otrokom pogovori o njegovih čustvih, ki jih otrok doživlja ob namestitvi in o njej, ter mu nudi 
nadaljnjo pomoč.  
 
 spozna družino, ki bo v prihodnosti poskrbela za otroka; 
Otroci pridejo v rejniško družino s številnimi strahovi in negotovostjo, saj je to zanje 
nekaj povsem novega. Nekaj strahov se mogoče odraslim zdi smešnih, ampak so lahko za 
otroka zelo pomembni. Otroci odraščajo s številnimi strahovi. Nekateri lahko z odraščanjem 
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izginejo, spet drugi pa ostajajo tudi, ko otrok odraste. Otroku je tako treba zagotoviti, da ga ne 
bomo zapustili, in se z njim odkrito pogovoriti o njegovih strahovih. Otrok mora imeti 
občutek pomembnosti, ljubljenosti in razumljenosti. 
Prav zaradi tega je pomembno povabiti in spodbuditi k sodelovanju tudi otrokove starše 
ter omogočiti srečanje med starši, otrokom in rejniško družino še pred vstopom v rejništvo. 
Čeprav so mogoče starši preveč jezni ali niso zmožni pomoči otroku, jih je pomembno prositi, 
da nudijo otroku podporo vsaj pri vstopu. To storijo s predajanjem informacij o zdravstvenem 
stanju otroka, vedenju, morebitnih specialističnih obravnavah, njegovih najljubših jedeh, 
igrah, spanju, dnevni rutini, informacije o tem, kaj otroka potolaži, umiri in drugih 
pomembnih stvareh, ki lahko pomagajo, da se bo otrok ob prehodu počutil čim bolj udobno.  
 
 pripravi svoje najljubše osebne predmete, oblačila in druge potrebščine, slike 
družinskih članov, ki mu pomagajo, da ohrani del domačnosti; 
Zato, da se ohrani del otrokove domačnosti ter olajša prehod med biološko in rejniško 
družino, je dobro, da otroka spodbudimo, da pripravi svoje najljubše predmete, igrače, šolske 
potrebščine, slike družinskih članov, športne rekvizite, oblačila. S tem otrok dobi sporočilo, 
da je njegov občutek identitete pomemben. 
 
 sodeluje pri pripravi sobe ali svojega kotička; 
Pomembno je spodbuditi otroka, da izrazi željo o tem, kako bi si uredil svoj prostor, kako 
bo postavil svoje družinske fotografije, osebne stvari in drugo. 
 
 spozna svoje prihodnje šolsko okolje ali vrtec. 
Naloga socialne delavke je, da v primeru, če otrok izrazi željo, organizira obisk otroka in 
staršev v vrtcu ali šoli, ki jo bo otrok obiskoval v novem okolju. Lahko pa se za ta obisk 
skupaj z otrokom dogovori oseba, ki izvaja rejniško dejavnost. 
Govoriti otroku znamo strokovnjaki odlično, govoriti z otrokom pa je dragocena izkušnja, 
ki jo je treba še utrditi in raziskati. Ne gre samo za pogovor z otrokom, ampak za veliko več. 
Gre za pogovor, s katerim se otroku pridružimo, da bi slišali njegov glas in raziskovali skupaj 
v procesu ukvarjanja z želenimi izidi. Poudarek je na učenju v odnosu, ki omogoča pogovor, v 
katerem se zgodi vse; da se med seboj poslušamo, slišimo, si odgovorimo; da lahko otroka v 
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družini poslušamo in zagotovimo, da smo se slišali in razumeli, da bi lahko odgovorili 
(Čačinovič Vogrinčič in Mešl, 2019, str. 102–103). 
Za otroka je sodelovanje na začetku težko. Kljub dobrim pripravam na rejništvo doživlja 
otrok ob prihodu v rejniško družino veliko strahu pred neznanim, zato potrebuje sogovornike, 
ki mu bodo dali prostor, ga slišali in videli, mu omogočili izkušnjo, da je pomemben. Otrok 
mora biti seznanjen z vsemi pomembnimi podatki; koliko časa bo ostal v skrbništvu in kdaj 
bo videl svoje biološke starše (Bilten skupnosti CSD Slovenije, 2012, str. 123). 
V nadaljevanju citiram in povzemam avtorja, ki sta opisala svojo osebno izkušnjo, kako 
je biti otrok v rejništvu, ki se nanašajo na možnost biti slišan in participacije. 
Mikič (2010, str. 45) v svoji knjigi omenja prihod socialne delavke v rejniško družino, 
zdelo se ji je, da socialni delavki sploh ni mar za njeno počutje in da ji je mar zgolj za rejniško 
družino, v kateri živi ona. 
Avgustinčič (2013, str. 23) omenja, da njegovo mnenje ni bilo pomembno, niso ga 
vprašali po njem: »Pripeljali so se. Kdo? Po kaj? Po koga? Ne vem. Po mene? Ne, po mene pa 
že ne! Iztrgali so me iz naročja doma, ne da bi me vprašali, kako se počutim …«. 
Zaradi takih primerov bi bilo dobro, da lahko otroci sodelujejo v procesu rejništva od 
začetka, da lahko razumejo, kaj se jim dogaja, in imajo občutek, da imajo glas. Zgoraj sem 
zato opisala nekaj primerov, kjer lahko otrok sodeluje, že preden vstopi v rejniško družino, in 
tako dobi občutek nadzora nad svojo usodo. Le tako sčasoma lažje sprejme položaj.  
Obstaja kar nekaj razlogov, zakaj je pomembno, da otrok dobi glas pri odločanju in 
načrtovanju storitev (Kelly in Gilligan, 2000, str. 41–42): 
 pragmatični razlogi: večja verjetnost je, bo otrok upošteval načrte in odločitve, ki so 
bili prej načrtovani, če bo bolj informiran; 
 socialno delovni razlogi: za otrokovo samozavest, okrevanje in občutek samostojnosti 
je potrebno in dobro, da dobi glas, da se lahko vključi v vplivanje in odločanje glede 
svoje usode; 
 pravni razlogi: poslušanje otroka je v skladu s Konvencijo o otrokovih pravicah; 
 etični razlogi: če je otrok vključen v proces, to zmanjšuje neravnovesje moči med 
otrokom in odraslimi ter zmanjša škodo, ki lahko iz tega neravnovesja izhaja; 
 filozofski razlogi: če se zavzemamo za otrokovo blaginjo in korist ter jo cenimo, 
potem mora biti cenjen tudi njegov pogled in glas otroka. 
Izkušnja biti slišan in razumljen je izkušnja, ki zdravi. Je izkušnja, ki daje občutek 
priznanja in potrditve drugih oseb. To ljudem omogoči, da priznavajo tudi sebe. Poslušati 
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nekoga z razumevanjem pomeni biti odprt, da bi slišali in razumeli, kaj otroci mislijo in zakaj 
naredijo, kar naredijo. Pomeni tudi, da preverimo, ali je res, kar smo slišali, oziroma ali je 
otrok s tem želel povedati, kar smo sami interpretirali (Milner in Carolin, 1999, str. 31). 
V diplomskem delu me zanima vidik rejnikov, kako so bili pripravljeni sprejeti 
mladostnika, z mladostnikom komunicirati in sodelovati, kje še vidijo priložnosti za 
izboljšanje in kaj bi lahko naredili drugače, zato se mi zdi smiselno, da predstavim tudi 
dolžnosti rejnikov, ki jih nalaga in predvideva ZIRD (2002, čl. 25): 
 pripraviti sebe na družino in prihod otroka; 
 truditi se za čim hitrejšo prilagoditev otroka v rejnikovem domu in za ustrezno 
ravnanje vseh družinskih članov; 
 nuditi pomoč otroku pri prilagajanju na novo okolje; 
 otroka na ustrezen način negovati, vzgajati in mu nuditi primerno nastanitev, prehrano, 
obleko in obutev ter šolske in osebne potrebščine; 
 nuditi otroku primerne igrače, osnovne športne pripomočke in druge pripomočke 
manjše vrednosti za različne aktivnosti; 
 skrbeti za krepitev in ohranjanje zdravja otroka ter mu, če je treba, priskrbeti ustrezno 
zdravstveno oskrbo pri izbranem osebnem zdravniku; 
 pridobivati informacije in sprejemati odločitve v povezavi z otrokovim vsakdanjim 
življenjem (šolske ocene, seznanjanje s šolskim uspehom, dejavnosti v šoli, izbira 
osebnega zdravnika, seznanjanje z otrokovim zdravstvenim stanjem …); 
 zastopati otroka v postopku pridobivanja osebne izkaznice; 
 skrbeti za otrokov pravilen odnos do učenja in dela za privzgojitev delovnih navad; 
 pripraviti otroka na odhod iz rejniške družine. 
ZIRD konkretno izpostavi, katere naj bi bile dolžnosti rejnikov. Poleg vsega naštetega pa 
menim, da je najpomembneje, da rejnice otroku pomagajo s spoprijemanjem z izgubo 
primarne družine in ločitve od nje, tako da otrokom pokažejo pozitivne odnose in jim 
omogočijo varno navezanost (Kompan Erzar, Rožič in Simonič, 2011, str. 107). Še vedno pa 
ZIRD navaja, da morajo rejnice omogočati in spodbujati stike med otrokom in starši, razen če 
to ni drugače odločeno na podlagi odločbe centra za socialno delo (Zakon o izvajanju rejniške 
dejavnosti, 2002, čl. 26). 
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2.3. Rejniški sistem 
Namestitev v rejniški družini je ena od možnih oblik podpore in pomoči otroku in njegovi 
družini. V trenutku, ko je otrok nameščen v rejniško družino, se začneta tudi pomoč in 
podpora matični družini, da bi premagala, spremenila in omilila tiste okoliščine, ki so 
zahtevale odhod otroka v rejniško družino. Delo v rejništvu je sistem in nihče ne more ničesar 
delati sam, pomembno je sodelovanje.  
Da je rejništvo lahko uspešno, je potrebno sodelovanje med matično družino, rejniško 
družino in socialno delavko znotraj individualne projektne skupine. Pri vsem tem pa ne 
smemo pozabiti na mladostnika. Hazel (v Rakar idr., 2010, str. 67) meni, da danes socialno 
delo rejništvo pojmuje kot skrbno načrtovan sistem sodelovanja, kjer nihče od udeleženih 
ničesar ne dela sam in kjer nihče od udeleženih ne ostane brez pomoči in podpore.  
V okviru diplomskega dela me zanima dinamika rejniških družin in smiselnost 
individualnih skupin zanje in za mladostnike. Čeprav se ne osredotočam na matične družine, 
se zavedam, da so pomemben del mladostnikovega življenja in zelo vplivajo tudi na rejniško 
družino, tako da bom v naslednjih poglavjih predstavila tudi teoretični okvir o matični 
družini. 
Matična družina 
Matična družina je tista, v kateri se je otrok rodil in je v njej tudi živel, dokler družina ali 
strokovnjaki niso ugotovili, da družina otroku ne more nuditi tega, kar je za pričakovati, da se 
otroku zagotovi rast in razvoj, ki ju potrebuje. Ko se začne sodelovanje, ga bremenijo stiska, 
odpor in številni problemi, ki jih družina sama ni zmogla razrešiti. Vzpostavljanje delovnega 
odnosa z matično družino tako zahteva potrpežljivo filigransko delo (Čačinovič Vogrinčič, 
2007, str. 107–108). 
Delo z matičnimi starši mora biti usklajeno s potrebami otroka, ki je v rejništvu. Delo z 
njimi je pomembna strokovna naloga na področju rejništva. Ta nikakor ne sme biti zasenčena 
z delom z rejniškimi družinami, ki se jim ponuja svetovanje in izobraževanje; sploh pa ne 
takrat, ko je zmožnost in volja za spremembe in možnost, da je otrokovo rejništvo 
kratkotrajno. Prizadevanje za delo z matičnimi družinami kaže prizadevanje centrov za 
socialno delo za čim krajša rejništva ali pa vsaj za izboljšanje odnosa med otrokom in 
njegovim biološkim okoljem. Je tudi izraz razumevanja otrokovih potreb (Maj, 2012, str. 
120). 
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Matična družina socialne delavce pogosto doživlja kot nasprotnike in sovražnike, ki so 
jim odvzeli otroka, rejnike pa doživljajo kot svoje tekmece. Matični starši si želijo, da bi bilo 
otroku dobro, vendar se bojijo, da bi otroka izgubili. Bojijo se, da jih bo otrok obsojal in da bo 
druga družina boljša in bo želel ostati pri njih. Rejniška družina je pogosto predstavljena kot 
boljša družina, zato se matična družina brani z odporom in zavračanjem. Sodelovanje z 
matično družino se začne tam, kjer je to možno. Tako se začne pri odporih, jezi in zavračanju 
in se tukaj pridruži družini. Tako se lahko začne proces sodelovanja (Čačinovič Vogrinčič, 
2007). 
Matični starši na začetku prihajajo s strahom, pripravljeni na obsojanje zaradi stvari, ki so 
jih zagrešili v svojem življenju. Matična družina mora prevzeti del svoje odgovornosti, ampak 
je v individualni projektni skupini njihova vloga enakovredna vlogi rejniških staršev. To 
enakovrednost še posebej težko razume rejniška družina, vendar tudi to skozi srečanja in 
pogovore sprejmejo. Za matične starše je enakovreden položaj pomemben, saj jim daje 
občutek moči, ki jih okrepi v njihovih že skoraj izgubljenih roditeljskih vlogah (Repotočnik, 
2001, str. 10). 
Nekoč ni bilo veliko poudarka na matičnih družinah, da bi se razmere izboljšale in bi se 
lahko otrok vrnil domov. Ko se je otroka namestilo v rejniško družino, je bilo delo končano. 
Niso bile deležne pomoči in podpore, ki bi jo bile potrebne v danem trenutku. Danes se je ta 
pogled spremenil. Matične družine so družine z veliko težavami, vendar so še vedno družine. 
Z matičnimi družinami je treba začeti delo, še preden se otroka namesti v rejniško družino, 
zato potrebujejo individualni delovni projekt pomoči.  
Rejniška družina 
Boštjančič Prosen (2006, str. 21) pravi, da naj rejniška družina ne bi bila nadomestna 
družina, ampak naj bi predstavljala komplementarno družini, iz katere otrok izhaja. Rejniška 
družina naj bi pomenila dopolnilo pri odločanju, spoštovala naj bi otrokov izvor in njegovo 
preteklost, otrokov odnos od matične družine in naj bi otroka spodbujala, da o biološki družini 
spregovori. S tem je otroku omogočeno, da sme svojo stvarnost skrbno hraniti, da bi jo 
obvladoval in razumel ter bi mu situacija postala razvidna.  
Oseba, ki izvaja rejniško dejavnost, je sodelavka centra za socialno delo. V razumevanju 
njene vloge mora potekati sodelovanje in nadzor pri skrbi za otroka v rejništvu. Rejniška 
družina pri svojem delu sodeluje s svojim krajevno pristojnim centrom za socialno delo, 
otrokovim matičnim centrom za socialno delo, otrokovo družino, zdravstvenim domom, šolo 
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in vrtcem, skladno z otrokovimi potrebami pa še z nekaterimi drugimi specialističnimi 
ustanovami in strokovnjaki. Od rejniške družine se pričakuje veliko več kot od ostalih družin. 
Postavljena je pred dodatne naloge in obveznosti, za katere potrebuje precej energije, moči in 
sposobnosti. Pomembno pa je, da družina pri izvajanju vseh teh nalog ne ostane sama, pač pa 
ima možnost, da predstavi svoje probleme, da je slišana ter lahko izrazi svoja stališča in 
predloge (Tomec in Hudobivnik, 2012b, str. 99).  
Čačinovič Vogrinčič (2007) predstavi rejniško družino kot zelo dragoceno sodelavko 
centrov za socialno delo. V projektu izvajanja rejništva imajo zelo pomembno vlogo 
soustvarjalcev opore otroku, ki vstopi v rejniško družino. Ker pa so sodelavci centrov za 
socialno delo, morajo imeti znanje, ki je potrebno, da lahko otroku omogočijo dobre izkušnje; 
da ga znajo socialno okrepiti, ga zmorejo sprejeti in mu podeliti izkušnjo spoštovanja, skrbi in 
zanimanja. Rejniki so šolani sodelavci, saj morajo hoditi na izobraževanja, poleg tega morajo 
prepoznati ranljivost otroka in znati zaprositi za pomoč strokovnjake, kadar sami otroku ne 
zmorejo pomagati. Prav tako so sodelavci v individualni projektni skupini, v kateri je 
pomembno soustvarjanje in sodelovanje z matično družino otroka.  
Žiberna (2005, str. 51–59) navaja nekaj najpogostejših težav, s katerimi se rejnice in 
rejniki spopadajo: 
 stiki med starši, sorodniki, otrokom in rejniško družino; 
 težave, ki so povezane z otrokovim šolanjem; 
 druženje mladostnikov z vrstniki; 
 odhod otroka iz rejniške družine; 
 težave, ki se povezujejo z denarjem in žepnino; 
 čustvene in vedenjske težave otrok; 
 težave s spoštovanjem pravil v rejniški družini; 
 komuniciranje in poimenovanje v rejništvu; 
 osebni problemi rejnikov. 
Crnkovič (2008, str. 15) našteje motive, ki so sprejemljivi za izvajanje rejništva: 
 ljubezen in sočutje do otrok;  
 življenje z otrokom in nudenje nege, varnosti in spoštovanja; 
 udejanjanje humanističnih vrednot; 
 izvajanje rejništva ali kompenziranje neizpolnjene želje po poklicu, ki se ukvarja z 
vzgojo otroka (npr. negovalka, vzgojiteljica, drugi pedagoški poklici); 
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 širjenje lastne družine, polnejše življenje, hkrati pa svojim otrokom omogočiti 
druženje z drugimi otroki, s katerimi skušaj odraščajo. 
Rejniška družina je pomembna v življenju mladostnika, ima pa, kot opisano zgoraj, zelo 
veliko odgovornost, večjo kot matična družina. Rejniška družina mora imeti znanja, da lahko 
da mladostniku dobro izkušnjo, boljšo kot jo je imel v matični družini. Prav ta vidik pa me 
zanima v diplomskem delu. Zanima me, v kolikšni meri se rejniki čutijo usposobljene, da se 
spopadejo z vsakodnevnimi izzivi in težavami, ki sem jih povzela zgoraj.  
Otrok med matično in rejniško družino 
Otrok v rejništvu živi med dvema družinama, torej med matično in rejniško družino. 
Mladostnik potuje od ene družine do druge, za dobrobit mladostnika pa je pomembno, kako 
poteka komunikacija med obema družinama. Potrebuje prostor za premislek in dojemanje 
situacije, tega pa je treba varovati. To lahko storimo tako, da mladostnika spoštujemo in da 
lahko izrazi, kdo je, kaj želi, kaj misli in čuti, kako se razume z obema družinama in kaj bi 
spremenil. Le tako ima občutek, da ima glas in da je njegovo mnenje pomembno. Da se 
otroka sliši, ima pomembno vlogo prav individualna projektna skupina, ki mu lahko ponudi to 
možnost. Mladostnik v rejništvu je sogovornik in strokovnjak na podlagi lastnih izkušenj. Ena 
od doktrin dela v individualni projektni skupini uči strokovne delavce, da je mladostnik v 
rejništvu soustvarjalec svojega življenja. Delo v individualni projektni skupini mora potekati 
tako, da mladostnik brez slabe vesti prehaja med obema družinama, da je v obeh družinah 
dobrodošel ter da lahko izrazi in pojasni, kako živi v vsaki družini (Čačinovič Vogrinčič, 
2007, str. 107). 
Še nekaj časa nazaj je veljalo prepričanje, da manj kot otrok govori o svoji stiski, prej jo 
bo prebolel, čeprav ni bilo to stališče nikoli podprto z dokazi. Za otroke je sicer značilno, da o 
čustvih ne govorijo, kar pa ne pomeni, da jih ne doživljajo. Da se lahko sooči s temi čustvi in 
jih tudi predela, potrebuje pomoč in podporo odraslih oseb. Izjemnega pomena je kakovost 
odnosov v rejniški družini. Nekateri strokovnjaki soglašajo s tem, da je prav kakovost 
odnosov pred in po ločitvi pomembnejša od ločitve same (Križnik Novšak, 2012, str. 83). 
Kako otrok doživlja ločeno življenje od svoje družine, je raziskovala Vera Fahlberg 
(Križnik Novšak, 2012, str. 84–86) in vse te značilnosti strnila v štiri razvojne sklope: 
 zgodnje otroštvo, 
 čas od 5. ali 7. leta do 9. leta starosti, 
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 čas od 9. leta do adolescence, 
 čas adolescence. 
Značilnosti doživljanja rejništva v zgodnjem otroštvu: 
 otroci, ki vstopijo v rejniško družino takoj po rojstvu, s svojimi nadomestnimi starši 
običajno razvijejo običajen odnos otrok–starš; 
 pri devetih mesecih je običajno odnos otrok–starš že precej dobro postavljen; 
 travmatični dogodki v zgodnjem obdobju imajo lahko dolgoročne posledice; 
 mlajši otroci, ki živijo z drugo družino, ne zmorejo razumeti povezave z biološko 
družino, s katero ne živijo; 
 fizična in psihološka varnost in zanesljivost sta največji potrebi majhnega otroka; 
 za predšolske otroke je značilno magično mišljenje. Verjamejo, da že njihove želje 
povzročijo uresničitev posameznih dogodkov. Verjamejo, da so povzročitelji stališč, 
vedenj in čustev drugih;  
 pomembna je ugotovitev, da majhni otroci ne zmorejo vzdrževati pozitivnih čustvenih 
vezi z različnimi osebami, ki med seboj nimajo odnosov ali so ti med seboj sovražni.  
Čas od 6. ali 7. do 9. leta otrokove starosti: 
 napredek v razvoju možganov pripelje do zrelejšega mišljenja; 
 do približno 7. leta otroci za svojo družino prepoznavajo tisto, s katero živijo; 
 pri sedmih ali osmih letih otroci spoznajo, s kom so v sorodstvenem razmerju. 
V času od 9. leta pa do adolescence se pojavljajo značilnosti, kot so: 
 otroci želijo biti običajni kot drugi, ne želijo biti izpostavljeni; 
 v tem času se začne prepoznavati pomen staršev in začutijo povezanost s člani 
biološke družine; 
 to, da niso s svojimi biološkimi starši, zanje pomeni, da so drugačni, zato ima to zanje 
oteževalen, negativen pomen; 
 tudi na čustveni ravni se zavedajo, da so izgubili biološke starše. To je občutek izgube 
in posledica tega je tako imenovano prilagoditveno žalovanje; 
 žalost ob izgubi se lahko pokaže kot zmedenost, potrtost, socialni umik in tudi skozi 
običajne izbruhe frustracije in jeze; 
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 da otrok ne živi s svojo biološko družino, je velikokrat spremljano z njegovim 
občutkom zavrnitve; 
 otroci, ki sebe doživljajo kot zavrnjene ali zapuščene, so jezni na svoje biološke starše, 
tisti, ki pa mislijo, da so bili odvzeti svojim staršem, pa pokažejo zamero do rejniške 
družine. Velikokrat usmerijo jezo vase, ker menijo, da so oni sami krivi, da jih starši 
ne marajo. 
Med adolescenco je ločitev od družine še bolj pomembna razvojna naloga. Identiteta 
mladostnika se v tem času bistveno krepi. Med tem časom se krepi: 
 fizična identiteta, ki zajema telesno podobo, zdravje in telesno zrelost. Vse to je bolj 
povezano z biološko kot pa z rejniško družino; 
 psihološke značilnosti, kot so osebnostne lastnosti, inteligenca in različni talenti. Vse 
to je prav tako v veliki meri povezano z genetsko družino; 
 socialni del identitete, ki je povezan z odnosi z drugimi, je bolj povezan z družino, v 
kateri otrok odrašča; 
 identiteta zajema tudi posameznikove dosežke in vrednote. 
Šele med adolescenco, ko so mladi sposobni abstraktnega in hipotetičnega mišljenja, 
lahko razumejo zakonske podlage, ureditve dolgotrajnega rejništva in posvojitve ter ju med 
seboj razlikujejo (Križnik Novšak, 2012, str. 84–86). Seveda je to mogoče le, če z 
mladostnikom poteka ustrezna komunikacija, ki je spoštljiva in jasna. Tako lahko mladostnik 
dobi občutek udeleženosti v procesu in lahko izrazi svoje občutke, čustva in misli.  
Delo z otroki vseh starosti je izjemno zahtevno, ker se pogosto znajdejo v zapletenem 
položaju. Otroci znajo svoja čustva spretno skrivati pred drugimi. Za željo po vrnitvi v 
matično družino je lahko tudi strah pred vrnitvijo. Če so na zunaj mirni, so lahko znotraj 
prizadeti ali zlomljeni. Potrebnega je veliko psihološkega znanja in spretnosti, da bi bilo delo 
z otroki kakovostno opravljeno (Bilten skupnosti CSD Slovenije, 2008, str. 32). 
Mladostnikom je lahko vse še težje, ker že tako doživljajo precej notranjih sprememb, zato 
lahko odhod v rejniško družino doživljajo še bolj intenzivno. Na videz je videti, da niso 
prizadeti, da jim sploh ni mar, navznoter pa bijejo bitko s čustvi, ki jih še ne razumejo 
popolnoma. Mladostniki lahko bolj razumejo zakonske okvirje, znotraj katerih strokovnjaki 
delujejo in razumejo, zakaj je do rejništva sploh prišlo. Potrebujejo pa strokovnjaka, ki z njimi 
spregovori in bolje ubesedi situacijo, osvetli problem. 
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Individualna projektna skupina 
Individualna projektna skupina (v nadaljevanju IPS) je sistem, ki vzpostavlja in vzdržuje 
sodelovanje med matično družino, rejniško družino, centrom za socialno delo in otrokom v 
rejništvu. Oblikovana je za vsakega otroka posebej. Matična in rejniška družina morata 
sodelovati že od začetka procesa. Vsi udeleženi v procesu potrebujejo IPS, da bi soustvarili 
sodelovanje v delovnem odnosu. Skupina se oblikuje že v procesu odločanja o najboljši obliki 
pomoči. Pomembno je, da matična in rejniška družina sodelujeta že od začetka (Čačinovič 
Vogrinčič, 2006, str. 101). 
V IPS sodelujejo socialni delavec iz centra za socialno delo, iz katerega izhaja otrok v 
rejništvu, socialni delavec centra rejnika, rejnik, matična družina otroka in otrok. Delo IPS 
koordinira socialni delavec centra otroka. Center mora najmanj enkrat letno centru za socialno 
delo oddati poročilo, v katerem so navedeni nadaljnji ukrepi v zvezi z otrokom. V okviru IPS 
se spremlja predvsem otrokov čustveni razvoj in otrokovo vedenje, zdravje, odnose, ki jih 
razvije v rejniški družini, odnose z matično družino, odnose z vrstniki ter skrb za 
izobraževanje in poklicno usposabljanje (Rakar idr., 2010, str. 14). Osnovni namen IPS je 
izdelava konkretnega individualnega načrta izvajanja rejništva, spremljanje izvajanja rejništva 
ter načrtovanje prenehanja rejništva (36. člen Pravilnika o pogojih in postopkih za izvajanje 
zakona o izvajanju rejniške dejavnosti, 2003). 
Individualni načrt mora vedno vsebovati konkretne cilje, ki so razumno načrtovani. Če je 
to v korist otroka, sodelujejo v procesu tudi drugi, za otroka pomembni ljudje, ki niso stalni 
člani. Ustvariti je treba projekt, ki temelji na perspektivi moči in prinese vsem udeleženim v 
procesu več moči (Škerlj, 2012, str. 122). 
IPS je zasnovana tako, da je odprta za vse, ki jih v izvirnih delovnih projektih morebiti 
potrebujemo. V nekaterih primerih je lahko to učitelj ali razrednik, včasih tudi psihologinja iz 
šole ali psihiater, ki dela s starši. Če socialni delavec presodi, da je to koristno, povabi 
sodelavce tudi v socialno-delovni način dela, ki je velikokrat za mnoge nov. Zato je 
pomembno, da zna socialna delavka vzpostaviti in varovati delovni odnos, saj družina in 
otrok potrebujeta prispevek povabljenega sodelavca (Rakar idr., 2010, str. 70). 
Naloga socialne službe je tu kompleksna. Zagotavljati mora, da nastane varen vmesni 
prostor, iz katerega lahko rejniška družina, matična družina in otrok v rejništvu pogledajo na 
svoj delež s strokovnega zornega kota in zornega kota drugih udeležencev ter tako omogočijo 
procese soustvarjanja (Čačinovič Vogrinčič, 2006). 
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Naloga socialne službe je tudi podpora vsem udeleženim: otrokom, staršem otroka in 
rejniškim staršem. Najpomembneje pa je, da podpira medsebojno sodelovanje udeleženih. 
Vse skupaj z namenom, da se ustvarijo razmere, v katerih se bo otrok počutil varnega, da bo 
napredoval in v rejništvu rasel (Križnik Novšak, 2012). 
Center za socialno delo mora v vseh postopkih, v katerih sodeluje otrok, že po uradni 
dolžnosti paziti na otrokove koristi. Zavarovati mora njegove pravice, koristi in interese. Pri 
varovanju otrokovih pravic moramo upoštevati njegovo pravico do lastne izbire. Pri 
strokovnem delu z otrokom je pomembno, da z njim sodelujemo (Bilten skupnosti CSD 
Slovenije, 2012, str. 124). Še posebej pa moramo paziti, da damo glas mladostnikom, ki si 
želijo sodelovati v pogovorih, ki se nanašajo na njegovo prihodnost.  
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3. Opredelitev problema 
Sistem rejništva je v naši stroki precej poznan institut. Kadar matična družina otroku ne 
more zagotavljati primerne oskrbe in kljub trudu strokovnih delavcev ni zmožna izboljšati 
svojih starševskih veščin, takrat je naloga socialnih delavcev, da otroka zaščitijo. Eden od 
možnih ukrepov je, da ga začasno namestijo v rejniško družino. Vsa leta študija sem prakso 
opravljala na centru za socialno delo. Med študijsko prakso sem se začela zanimati za 
rejništvo in delo strokovnih delavcev na tem področju. Najbolj me je pritegnila tema 
adolescence v povezavi z rejništvom. Na Fakulteti za socialno delo obiskujem modul socialno 
delo z mladimi, zato se mi je zdelo koristno, da ti dve temi povežem.  
Na temo izzivov mladostnika ob vstopu v rejniško družino nisem zasledila raziskav ali 
diplomskih nalog. Zanimalo me je, ali imajo rejniki znanje o adolescenci, če v njihovo 
družino prihaja mladostnik. Mladost je obdobje, kjer sočasno in pospešeno potekajo 
spremembe na področjih psihološkega dozorevanja, telesnega razvoja, spoznavnih 
sposobnosti in socialnih spretnosti (Tomori idr., 1998, str. 5). V tem notranjem vrtincu 
spopadanja z vsemi procesi pa je mladostnik lahko v veliki stiski, ko mora oditi v rejniško 
družino. Lahko se lahko pojavi odpor do rejniške družine, če rejnica nima dovolj kompetenc, 
kako komunicirati z mladostnikom. V svojem diplomskem delu uporabljam žensko obliko 
rejnica zaradi statističnega podatka, da je v Sloveniji 606 rejnikov, od tega je 547 rejnic in 59 
rejnikov (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2009). Rejnice se 
znotraj izobraževanja poučijo samo o mladostniku v povezavi z alkoholom in drogami, drugih 
področij, povezanih z mladostnikom, ne obravnavajo (Rakar idr., 2010, str. 121). Pomembno 
je, kako mladostnika na odhod v rejniško družino pripravijo socialni delavci, s katerimi ima 
mladostnik prvi stik. Enakega pomena pa je tudi kompetentnost rejniške družine ob prihodu 
mladostnika. Koliko imajo informacij s področja adolescence in kakšne so njihove 
komunikacijske veščine z mladostnikom. Za mladostnika je v tem obdobju izrednega pomena, 
da lahko v procesu sodeluje. »Zato je tako pomembno, da socialna delavka zmore vzpostaviti 
in varovati delovni odnos, saj družina in mladostnik potrebujeta delež povabljenega 
sodelavca, njegov prispevek v procesu pomoči. Starši, rejniki, mladostniki in socialni delavci 
morajo zato raziskati, kakšen je lahko njihov delež« (Rakar idr., 2010, str. 70). 
Adolescenca torej prinaša mnogo izzivov, tako kot odhod mladostnika v rejniško družino. 
S tem diplomskim delom želim raziskati, s katerimi izzivi se mladostnik sooča ob vstopu v 
rejniško družino in kako mu lahko strokovnjaki na tem področju pomagajo v okviru 
individualne projektne skupine. Namen je predvsem raziskati izzive rejnic, ko v družino 
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sprejmejo mladostnika, in ugotoviti, v kolikšni meri so opremljeni z znanjem, kako ravnati. 
Prav tako me zanima vidik mladostnikov, ki imajo izkušnjo vstopa v rejništvo družino, kako 
so sami sprejeli odhod iz matične družine, kolikšna je bila možnost participacije v procesu in 
kako so rejništvo doživljali.  
Raziskovalna vprašanja, na katere želim dobiti odgovore, so: 
 S katerimi izzivi se spopadajo mladostniki ob odhodu v rejništvo? 
 Kdo so podporne osebe in drugi podporni dejavniki, da mladostnik lažje sprejme 
prehod v rejniško družino? 
 V kolikšni meri mladostniki občutijo, da so imeli možnost sodelovati v procesu ob 
vstopu v rejniško družino in kasneje v okviru projektne skupine? 
 Je za mladostnike obdobje adolescence dejavnik, ki je povezan s težjim prilagajanjem 
na življenje v rejništvu? Če ja, na kakšen način? 
 Kateri so izzivi rejnic, ko v rejniško družino sprejmejo mladostnika? 
 Je za rejnice obdobje adolescence dejavnik, ki je povezan s težjim prilagajanjem na 
življenje v rejništvu? Če ja, na kakšen način? 
 V kolikšni meri rejnice menijo, da so imele dovolj znanja o adolescenci, preden so 
sprejele mladostnika?  
 V kolikšni meri so rejnice sodelovale s CSD pred sprejemom mladostnika v rejniško 
družino in v kolikšni meri so dobile podporo v okviru individualne projektne skupine? 
 Kako rejnice ocenjujejo podporo v okviru individualne projektne skupine? 
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4. Metodologija 
4.1. Vrsta raziskave 
Glede na vrsto zbranih podatkov je raziskava kvalitativna. Osredotočila sem se na 
besedne opise mladostnikov, ki so v rejništvu, in rejnic, ki imajo mladostnika v rejništvu. 
Raziskava je eksplorativna oziroma poizvedovalna. Empirično gradivo sem zbirala s 
spraševanjem, s katerim sem zbirala tudi nove informacije, kar mi je predstavljalo izhodišče 
spoznavanja novega področja problematike. Z zbranim gradivom je raziskava tudi empirična. 
4.2. Merski instrument in viri podatkov 
Podatke, ki so v diplomskem delu, sem dobila neposredno od oseb, s katerimi sem 
opravljala intervjuje. Merski instrument, ki sem ga uporabila za pridobivanje podatkov, je bil 
vodilo za delno standardiziran intervju, ki sem ga predhodno sestavila. Vprašanja sem 
oblikovala na podlagi raziskovalnih vprašanj, poleg tega pa sem želela, da so čim bolj 
razumljiva. Ena so bila namenjena rejnicam in ena mladostnikom v rejništvu. Celoten 
vprašalnik je zapisan v poglavju Priloge.  
4.3. Populacija in vzorčenje 
Raziskava zajema populacijo mladostnikov, ki so stari od 12 do 17 let in imajo izkušnjo 
rejništva. Podlaga za določitev starostnega kriterija populacije je bil teoretični okvir o fazah 
adolescence po Hurlocku (v Poljšak Škraban, 2004): zgodnja adolescenca, ki traja med 12. 
in14. letom, in srednja adolescenca, ki traja med 14. in 17. letom. V času sodelovanja v 
raziskavi so mladostniki v rejništvu bivali že vsaj dve leti. Pogoj pri izbiri populacije rejnic pa 
je bil, da je pri njih nastanjen mladostnik. Vzorec je neslučajnosten in priložnosten, saj so bile 
vanj vključene le tiste enote populacije, do katerih so mi dostop omogočili uporabniki na 
praksi, ki so me povezali z rejniki in mladostniki.  
Vzorec obsega pet mladostnikov; dva sta stara 13 let, dva sta stara 15 let, eden je star 16 
let. V rejništvo so štirje od njih vključeni tri leta, eden pa dve leti. Vzorec sestavlja tudi pet 
rejnic, ki imajo dovoljenje za izvajanje rejniške dejavnosti. Pri vseh rejnicah bivajo 
mladostniki med 13. in 16. letom starosti. Vsi sodelujoči mladostniki in rejnice prihajajo iz 
ruralnega okolja. 
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4.4. Zbiranje podatkov 
Do intervjuvancev sem prišla preko poznanstev in družbenih omrežij. Odzvalo se jih je 
deset; pet rejnic in pet mladostnikov v rejništvu. Vsakega posameznika, ki se je odločil za 
sodelovanje, sem kontaktirala in mu predstavila, kakšne teme bo zajemal vprašalnik. 
Dogovorila sem se za kraj in čas srečanja. Pomembno mi je bilo, da se skupaj dogovorimo in 
da so sogovorniki sproščeni. Pogovori so potekali na nevtralnih lokacijah, na samem, da so 
bili sogovorniki bolj sproščeni. Z dvema mladostnikoma smo se dobili v baru, z dvema na 
bližnjem športnem igrišču in z enim pri njem na domu, v njegovi sobi. Z rejnico tega 
mladostnika sva se pogovarjali v kuhinji, z ostalimi štirimi pa sem se srečala v baru. Namen je 
bil, da so srečanja na samem, ampak sem se vseeno dogovarjala s sogovorniki. Sogovornikom 
sem prikrila identitete in jih v zapisih označila s črkami v abecednem vrstnem redu. Intervjuje 
sem opravila v času od 15. 5. 2020 do 30. 5. 2020. S predhodnim dovoljenjem sogovornice 
oziroma sogovornika sem intervju posnela zaradi lažjega spraševanja, spremljanja pogovora, 
izvedbe intervjuja in nadaljnje transkripcije pogovora.  
4.5. Obdelava in analiza podatkov 
Zbrano gradivo sem kvalitativno obdelala v skladu s kvalitativno analizo (Mesec, 2007). 
Iz zapisanih intervjujev sem najprej izbrala relevantne dele besedila, nato sem se lotila 
kodiranja po metodi kvalitativne analize: 
 urejanje gradiva: sprotno prepisovanje intervjujev na računalnik, intervjuje sem med 
seboj ločila z uporabo velikih tiskanih črk (A – prvi intervju, B – drugi intervju …). 
Intervjuji mladostnikov so označeni z velikimi tiskanimi črkami od A do E, intervjuji 
rejnic pa od F do J. Izjavam sem poleg črk zapisala še zaporedno številko (A1, A2, A3 
…). Kjer se podatki navezujejo in predstavljajo vsebinsko celoto, teh nisem ločila z 
drugačnimi številkami, ampak sem jih s črkami ločila znotraj iste številke izjave (npr. 
Umaknila sem se (B20) in upala, da bom odšla nazaj (B20a)). Postopek urejanja 
gradiva je na vpogled v osebnem arhivu avtorice diplomskega dela; 
 določanje enot kodiranja: intervjuje sem prebrala in določila smiselne enote kodiranja, 
pomembne dele besedila sem pretipkala v preglednico;  
 odprto kodiranje: izjavam, zapisanim v preglednici, sem določila pojme, teme in 
kategorije. Kot primer navajam le del kodiranja, celoten postopek pa je prikazan v 
prilogi C; 
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1. primer: odprto kodiranje 
Preglednica 1: Mladostniki: odprto kodiranje 
Št. izjave Izjava Pojem Podkategorija Kategorija 
A1 Ko sem izvedel, da se 
selim, je bilo kar težko. 
Stiska ob novici o 
odhodu v rejništvo 
Negativni občutki 
mladostnika ob novici 
o odhodu v rejniško 
družino 
Novica o odhodu v 
rejniško družino 
A2 Ful sem bil navezan na 
mamo in sva bila 
vedno tim. 
Navezanost na 
starša 
Razlog za težko 
sprejemanje odhoda v 
rejništvo 
Novica o odhodu v 
rejniško družino 
A3 Naenkrat, brez 
opozorila, pogovora 
sem izvedel, da moram 
oditi.  
Neprijeten občutek 
mladostnika zaradi 
nepričakovanega 
odhoda 
Negativni občutki 
mladostnika ob novici 
o odhodu v rejniško 
družino 
Novica o odhodu v 
rejniško družino 
A4 Prevevali so me 
občutki strahu in 
predvsem nemoči, da 
ne morem nič narediti. 
Strah in nemoč 
mladostnika ob 
novici o odhodu v 
rejniško družino 
Negativni občutki 
mladostnika ob novici 
o odhodu v rejniško 
družino 
Novica o odhodu v 
rejniško družino 
A5 Nisem imel besede pri 
ničemer, kar se tiče 
rejništva. 
Nesodelovanje 
mladostnika pri 
odločanju o odhodu 
v rejništvo 
Razlog za težko 
sprejemanje odhoda v 
rejništvo 
Novica o odhodu v 
rejniško družino 
 
 osno kodiranje: izjave s vsebinsko podobnimi pomeni sem združila z enako kodo. Kot 
primer navajam le del kodiranja, celoten postopek pa je prikazan v prilogi D. 
2. primer: osno kodiranje 
Novica o odhodu v rejniško družino: 
 pozitivni občutki mladostnika ob novici o odhodu v rejniško družino: 
 pozitivna izkušnja (C1), 
 enostavno sprejetje odhoda v rejniško družino (C2), 
 veselje in pozitivnost (C6), 
 negativni občutki mladostnika ob novici o odhodu v rejniško družino: 
 stiska ob novici o odhodu v rejništvo (A1), (B1), (D1), (E1), 
 neprijeten občutek mladostnika zaradi nepričakovanega odhoda (A3), 
 strah in nemoč mladostnika ob novici o odhodu v rejniško družino (A4), (D2a), 
 razmišljanje o smiselnosti odhoda v rejništvo (A6), (B3), (D2), (E3), 
 Razočaranje mladostnika zaradi novice o odhodu v rejniško družino (B2), (D2b), 
(E2), 
 zmedenost in travmatiziranost mladostnika (B5), 
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 občutek starševe izdaje (B10), 
 razlog za negativne občutke ob novici o odhodu v rejniško družino: 
 občutenje odhoda v rejništvo kot negativnega zaradi mladostniškega obdobja (A9), 
 jeza mladostnika na mamo in socialno zaradi odhoda v rejniško družino (A10), 
 skrb o sprejetosti in prilagoditvi v rejniški družini (A11), 
 neseznanjenost mladostnika o poteku rejništva (A46), (B5a), 
 skrb za stisko starša (B4), (C5), (D26b). 
Rezultate sem zapisala po posameznih raziskovalnih vprašanjih, ki sem si jih zastavila v 
opredelitvi problema diplomskega dela. V ležečem tisku sem zapisala, na katero raziskovalno 
vprašanje se rezultati nanašajo. V ležečem tisku so zapisane tudi dobesedne izjave 
intervjuvancev v izvedeni raziskavi. Njihov namen je podkrepitev zapisanih rezultatov. 
Pojme, ki sem jih uporabila pri analizi in sem iz njih tvorila rezultate, sem v besedilu označila 
s krepkim tiskom. 
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5. Rezultati 
5.1. Izzivi, s katerimi se spopadajo mladostniki ob odhodu v rejniško družino  
Mladostniki se ob odhodu v rejniško družino spopadajo z veliko izzivi. Večina od njih je 
doživljala negativne občutke ob novici o odhodu, le ena intervjuvana oseba je imela ob 
odhodu pozitivne občutke (Jaz sem bila pozitivna, bila sem kar malo vesela (C6)). Kot 
razlog za pozitivne občutke navaja, da se je zavedala pomanjkljivosti v matični družini 
(Vedela sem, da nekaj ne funkcionira in da lahko do tega pride, ker sva se o tem pogovarjali z 
mami (C3)). Poleg tega se ji je pa tudi rejnica zdela prijetna. Večina se je ob novici spopadala 
s kar veliko stisko (Ko sem izvedel, da se selim, je bilo kar težko (A1); Bilo je zelo težko (B1); 
Ne vem, če se občutke ob novici da ravno opisati, je bilo kar naporno (D1)). Poleg tega so 
tudi mladostniki razmišljali o smiselnosti odhoda v rejništvo (Tisti čas med samo novico in 
med selitvijo je bil še bolj peklenski, ker sem vsak dan razmišljal, da moram iti, kdaj grem in 
zakaj sploh grem (A6); Skupaj z očetom sva se jokala in se spraševala, zakaj je tako (B3); 
Težko sem se navadil na misel, da se kmalu selim (D2); Na eni strani sem vedel, da je to 
dobro zame, ampak vseeno ni bilo prijetno in smiselno (E3)). Prav tako so imeli mladostniki 
slabe občutke zaradi nenadnosti odhoda, bilo jih je strah in so se počutili nemočne, bili so 
razočarani nad novico. Eden od njih je bil zmeden in travmatiziran (Ob odhodu sem bila zelo 
zmedena in travmatizirana (B5). Dva mladostnika opisujeta, da sta dvomila, kako bosta sploh 
lahko obvladovala odhod v rejniško družino (Tik pred odhodom je bil dvom, ali mi bo uspelo, 
ali zmorem (D3)).  
Mladostniki kot razlog za negativne občutke ob novici o odhodu v rejniško družino v 
večini primerov navajajo neseznanjenost mladostnika o poteku rejništva (Ni bilo pa nič jasno, 
kam, kako, za koliko časa (A45); Nisem vedela, kaj lahko pričakujem (B5a)). Večina je 
navedla tudi, da jih je skrbelo za njihove starše, za njihovo stisko ob izgubi otroka (Oče mi je 
zaupal, da mu je zelo težko, in zaradi tega sem se še sama počutila toliko slabše (B4); Bolj kot 
zame me je skrbelo za mamo, ker je bila prizadeta (C5); […]čeprav vem, da jim je bilo 
neverjetno težko, ker sem to občutil v stikih (D26b)). Poleg vseh navedenih razlogov menijo, 
da so odhod občutili kot negativen tudi zaradi obdobja adolescence (Bil sem v letih, ko je bilo 
vse čudno in brezveze, zato je bila novica grozna (A9)). Enega od mladostnikov je skrbelo 
tudi, ali bo sprejet v rejniški družini in ali se bo lahko prilagodil na življenje v njej. 
Mladostniki so izvedeli za odhod v rejniško družino od staršev (Mislim, da je bila 
najprej mama, ki mi je omenila, da lahko pride do tega (C26); Starša sta me posedla v 
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kuhinji, ko smo jedli (D38); Starši so mi povedali kar tako mimogrede (E32)). Drugim pa je 
povedala tudi socialna delavka, ki je z njimi sodelovala (Kasneje tudi socialna delavka, da bo 
verjetno prišlo do rejništva, s katero smo bili vseskozi v stiku (C27)). Nekaterim so starši 
povedati razlog, zakaj je do odhoda v rejniško družino prišlo. Navajali so, da je razlog v 
mladostniku, ker ni upošteval dogovorov in je bil neubogljiv ([…]da tako ne bo šlo naprej in 
da moram iti v rejništvo, ker sem neubogljiva in ker ne upoštevam, kar obljubim (B47b)), da 
sta starša trenutno nezmožna poskrbeti za mladostnika ([…]in povedala, da zaenkrat nista 
zmožna, da poskrbita zame na ustrezen način (D38a)), eden od njih je tudi navedel, da je 
prišlo do zanemarjanja v matični družini (Rekli so, da odhajam, da se zanemarjanje pri nas 
konča in da upajo, da se kmalu vrnem (E33)). 
Mladostniki so našteli veliko odzivov na novico o odhodu v rejniško družino. Nekateri 
od njih so se odzvali precej agresivno. Opisovali so, da so imeli izbruh jeze (Dobesedno sem 
ponorela (B7)), mladostniki so se tudi jokali ob novici. Eden od njih je tudi opisal, da je 
razbijal predmete zaradi jeze (Najprej se spomnim, da sem vrgla neko staro vazo v kot (B8)). 
Nekateri so opisali, da so preklinjali vse vpletene, ki so po njihovem mnenju krivi za odhod 
mladostnika (Veliko sem se drla in preklinjala (B9); [...]in preklinjal vsakogar, ki je prišel 
mimo (E6b)). Eden od njih se je tudi veliko prepiral s starši. Drugi pa so se na novico odzvali 
bolj pasivno in svojo stisko zadrževali zase. Rekli so, da so odhod v sebi zanikali (Ob novici 
sem vse potisnil nekam na stran in vse zanikal v sebi (A15)), drugi so prekinili stike s svojimi 
prijatelji, da bi jim bilo na neki način lažje. Eden od njih pa je tudi rekel, da si je želel 
spremeniti sebe, da bi mu bilo lažje (Želel sem spremeniti celega sebe (E8)). 
Z izzivi, povezanimi z odhodom v rejniško družino, so se spopadali na različne načine in 
razvili različne strategije za lažje spoprijemanje z odhodom. Niso želeli pretirano 
razmišljati o dnevu odhoda, da jim ne bi bilo preveč težko (Delal sem se, kot da mi je v redu 
in da do odhoda ne bo prišlo (E12)). Eden od njih je bil veliko časa zdoma in čas preživljal 
zunaj, tako se je lahko izmikal pogovoru z mamo (Pred selitvijo sem največ sem hodil 
naokoli, da nisem razmišljal o odhodu tja (A13)). Dva sta tudi rekla, da sta se zamotila z 
ostalimi stvarmi, da nista razmišljala o odhodu. Je pa bilo omenjeno tudi zadrževanje čustev 
kot strategija enega izmed mladostnikov (Zaradi tega pa sem se zelo žrl navznoter in tega 
nisem pokazal navzven (E12)). 
Mladostniki se tudi prve dni v rejništvu spopadajo s precej izzivi. Opišejo tudi nekaj 
njihovih misli prve dni. Pri enem izmed mladostnikov še vedno ostaja upanje v vrnitev v 
matično družino. Po drugi strani pa dva mladostnika dodata, da sta imela pozitivne občutke, 
ker sta se takoj povezala z rejniško družino, eden pa tudi poda, da je občutil pripadnost 
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rejniški družini (Potem, ko pa sem prišel v družino, sem takoj dobil občutek, da sodim tja 
zaradi rejnice (E5)). Največji izziv je bilo prav pogrešanje matično družine in pogrešanje 
preživljanja časa s starši (Najbolj mi je manjkal oče (B26); Neverjetno sem pogrešal svoje 
starše (D18); Da sem nekako ostal sam, brez staršev (E20); Manjkale so mi stvari, ki sva jih 
počela skupaj (B27)). O tem je govorila velika večina mladostnikov. Veliko jih je tudi 
navedlo, da je bil izziv prav ta red in disciplina v rejniški družini, ker tega niso bili navajeni 
doma (Ni bilo toliko bluzenja in tega (A25); Nisem bila navajena na pravila, ki sem jih bila 
deležna v družini (B28); Rejnica je bila veliko bolj odločna. Hotela je imeti disciplino (C16)). 
Poleg tega pa so navedli, da je bila težava novo okolje v rejniški družini, rejnica je bila bolj 
odločna kot starši, neinformiranost mladostnika, vprašenje, koliko časa bo rejništvo trajalo 
(Najbolj težko mi je bilo, ker nisem vedel, kaj se bo zgodilo. Nihče mi ni znal obrazložiti, kaj 
sledi (D19), izguba prijateljev (Da nimam prijateljev, na katere se lahko zanesem (E19)) in 
pomanjkanje podpore staršev (In pa seveda pomanjkanje podpore v družini, ker me niti enkrat 
niso poklicali (E21)). 
5.2. Podporne osebe mladostnika, da lažje sprejme odhod v rejniško družino 
Mladostniki so navedli različne osebe, ki so jim pomagale pri lažjem sprejetju odhoda 
v rejniško družino in tudi pri lažjem prilagajanju na življenje v rejništvu. V večini so 
bile te osebe starši ali drugi sorodniki, našteli pa so tudi prijatelje, rejnice in socialno delavko.  
Načini, na katere so jim osebe pomagale, so bili različni. Najbolj so izpostavili prav 
razumevajoč pristop rejnic do mladostnika (Bila je izjemno razumevajoča in je hotela s 
pogovorom pristopiti do mene in mi pomagati (A28)), rejničino informiranje mladostnika o 
načrtih in ciljih rejništva, o njegovih obveznostih (Rejnico sem prej spoznal in je bila ful na 
izi, hotela se mi je približati in se z menoj pogovoriti, kaj lahko pričakujem in kako se bo 
trudila, da se bom dobro počutil (A27); Na drugi strani pa tudi, katere so neke moje 
obveznosti, kaj se pričakuje od mene (A28)). Eden od mladostnikov je kot veliko podporo 
prepoznal to, da je rejnica že imela izkušnje sodelovanja z mladostnikom (Povedala mi je, da 
je imela pred menoj v rejništvu mladostnika in da se je veliko naučila na napakah, ki jih je 
počela (E24)). Prijatelji so zagotovili, da bodo ohranili prijateljstvo in so mladostniku tudi 
vedno na voljo za pogovor (Prijatelji so me najbolj tolažili, da bo ostalo vse enako, kot je bilo 
prej. Da se ne bomo razšli, čeprav gremo vsak na svoj konec (B32;, Res vedno sem se lahko 
zanesla nanje in so se mi vedno oglasili (B31)). Starši so nudili veliko podporo na začetku 
rejništva, ko so se zanimali za počutje mladostnika ([…] ki so mi stali ob strani z lepo besedo 
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in me vedno vprašali, če sem dobro (D26a)). Starši so enega od mladostnikov tolažili, ko je 
bil žalosten (Oče me je poskušal tolažiti, ko sem jokala (B34)). Socialna delavka je enemu od 
mladostnikov pomagala, ker se je z njim pogovorila in mu pomagala razumeti, kaj je smisel 
odhoda v rejniško družino (Veliko sva se pogovarjali. Verjetno bi jo lahko poklicala sredi 
noči pa bi mi pomagala (C18); Vsako dilemo mi je pomagala razjasniti in sem se čutila bolj 
močno (C19)). 
Poleg oseb pa so mladostniki opisali tudi nekaj drugih oblik pomoči pri prilagajanju 
na življenje v rejniški družini, ki so jim v tistem trenutku pomagale. Dvema mladostnikoma 
je veliko pomenilo, da sta si lahko uredila sobo točno tako, kot sta je imela v svoji družini 
(Zelo mi je pomagalo tudi, da sem lahko celo svojo sobo premaknila v rejniško družino (C20); 
Seveda pa je bilo kasneje pomembno, da sem lahko uredil sobo, kot je bila urejena doma 
(D28)). Drugi pa navajajo, da je pomagal mir za razmislek o nastali situaciji, iskren pogovor 
med mladostnikom in staršem tik pred odhodom v rejniško družino. Eden od njih doda, da mu 
je pri prilagajanju pomagalo to, da je rejnico pred selitvijo spoznal in je vedel, kam gre, ker 
sta se o poteku rejništva pogovorila z rejnico (Pomagalo mi je, da sem prej spoznala rejnico 
(B38); Da sva se vsedli sami in da mi je točno povedala, kakšna je in kaj zahteva od mene in v 
kateri smeri se bo trudila, pri čem bo meni lažje (B39)). Velikega pomena za enega izmed 
mladostnikov je tudi ohranjanje stikov s svojo socialno mrežo. Eden izmed mladostnikov pa 
tudi pove, da mu je pomagal prav dnevnik, ker je vanj zapisoval vse svoje strahove in misli ob 
odhodu (Najbolj mi je pomagalo, da sem v tistem času pisal dnevnik in sem zapisal vse misli, 
strahove in je dnevnik bil moj najboljši prijatelj, da sem se pomiril z odhodom (E28)). 
Večina mladostnikov v moji raziskavi meni, da so dobili veliko podporo rejniške 
družine. Kot način podpore rejniške družine večina pojasni, da je dobila podporo vedno, 
ko jo je potrebovala (Znala je biti ob meni ob pravem trenutku (A32)). Rejnice niso bile 
vsiljive in so pustile osebni prostor mladostnikom (Ni me spraševala, kako se počutim, ampak 
da naj sam povem, ko mi kaj ne bo všeč, da ne bo rinila v mene (E25)). Prav tako so menili, 
da so rejnice popustile pri nekaterih napakah mladostnika (Na začetku so mi veliko napak 
spregledali, ko se še nisem navadila (C22)) in jim dale priložnost, da se naučijo drugačnega 
vedenja (Tako mi je dala priložnost, da popravim svoje vedenje. Da razmislim o tem, kar sem 
naredil, in da se odločim bolje (A36)). Našteli pa so tudi, da so se rejnice z enim od 
mladostnikom pogovorile, namesto da bi ga kaznovale, eden je omenil, da ga je rejnica 
smatrala kot odraslega in na tak način tudi sodelovala z njim. Le eden izmed mladostnikov pa 
meni, da ni dobil podpore rejniške družine. Opiše, da z rejnico nista našla skupnih tem za 
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pogovor in nista vzpostavila začetnega stika, ker se po njegovem mnenju rejnica ni zavedala 
njegove pomembnosti. Rejnica ga tudi ni informirala o načinu življenja v rejniški družini. 
5.3. Sodelovanje mladostnika s centrom za socialno delo pred odhodom v rejniško 
družino in sodelovanje v okviru IPS 
Mladostniki sodelovanje s CSD pred odhodom v rejniško družino v večini ocenijo 
negativno. Dodajo, da niso imeli priložnosti za sodelovanje (Nisem ravno mogel veliko 
sodelovati (D34)). Prav tako eden od njih meni, da ni mogel izraziti svojega mnenja (Nisem 
imel možnosti izražati svojega mnenja, češ da nimam pojma (A39)). Drugi pove, da si ni 
mogel izbrati rejniške družine in prav tako tudi ne šole, ki jo bo obiskoval med bivanjem v 
rejniški družini. Nekateri od njih pa naštejejo področja, pri katerih so lahko sodelovali. 
Imeli so možnost sodelovanja in so lahko izrazili željo, kdaj bi se srečevali s svojimi starši 
(Super mi je bilo, da sem lahko sodelovala pri odločitvi, kdaj vidim očeta. Lahko sem se 
samostojno dogovorila, kdaj se srečava in pa seveda kje se srečava, če bi se le sama držala 
vseh dogovorov (B48)) in kdaj se bo selili v rejniško družino (Sodelovala sem in se 
dogovarjala, kdaj naj pride do selitve, kaj bom vzela s seboj, kdo me bo odpeljal (C25)). Eden 
od njih tudi pove, da si je lahko sam izbral šolo, ki jo bo obiskoval, si izbral dopolnilne 
dejavnosti v okviru šole in tudi vse potrebščine, ki jih potrebuje za šolanje.  
Mladostnika, ki povesta, da nista imela možnosti sodelovanja pred odhodom v rejniško 
družino, sta navedla, da se kaže izid tega nesodelovanja predvsem v tem, da sta bila 
neinformirana o odhodu v rejniško družino (Nekako se je odhod kuhal že dlje časa, pa nisem 
vedel. Zadelo me je kot strela z jasnega (A40), in poleg tega tudi nista vedela, katero šolo 
bosta obiskovala in koliko časa bo rejništvo sploh trajalo (Nisem pa ravno izvedel, za koliko 
časa, kam bom dejansko hodil v šolo, če bom sploh hodil v šolo (D36)). Poleg tega večina 
mladostnikov meni, da niso bile upoštevane njihove želje, kar je pomenilo, da so se ljudje no 
njih večkrat pokroviteljsko obnašali (Vsi so me imeli za otroka in da nič ne razumem (A50)), 
niso imeli možnosti, da bi predhodno spoznali rejnico (Želel sem si, da bi lahko vsaj spoznal 
rejnico ali pa vsaj izvedel ime, da bi pogooglal po spletu, pa je bilo nemogoče (E35)) in da bi 
izvedeli več o poteku rejništva.  
Večina mladostnikov v moji raziskavi se predhodno ni pripravljala na odhod v rejniško 
družino ali pa so si pripravili samo najnujnejše stvari za odhod. Mladostniki, ki so se 
pripravljali na odhod v rejništvo, so izpostavili, da jim je pomoč pri pripravah nudila 
socialna delavka, ki je enemu od mladostnikov pomagala pri načrtovanju odhoda in priskrbela 
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potrebščine za odhod (S socialno delavko sva se veliko pogovarjali, kaj nujno rabim. Bila mi 
je vse pripravljena priskrbeti (C10)), prav tako pa je mladostnika predhodno spoznala z 
rejnico (Uredila mi je tudi telefonsko številko od rejnice (C11)), s katero sta skupaj načrtovala 
rejništvo ([…] da sva se še z njo slišali, da mi je še ona malo svetovala. Tako je bilo lažje 
(C11a)). Starši so pomagali tako, da so z enim izmed mladostnikov nakupili potrebščine za 
selitev (S starši smo še šli nakupiti nekaj novih stvari, da bom naredil dober vtis (D10)).  
Mladostniki ocenjujejo srečanja v okviru IPS kot nekoristna. Le eden izmed njih je 
povedal, da so mu srečanja pomagala. Kot izid IPS so našteli, da so dobili uvid v razlog za 
odhod v rejniško družino (V pogovoru z rejnico in mamo sem dobil uvid v to, zakaj je do tega 
prišlo (A52)), lahko so izrazili svoja čustva ob odhodu v rejništvo (Lahko sem izražal svoja 
čustva (A53)), veliko so spoznali o sebi (Vedno sem kaj novega spoznal o sebi, kar prej nisem 
vedel (A55)), poleg tega pa so lahko govorili o svojih težavah. Poleg tega so našteli tudi nekaj 
pomanjkljivosti IPS pri podpori socialne delavke. Menili so, da je bila socialna delavka 
nepripravljena sprejeti mnenja mladostnika (Tudi znotraj IPS je socialna delavka samo 
povedala, kaj se od mene zahteva, in smo pri tem končali. Nisem smel dati nobenega mnenja 
(E31)), ni bila opremljena z znanjem za pogovor z mladostnikom (Mislim, da bi morala biti 
bolj sposobna socialna delavka, kako delati z najstnikom, ker tole ni bilo za nikamor (D43)). 
Poleg tega je eden izmed mladostnikov tudi rekel, da je socialna delavka predvidevala, kaj je 
dobro za mladostnika. En mladostnik je tudi izpostavil, da je socialna delavka govorila o 
težavah, ki jih mladostnik sploh ni zasledil (Vedno me je socialna delavka tolažila, da bo vse 
ok, medtem ko je bilo z mano vse dobro. Brezzvezno povzročanje problema (B55)) in pogosto 
obljubljala mladostniku, da se bo vrnil v matično družino (Ves čas so ponavljali, da se bom 
vrnila domov, in iz tega ni bilo nič (B51)).  
Mladostniki so podali tudi nekaj izboljšav, da bi čutili večjo pomoč IPS. Večina se je 
nanašala prav na delo socialne delavke. Menili so, da bi morala imeti socialna delavka boljšo 
komunikacijo z mladostnikom (V boljši komunikaciji socialne delavke (E39)) in mu dati 
priložnost, da pove svoje mnenje (Da bi razumela, da sem mladostnik, da imam svoj glas, da 
sem dovolj star, da lahko sodelujem pri odločitvah, ki se tičejo mene (E39)), večji poudarek bi 
morala dati na mladostnikove želje in jih upoštevati v največji možni meri (Pa seveda, da bi 
me kdo vprašal, ali je kaj takega, kar si želim, da bi naredil (A58)). Želja mladostnika je bila 
tudi, da se dela na spremembah v prihodnosti (Želela bi si, da bi bolj delali na nekih 
spremembah, da bi popravili, kar bi pač morali (B53)) ter tako odkrije in rešuje težave, ki so 
sploh pripeljale do odhoda v rejništvo.  
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5.4. Mnenje mladostnika o povezavi med obdobjem adolescence in težjim 
prilagajanjem na življenje v rejništvu 
Mladostniki ocenijo, da je adolescenca vplivala na odziv na odhod v rejniško družino in 
na težje prilagajanje v rejniški družini. Menijo, da so se odzvali precej drugače, kot bi se, če 
bi bili mlajši, ker se ne bi zavedali nastale situacije zaradi starosti in bi se lažje prilagodili 
(Verjamem, da če bi bila mlajša, bi se veliko lažje prilagodila, ker ne bi točno vedela, za kaj 
se gre (B56); Če bi bil pa mlajši, pa mislim, da ne bi dojel, kaj se dogaja, in bi bilo lažje in 
brez nekih pretresov (D48)). Če bi bili starejši, bi se pa veliko bolj razumno odzvali na 
novico o odhodu. Poleg tega pa jih je veliko reklo, da bi bili bolj kompetentni za pogovor s 
starši in socialno delavko (Znal bi se bolj odraslo pogovoriti (E41)). Večina je tudi dejala, da 
bi se bili zmožni pogovarjati o tem, kaj čutijo (Bolj bi znal povedati, kaj čutim, da mi res ni 
okej (A62)), poleg tega pa so tudi menili, da bi odločno povedali, kaj si želijo, če bi bili 
starejši (Verjetno bi tudi bolj jasno izrazil, kaj si želim (D46)). Sedaj pa je po njihovem 
mnenju adolescenca vplivala na način, da so imeli precej nihanja v razpoloženju, tako sta 
čutila dva izmed njih (V sebi sem imel neki vihar in nihal sem od enega obnašanja do 
drugega (D50)). Dva sta rekla, da sta bila pretirano čustvena glede odhoda. Poleg tega 
navajajo, da so občutili veliko izdajo, ko so se morali ločiti od prijateljev (Počutila sem se 
izdano, ker so me ločili od najpomembnejše stvari v mojem življenju, od prijateljev (B60)). 
Opisujejo tudi, da so imeli velik občutek odraslosti, zato so želeli biti vključeni v vse 
odločitve. En mladostnik pa pove, da se je počutil vsevednega, čeprav ni bilo tako (Itak smo 
pubertetniki mnenja, da vemo vse in da smo dovolj odrasli (C38)).  
5.5. Izzivi, s katerimi se spopadajo rejnice, ki v svojo družino sprejmejo mladostnika  
Tudi rejnice se ob novici, da v njihovo družino prihaja mladostnik, spopadajo z veliko 
izzivi. Ob novici jih preveva veliko različnih občutkov. Precej jih čuti stisko (Ni bilo 
enostavno. Bila sem precej na trnih (F1); Bilo je kar stresno (J3)). Večina se sprašuje, ali jih 
bo mladostnik sploh sprejel (Veliko je bilo vprašanj, kako nam bo uspelo. Ali se bova z 
mladostnikom povezala (H2)). Prav tako dvomijo v svoje sposobnosti sodelovanja z 
mladostnikom (Tik pred odhodom je bil dvom, ali mi bo uspelo, ali zmorem (I3)), na drugi 
strani pa jim prav sodelovanje z mladostnikom predstavlja velik izziv, ker se velika večina 
zaveda, da bo potrebnega veliko dela obeh, da bo sodelovanje z mladostnikom uspelo ([…] in 
seveda zavedanje, da bo potrebnega veliko dela iz moje strani, da se bom mladostniku 
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približala (G4c)). Ena od rejnic pa je tudi izpostavila, da jo skrbi prav zaradi pomanjkanja 
izkušenj, kako pristopiti k mladostniku. Le ena od rejnic je imela dobre občutke, celo sama je 
bila presenečena, da se je tako dobro počutila ob novici, razlog za tako dober občutek pa 
pripisuje prav temu, da je mladostnika predhodno spoznala (Počutila sem se, kot da prihaja 
nekdo, ki ga že poznam, in je bilo bolj sproščeno (G3)). Ostali mladostniki pa so kot razlog za 
slabe občutke ob novici pripisali predvsem mišljenju, da se mladostniki dobro zavedajo 
situacije, so zelo dojemljivi in prav tako občutljivi v tem obdobju (Že zaradi tega, ker vem, da 
so mladostniki precej bolj dojemljivi in občutljivi (F3)). 
Rejnice so se spopadale tudi s kar nekaj izzivi med prilagajanjem mladostnika na 
življenje v rejniški družini. V veliki večini so izpostavile, da so mladostniki odgovarjali 
rejnici (Pa seveda je bilo veliko odgovarjanja in jezikanja (H9)), niso upoštevali navodil, ki 
jih je dala (Povedala mi je, da me nikoli ne bo upoštevala in da nisem njena mama (I9), poleg 
tega so mladostniki tudi preklinjali in žalili ostale člane rejniške družine (Žalila je ostale 
člane naše družine in jih pošiljala na vse možne kraje (I11)). Večkrat so se tudi pojavljali 
prijatelji od mladostnika, za katere rejnica sploh ni vedela (Ali pa so prihajali nenapovedani 
ljudje na vrata (J10)), ali pa so mladostniki bežali od doma (Ponoči je pogosto ušla (I12)). 
Poleg naštetega pa so tudi povedale, da so mladostniki uničevali predmete z metanjem po 
prostoru (Metala je pohištvo in veliko opreme v hiši (I10)), pogosto so povzročali hrup čez 
noč (Cele noči je včasih povzročal hrup (F9b)), bilo pa je tudi precej prepirov med 
mladostnikom in rejnico. Rejnice so povedale, da so vse te začetne težave trajale od nekaj dni 
pa do enega meseca, da sta z mladostnikom začela uspešno sodelovati (Težko je bilo mogoče 
kak dan ali dva (H6); Na začetku je trajalo en teden, da smo se res ulovili (G5); Lahko bi 
rekla en mesec, da so se zares pojavljale težave (F7)).  
Rejnice so se različno odzvale na izzive, ki so jih imele z mladostnikom. Nekatere so se 
trudile, da bi z mirnim pristopom odgovorile na izzive. Mladostniku so želele pustiti njegov 
oseben prostor, da bo sam začutil, kdaj je pripravljen na pogovor (Četudi se v danem trenutku 
ni želel pogovarjati in je bilo veliko hude krvi, nisem ponorela, ampak sem samo z mirnostjo 
rekla, da se bova pogovorila kasneje, sem mu nekako želela dati prostor (J12)). Prav tako so 
izpostavile, da so prebrale nekaj literature na temo vzgoje mladostnika, da bi se v skladu s 
temi znanji potem odzvale na izzive (Kasneje sem pogosto prebirala knjige na temo vzgoje 
mladostnika, če bi to kaj pomagalo (F13)). Druge pa so se odzvale bolj burno in so se z 
mladostnikom prepirale (Pogosto sem se drla nazaj, ker ni šlo s pogovorom (F11)), ena je celo 
izpostavila, da si je želela, da se mladostnik vrne nazaj v matično družino (Sramotno, ampak 
najprej sem želela, da se vrne k družini oziroma da gre k drugi rejniški družini, ker niti jaz 
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niti moji nismo bili pripravljeni na tak pritisk (I13)). Omenjeno je bilo tudi kaznovanje 
mladostnika z odvzemom aparatov (Če pa ni šlo, pa so prišle sankcije, torej da takrat ni bilo 
računalnika, telefona ali izhodov ven (H12)).  
Rejnice so predlagale nekaj izboljšav, da bi se lažje spoprijele z izzivi, ki jih s sabo 
prinese prihod mladostnika v njihovo družino. Največ jih je predlagalo, da bi se za rejnice 
organiziralo izobraževanje ali delavnice, da bi se pogovorili o težavah odhoda in bi lahko 
spoznale druge rejnice, ki imajo pri sebi mladostnika (Vseeno pa bi si kdaj želela, da bi imeli 
kako delavnico, predavanje na temo adolescence, kako vpliva in tako naprej. Pa bi si 
izmenjali izkušnje (I44)). Poleg tega pa so tudi izpostavile, da bi si želele več pogovora o 
izzivih adolescence znotraj IPS (Da bi se večkrat dotaknili teme adolescence (H31)). In pa 
seveda tudi, da bi se mladostnik bolje počutil, če bi bil vključen v odločanje o poteku rejništva 
(Da bi povprašali mladostnico, kako vse skupaj ona doživlja. Nekako se je nanjo pozabilo, češ 
da je otrok in da nima nekih idej, kaj se dogaja. Tu je bila velika napaka (H32)).  
Rejnice so opisale tudi svoja ravnanja, da bi mladostnik čim prej sprejel prihod v 
rejniško družino, se lažje prilagodil in bi bilo tako manj izzivov, s katerimi se mora 
spopadati rejnica. Rejnice so se trudile, da bi mladostniku dale občutek varnosti in podpore 
(Poskušala sem mu dati občutek podpore in predvsem varnosti (F14)) ter občutek reda in 
discipline, ki ga mogoče ni razvil v matični družini (Na drugi strani pa čim prej naučiti 
nekega reda in discipline (I16)). Veliko jih je tudi povedalo, da so si želele vzpostaviti red ter 
odločno in jasno postaviti meje mladostniku (Sem pa odločno postavila meje in nisem od tega 
odstopala (H15)). Poleg tega pa sta dve rejnici izpostavili pomembnost ohranjanja stikov z 
matično družino in so v tej smeri tudi spodbujali mladostnika in se z njim pogovarjali o 
matični družini (Poskušala sem še vedno ohranjati spoštovanje do njegove družine in pa 
mladostnika podpirati, da ohranja stike z njimi in tudi svojimi prijatelji (G13a). Večkrat so 
rejnice tudi popustile pri kateri napaki mladostnika (Marsikdaj sem mu v začetku tudi 
popustila, da ni dobil odpora (J16)).  
5.6. Mnenje rejnic o povezavi med obdobjem adolescence in težjim prilagajanjem 
mladostnika na življenje v rejništvu 
Vse rejnice so ocenile, da adolescenca močno vpliva na težje prilagajanje mladostnika na 
življenje v rejniški družini (Zelo adolescenca vpliva na sam odhod mladostnika v rejništvo 
(J17); Uf, precej (F17)). Naštele so precej načinov, kako je adolescenca po njihovem mnenju 
vplivala na odzive in ravnanja mladostnikov v njihovi družini. Večina meni, da so imeli 
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mladostniki občutek, da so vsi ljudje proti njim, odzvali so se precej dramatično (Mladostnik 
takoj začuti, da ga nekdo nima rad, da je breme in da je vsak proti njemu (G16)). Prav tako 
večina meni, da je obdobje adolescence že samo po sebi zelo stresno, če pa gre mladostnik še 
v rejništvo, postane zanj res zelo težko (To pa zato, ker imam doma adolescenta in vem, kako 
zahtevne in stresne so zanj vse manjše spremembe, kaj pa šele odhod v rejništvo (J18)). 
Zavedajo pa se, da je vsaka sprememba za mladostnika bolj intenzivna in se jim pogosto 
upirajo (Mladostniki se zelo upirajo vsem spremembam (I20)). Poleg tega pa naštejejo tudi, da 
je mladostnik dlje časa jezen. Pa seveda si želijo biti vključeni v odločitve, ki se jih dotikajo, 
ker imajo jasna in zelo izdelana stališča (Vedno so imeli željo, da so vključeni in imajo nadzor 
nad življenjem (H19)). 
5.7. Znanja o adolescenci, ki so jih rejnice imele pred prihodom mladostnika v rejniško 
družino 
Rejnice ocenjujejo, da so imele nekaj predhodnega znanja pred prihodom mladostnika v 
rejniško družino. Načini, na katere so rejnice znanja pridobile, so različni. Večina jih je 
znanje pridobila iz knjig in člankov ter preko internetnih strani. Dve sta dobili znanja na 
centru za socialno delo, eni izmed rejnic je znanje predala psihologinja iz osnovne šole. Dve 
rejnici pa sta povedali, da sta največ znanja pridobili prav od mladostnikov. 
Rejnice naštejejo znanja, ki so jih predhodno pridobile o adolescenci. Največ so imele 
znanj o komunikaciji z mladostnikom in načinih pogajanja z njim (Pridobila sem predvsem 
znanja o komunikaciji z mladostnikom in kako se z njimi pogajati (F26)). Poleg tega je imela 
večina znanja, kako mladostniku postaviti meje ter pojasniti svojo vlogo in vlogo mladostnika 
(Potem, kako postavljati meje, razjasniti, kakšne so vloge v družini (G20)). Ostale 
posameznice pa so naštele tudi znanja o čustvovanju mladostnika (Potem tudi veliko o 
intenzivnosti čustvovanja mladostnika (F27)), o pomembnosti socialne mreže za mladostnika. 
Imele so tudi znanja o adolescenci na splošno in vzgoji mladostnika. 
Menijo pa, da bi potrebovale znanja o tem, kako motivirati mladostnika za sodelovanje 
(Pa tudi ne bi bilo slabo, da bi vedela, kako motivirati mladostnika, da je bolj sodelovalen 
(J31)), pridobiti so si želele bolj praktična znanja o načinu pogovora z mladostnikom (Sedaj, 
ko razmišljam, bi lahko imela več nekih specifičnih znanj, kot na primer kako se pogovarjati z 
mladostnikom dejansko v praksi, ne pa same teorije (J30)), kako mladostniku postaviti meje 
in pridobiti nekaj teoretičnih znanj o njihovi vlogi pri lažjem prilagajanju mladostnika na 
življenje v njihovi družini (Ko gledam za nazaj, mi je manjkalo predvsem znanje, kaj je moja 
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vloga pri prilagajanju mladostnika. Kaj lahko sama storim, ne pa kaj mora mladostnik storiti 
(G23)).  
5.8. Sodelovanje rejnic s centrom za socialno delo pred odhodom v rejniško družino in 
ocena podpore ob izzivih rejnic v okviru IPS 
Rejnice imajo glede sodelovanja s centrom za socialno delo pred prihodom mladostnika 
različne izkušnje. Polovica jih oceni, da so lahko sodelovale že pred prihodom mladostnika. 
Izidi uspešnega sodelovanja pred prihodom mladostnika v rejniško družino so po mnenju 
rejnic predvsem to, da so imele možnost, da so se večkrat predhodno srečale z mladostnikom 
(Prej smo se velikokrat srečali z njim in njegovo družino (G25)), s socialno delavko so se 
dogovorile o poteku rejništva in deležu vsakega posameznika (In pa seveda sva se dogovorili, 
kaj je moj delež in delež ostalih, kaj je moja vloga, no (I36)), pripravile so se tudi na težave, ki 
jih sodelovanje z mladostnikom lahko prinese (Na drugi strani pa sva se tudi poskusili 
pogovoriti o težavah, do katerih lahko pride, da bi mi bilo lažje in bi se počutila bolj 
sposobno (I38)). Posledično sta socialna delavka in rejnica razvili zaupljiv odnos, ki je temelj 
za nadaljnje sodelovanje. Druga polovica pa meni, da niso imele možnosti za sodelovanje. 
Izid nesodelovanja se kaže predvsem v tem, da niso predhodno srečale mladostnika in ga 
niso spoznale (Nisva se z mladostnikom niti predhodno srečala (J34)). Poleg tega sta dve 
rejnici tudi izpostavili, da sta o mladostniku izvedeli le nekaj podatkov, nista ga pa videli 
(Vedela sem, da pride mladostnica, koliko je stara, kje so problemi v družini (H25)).  
Rejnice so naštele tudi nekaj pomanjkljivosti podpore socialne delavke pred prihodom 
mladostnika v njihovo družino. Največja pomanjkljivost, ki so jo izpostavile rejnice, je 
predvsem, da ni bilo organiziranega predhodnega srečanja med rejnico in mladostnikom. Kjer 
pa je bilo organizirano predhodno srečanje med rejnico in mladostnikom, pa je bilo po mnenju 
rejnic prekratko, da bi se lahko sploh spoznali (Potrebovala bi več nekega odnosa prej z 
mladostnikom, da bi imela neko točko za sodelovanje in spoznavanje njegove biološke družine 
(J35)). Poleg tega socialna delavka ni govorila o odnosu med rejniško družino, matično 
družino in mladostnikom, kar je za rejnice pomembna tema (Mogoče sem pogrešala še nekaj 
besede o odnosu med vsemi nami, med mano, mladostnico in njeno družino (I39)). Eni rejnici 
pa se je zdela socialna delavka neodprta za njena mnenja (Socialna delavka ni imela želje po 
sodelovanju in po upoštevanju mojih mnenj (F33)).  
Zanimalo me je, kako pogosto so se v okviru IPS pogovarjali o adolescenci in izzivih, 
povezanih s tem obdobjem. Polovico rejnic je rekla, da so se pogosto pogovarjali o tem. 
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Podpora socialne delavke se je kazala v tem, da je na vsakem srečanju IPS pripravljena 
spregovoriti o adolescenci in tudi povezati morebitne težave v rejniški družini z obdobjem, v 
katerem je mladostnik (Ko smo se pogovarjali o vsem, kar je narobe pri nas, smo se tega 
dotaknile in poskušale odkriti, zakaj je tako (I42)). Socialna delavka se je zavedala, da želi 
biti mladostnik vključen in je to tudi upoštevala (Veliko smo vključevali tudi mladostnika, da 
je lahko sodeloval pri vseh pogovorih, ker smo menili, da je dovolj star. Menim, da je on to 
tudi cenil (G32)). Druga polovica rejnic pa je menila, da se znotraj IPS nikoli niso pogovarjali 
o temi adolescence. Pomanjkljivosti vidijo predvsem v tem, da socialna delavka nima dovolj 
znanja o izzivih adolescence (Socialna delavka ni niti predpostavljala, da so lahko izzivi z 
mladostnikom (F37)) in izzivov med rejništvom ne poveže z adolescenco (Smo se pogovarjali 
o težavah, ki smo jih imeli, ampak jih nismo povezali z adolescenco. Reševali smo zgolj 
težavo, ker drugega časa nekako nismo imeli (H30)).  
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6. Razprava 
6.1. Izzivi, s katerimi se spopadajo mladostniki ob odhodu v rejništvo 
Horvat in Žagar (2006, str. 22) menita, da je adolescenca polna nasprotij.  V obdobju 
adolescence mladostniki doživljajo mnogo sprememb na telesnem in miselnem področju. 
Spremembe so za mladostnika lahko težke in takrat potrebuje podporo, da se lažje spopade z 
izzivi, ki jih prinese adolescenca. Mladostnik namreč v procesu oblikovanja identitete in 
pravilnega razvoja osebnosti potrebuje dobro družinsko klimo (Miler, 1978, str. 402). Še 
posebej težko pa je za mladostnika, če mora oditi v rejniško družino in se tako ločiti od svoje 
matične družine, kar so povedali tudi mladostniki v moji raziskavi. 
Vsi mladostniki v moji raziskavi so povedali, da je bil odhod v rejniško družino zanje 
velik izziv. Spopadali so se z izzivom novega okolja, ki ga niso poznali, posledično pa večina 
od njih tudi z domotožjem in pogrešanjem staršev. Navezovanje je prvi mehanizem, ki se 
sproži v otrokovem življenju in močno vpliva na njegov nadaljnji življenjski potek (Čačinovič 
Vogrinčič in Mešl, 2019, str. 113). Otrok se bo na svojega starša navezal ne glede na situacijo 
v družini, ali je skrb za otroka ustrezna ali ne. Prav tako bo v mladostniškem obdobju navezan 
na starša. Vprašanje pa je, ali bo šlo za varno ali nevarno navezanost. Kljub temu da je kar 
nekaj izmed mladostnikov v moji raziskavi povedalo, da so slutili, da bo do selitve v rejniško 
družino prišlo, ker razmere v njihovih družinah niso najboljše, so v pogovoru omenili, da so 
starša zelo pogrešali, pogrešali so tudi čas, ki so ga preživljali z njim.  
Prve možnosti, spodbude in zglede za komunikacijo dobi otrok prav v družini. Otrok se 
nauči deliti svoj notranji svet, čustvovati in razmišljati ter hkrati izve, kako se odzivajo drugi 
(Tomori, 1994, str. 57–59). Nekaj mladostnikov v moji raziskavi je povedalo, da se s starši o 
odhodu v rejniško družino niso pogovarjali, da so se izmikali pogovorom in so bili prepuščeni 
sami sebi, da se spopadajo z odhodom. O čustvih se v matični družini niso pogovarjali in jih 
je mladostnik zadrževal v sebi. Tudi v prvih dneh v rejniški družini se mladostniki niso želeli 
pogovarjati z rejnicami, kljub njihovemu trudu, da bi se približale mladostnikom. Mladostniki 
so v večini pohvalili trud in podporo rejniške družine, ampak dodali, da se sami na začetku 
niso zmogli in znali začeti pogovarjati z rejnicami. Nekaj od njih pa je tudi povedalo, da so se 
odzvali zelo burno in uničevali pohištvo, kričali, preklinjali. Cilj nekaterih je bil, da se vrnejo 
v matično družino, kar bi lažje dosegli, če bi ravnali na takšen neustrezen način.  
Mladostniki bi odhod v rejniško družino lažje sprejeli tudi, če bi jih na odhod nekdo 
pripravil in jim v tem času pred odhodom nudil podporo. Nekateri od njih so za odhod v 
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rejniško družino izvedeli šele tik pred selitvijo. Izvedeli so samo, da se selijo, niso pa niti 
vedeli, kam, za koliko časa in zakaj. Večini od mladostnikov so novico povedali prav starši, 
ampak jim pri tem niso ponudili podpore. Zato je razumljivo, da so se odmikali od staršev in 
se sami spopadali z novico. Tukaj bi bila podpora staršev ključna za spoprijemanje z 
odhodom v rejniško družino. Prav tako so mladostniki opisali občutke ob novici o odhodu kot 
neprijetne in nepredvidljive, ker niso vedeli, kaj lahko pričakujejo.  
V enem primeru se je zgodilo, da je bila odgovornost za odhod v rejništvo preložena na 
mladostnika, starš je mladostniku povedal, da odhaja v rejništvo, ker ni bil ubogljiv in ni 
upošteval navodil. Mladostnik tako dobi občutek, da se vse slabo dogaja zaradi njega, jaz pa 
menim, da se novica na tak način nikakor ne bi smela povedati. Verjetno tudi starš občuti 
krivdo, ampak o tem z mladostnikom ne more spregovoriti. Pomemben je tudi vidik socialne 
delavke, da pri predajanju novice mladostniku svetuje staršem, kako na ustrezen način 
povedati otroku, brez da breme odgovornosti pade nanj. Adolescenca je posebno občutljivo 
obdobje, ko se razvija osebnost mladostnika (Poljšak Škraban, 2004). Že zaradi tega vidika 
mišljenje, da je mladostnik kriv za odhod iz družine in tudi za stisko starša ob tem, ne 
pripomore k dobri samopodobi mladostnika. 
Za otroke je sicer značilno, da o čustvih ne govorijo, kar pa ne pomeni, da jih ne 
doživljajo (Križnik Novšak, 2012, str. 83). Razumljivo je, da mladostnik največkrat sam ne bo 
pokazal, da si želi pogovora in podpore, zato morajo starši, rejnice in socialne delavke 
prepoznati stisko pri mladostniku in ga z ustrezno komunikacijo povabiti, da z njimi deli 
osebno izkušnjo. Dva od mladostnikov v moji raziskavi sta povedala, da sta se rejnici trudili, 
da bi sr jim v prvih dneh prihoda v rejniško družino približali, ampak nista uspeli. Tudi 
mladostnika nista zmogla vzpostaviti komunikacije. Tako se nekaj dni niso pogovarjali, kar je 
mladostnikoma predstavljalo kar veliko stisko. 
6.2. Podporne osebe mladostnika, da lažje sprejme odhod v rejniško družino 
Trdni socialni odnosi in občutek podpore mladostnikom predstavljajo pozitivne občutke 
in čustva, občutek predvidljivosti in varnosti ter lastne vrednosti (Musek Lešnik, 2017). Če 
ima mladostnik podporo, bo lažje sprejel tudi odhod v rejniško družino. Mnogo mladostnikov 
v moji raziskavi je povedalo, da so jim največjo podporo ob odhodu nudili prijatelji, ki so 
zagotovili, da se njihovi odnosi s spremembo okolja ne bodo spremenili, tako so odhod lažje 
sprejeli. 
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Mladostniki so kot podporno osebo izpostavili tudi rejnico oziroma rejniško družino. Da 
so prav zaradi rejnice lažje sprejeli odhod iz matične družine. Tudi Zakon o izvajanju rejniške 
dejavnosti (2002, čl. 25) kot eno izmed nalog rejniške družine opiše, da se mora rejnica truditi 
za čim hitrejšo prilagoditev mladostnika. Čeprav ni vedno nujno, da se zgodi hitro, ker 
mladostniki potrebujejo nekaj časa, da se prilagodijo, morajo biti ravnanja rejnice vedno v 
dobrobit mladostnika. Mladostniki so izpostavili, da so največ podpore čutili, ker so jim 
rejnice lepo razložile, kaj je namen rejništva, kakšna so pravila v rejniški družini in kaj se od 
mladostnika pričakuje. To jim je bilo pomembno zato, da so imeli informacije, več virov moči 
in večji nadzor nad svojim življenjem. 
Pomembno je, da rejnice otrokom pokažejo pozitivne odnose in jim omogočijo izkušnjo 
varne navezanosti (Kompan Erzar, Rožič in Simonič, 2011, str. 107), ki je mogoče niso bili 
deležni v matični družini. Večina mladostnikov je priznala, da so prejeli veliko podpore od 
rejniške družine, kljub temu da so na začetku bivanja v rejniški družini velikokrat preizkušali 
rejničine meje in jo poskušali potisniti do roba. Kljub vsemu so se rejnice odzvale z mirnostjo 
in pogovorom. Mladostniki so dobili priložnost, da se naučijo drugačnih, bolj ustreznih 
ravnanj, kot so jih imeli v matični družini. Mladostniki so cenili, da so bile rejnice nevsiljive 
in so jim na začetku dale čas, da se navadijo na novo okolje. Eden od mladostnikov pa je 
povedal, da ni čutil nobene podpore rejniške družine pri lažjem začetku v novi družini. Z 
rejnico nista našla skupnih tem za pogovor, zato nista mogla navezati začetnega stika. Kljub 
začetnim težavam je kasneje rejništvo steklo, ampak je mladostnik povedal, da je bil zanj 
začetni stik zelo pomemben. Kljub slabemu primeru, ki ga mladostnik opiše, je za stroko 
socialnega dela pomembno, da je več dobrih praks in da imajo rejnice znanja, kako je 
pomembno, da se mladostnik dobro počuti v rejniški družini in kako so pomembni prvi dnevi.  
6.3. Sodelovanje mladostnika s centrom za socialno delo pred odhodom v rejniško 
družino in sodelovanje v okviru IPS 
Za mladostnika je pomembno, da lahko izrazi, kaj želi. Le tako ima občutek, da ima glas 
in da njegovo mnenje nekaj šteje (Čačinovič Vogrinčič, 2007, str. 107). Prav zaradi tega 
znanja me je zanimalo, v kolikšni meri so mladostniki lahko sodelovali v postopku pred 
odhodom v rejniško družino. Presenetilo me je, kako malo možnosti so prejeli mladostniki, da 
lahko sodelujejo pri odločitvah. Nekateri od mladostnikov niso čutili, da bi koga zanimalo, 
kakšne želje imajo. Povedali so, da jih je to zelo prizadelo, zato so se umaknili, se vdali, da ne 
morejo vplivati na nič, in se sprijaznili s situacijo.  
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Pri strokovnem delu z otrokom je pomembno, da strokovna delavka sodeluje z njim in 
mu zagotoviti pravico do lastne izbire glede na njegovo starost (Bilten skupnosti CSD 
Slovenije, 2012, str. 124). Kljub temu da so se mladostniki dobro zavedali, kaj se dogaja, v 
veliki večini niso imeli priložnosti za sodelovanje pred odhodom v rejniško družino. Čutili so, 
da strokovne delavke njihovo mnenje ne zanima in da je njihova prihodnost že izbrana. So pa 
zaradi neprijetnih izkušenj dobrodošle pozitivne izkušnje mladostnikov, ki so lahko 
predhodno sodelovali s centrom za socialno delo. Imeli so možnost načrtovanja stikov s starši 
in kar je bistvenega pomena, spoznali so rejnico že pred odhodom. Nepredstavljiva je stika 
mladostnika, ki ne ve, kam se seli, ne pozna rejnice in ne ve, kaj lahko pričakuje. Še za 
odraslega bi bila takšna nepredvidljivost strašljiva, lahko si samo predstavljamo, kako težko je 
mladostnikom. Ni pomembno le to, da mladostnik sreča rejnico, ampak da se srečajo tudi 
otrokovi starši, mladostnik in rejniška družina, da bo mladostnik dobil občutek sprejetosti in 
varnosti (Tomec in Hudobivnik, 2012a, str. 71–74). 
Tomec in Hudobivnik (2012a, str. 71–74) poudarjata, da bi moral imeti mladostnik 
občutek, da je slišan in da sodeluje, zato naj bi v idealnem primeru spoznal in vzpostavil 
odnos s strokovno delavko. Njena dolžnost bi morala biti, da načrtuje potek rejništva, 
mladostnik pa bi moral biti v to načrtovanje tudi vključen. Te izkušnje mladostniki večinoma 
niso imeli, večina niti ni dobro poznala socialne delavke. Dolžnost strokovne delavke je, da 
mladostnika pripravi na odhod, da ga informira o poteku rejništva. Seveda je glede na njegovo 
starost treba prilagoditi tudi razlago razlogov za odhod iz matične družine (Tomec in 
Hudobivnik, 2012a, str. 71–74). 
Poleg tega je za mladostnika pomembno, da pripravi svoje stvari in jih vzame v rejniško 
družino. Tako lahko del domačnosti prenese v rejniško družino ter tako olajša prehod med 
matično družino in rejniško družino (Tomec in Hudobivnik, 2012a, str. 71–74). Tudi 
mladostniki v moji raziskavi so prepoznali pomen tega, saj je prenos stvari iz matične družine 
zanje predstavljal eno izmed oblik pomoči za lažje prilagajanje na življenje v rejniški družini, 
tako so lahko ohranili del svoje identitete. 
Prav tako je nepredstavljivo, da mladostnik ne ve, kam bo odšel v šolo in ali bo sploh šel 
v šolo. Dva mladostnika sta povedala, da ju starši in strokovna delavka o poteku 
izobraževanja sploh niso informirali, zato sta bila še bolj negotova. Najprej sta občutila stisko 
zaradi odhoda v rejniško družino. Večinoma povedali, da pogrešajo prijatelje, svojo socialno 
mrežo. Še večje breme pa postane odhod v rejništvo takrat, ko mladostnik ne ve, kje bo 
nadaljeval svoje izobraževanje in kje si bo moral zgraditi novo socialno mrežo. 
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Naloga strokovne delavke znotraj IPS je podpora vsem udeleženim: mladostnikom, 
staršem otroka in rejniški družini, da se ustvarijo razmere, v katerih se bo mladostnik počutil 
varnega, da bo napredoval in v rejništvu rasel (Križnik Novšak, 2012). Srečanja morajo biti 
strokovno vodena, tako da lahko mladostnik pove, kaj čuti, izrazi svoje mnenje in dobi 
občutek slišanosti, čeprav rešitev ni po njegovih željah. Mladostnik se lahko počuti zelo 
razvrednotenega, če se strokovna delavka ali ostali udeleženi vedejo pokroviteljsko in 
podcenjujejo njegove kompetence.  
Mladostnik je sogovornik in strokovnjak na podlagi lastnih izkušenj. Ena od doktrin dela 
v IPS uči strokovne delavce, da je mladostnik v rejništvu soustvarjalec svojega življenja 
(Čačinovič Vogrinčič, 2007, str. 107). Glede na izkušnje mladostnikov v moji raziskavi pa 
lahko sklepam, da je strokovnim delavkam kar velik izziv odstopiti od pozicije strokovnjaka 
in dati besedo mladostnikom. Večina mladostnikov je opisala odnos med njimi in strokovno 
delavko kot hladen in nepodporen zaradi pokroviteljskega odnosa socialne delavke in njene 
nekompetentnosti na področju komunikacije z mladostnikom.  
Eden od mladostnikov je povedal, da so se znotraj IPS pogovarjal o težavah, ki jih sam ni 
videl kot problematične. Velikega pomena je, da mladostnika strokovna delavka posluša in ga 
sliši. Sam najbolje ve, kaj je zanj težava, kaj mu povzroča stisko. Čeprav se strokovni delavki 
zdi, da bi lahko določena situacija mladostniku predstavljala težavo, ni nujno, da je tako. Tako 
le še dodatno povzročamo probleme pri mladostniku, ki jih sam ne vidi kot problem. Zato v 
stroki pravimo, da je uporabnik ekspert iz izkušenj. Mešl (2018, str. 94) v svojem članku 
opiše k rešitvi usmerjen pristop kot podporo soustvarjanju želenih izidov, kjer je eno od načel 
»Če ni zlomljeno, ne popravljaj«. Socialno delo se mora usmeriti v to, da se osredotoča na 
ustvarjanje rešitev, ne na povzročanje dodatnih skrbi uporabnikom. Ko začne strokovna 
delavka govoriti o problemu, ki ga uporabnik ne vidi kot problem, lahko povzroči težave na 
področjih, ki jih je uporabnik dobro obvladoval. Uporabnik mora določiti cilje sodelovanja, 
ne pa socialna delavka.  
Kljub opisom nekaj slabih praks pa nekaj mladostnikov meni, da so imeli podporo 
strokovne delavke in so lahko z njo sodelovali pred odhodom v rejniško družino. Strokovna 
delavka je upoštevala njihove želje in jih poskušala uresničiti. Poleg tega pa je verjela, da je 
mladostnik kompetenten, da sodeluje v odločanju, pomagala mu je tudi pri pripravah na 
rejništvo, da je bil prehod lažji. 
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6.4. Mnenje mladostnika o povezavi med obdobjem adolescence in težjim 
prilagajanjem na življenje v rejništvu 
Raziskave kažejo, da otroci, ki vstopijo v rejniško družino kmalu po rojstvu, običajno z 
rejniki razvijejo odnos starš–otrok (Križnik Novšak, 2012, str. 84–86). Mlajši otroci se 
običajno še ne zavedajo situacije v celoti in spremembe lažje sprejmejo. Medtem ko začnejo 
starejši otroci prepoznavati pomen staršev in začutijo povezanost s člani matične družine 
(Križnik Novšak, 2012, str. 84–86). Zaradi vseh teh vidikov sta ločitev od matične družine in 
odhod v rejniško družino za mladostnika težja. Vsa ta spoznanja so podprli vsi mladostniki v 
moji raziskavi. Prepoznajo velik vpliv adolescence na njihovo prilagajanje v rejniški družini. 
Mladostniki bolj intenzivno občutijo spremembe in se jih v večji meri zavedajo. Pogosto pa 
ne morejo odločno izražati, kaj si želijo, ker jih okolica in strokovne delavke še vedno vidijo 
kot otroke.  
Podcenjevanje mladostnikovih sposobnosti odločanja in sodelovanja vodi do zmedenosti, 
potrtosti, socialnega umika ter do izbruhov frustracije in jeze (Križnik Novšak, 2012, str. 84–
86). Mladostniki so izrazili, da niso zmogli jasno izraziti, kaj čutijo, in odločno povedati, da 
nekaj želijo. Niso se čutili dovolj sposobne zaradi podcenjevanja okolice. Povedali so tudi, da 
bi bili zagotovo precej bolj odločni, če bi bili starejši.  
6.5. Izzivi, s katerimi se spopadajo rejnice, ki v svojo družino sprejmejo mladostnika  
Najpogostejši izzivi, s katerimi se spopadajo rejnice in rejniki, so čustvene in vedenjske 
težave otrok, težave s spoštovanjem pravil v rejniški družini ter komuniciranje in opisovanje 
vlog v rejništvu (Žiberna, 2005, str. 51–59). Vse te izzive so imenovale tudi rejnice v moji 
raziskavi. Občutile so velik odpor mladostnikov, nekateri so bili tudi agresivni, odhajali so iz 
rejniške družine in rejnicam povzročali skrbi. 
Novica o prihodu mladostnika v njihovo družino je bila za rejnice velika stiska. Zavedale 
so se, da je obdobje adolescence zelo zahtevno, sodelovanje z mladostnikom pa bolj zahtevno 
in zahteva več znanja. Razen ene rejnice, ki je imela na začetku dvom, da ne bi sprejela 
mladostnika, so vse rejnice povedale, da so bile zagnane in pripravljene na nov izziv in učenje 
novih veščin.  
Od rejniške družine se pričakuje veliko več kot od ostalih družin. Postavljena je pred 
dodatne naloge in obveznosti, za katere potrebuje precej energije, moči in sposobnosti 
(Tomec in Hudobivnik, 2012b, str. 99). Rejniške družine razumljivo čutijo, da morajo dati 
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veliko več od sebe kot matične družine. Poleg tega pride mladostnik k njim z zgodbo, ki ni 
ravno prijetna. Vse to daje rejnicam še dodaten stres. Spopadajo se z vprašanjem, ali jih bo 
mladostnik sploh sprejel. Dvomijo tudi v svoje sposobnosti za sodelovanje z mladostnikom. 
Vse te občutke so izrazile tudi rejnice v moji raziskavi.  
6.6. Mnenje rejnic o povezavi med obdobjem adolescence in težjim prilagajanjem 
mladostnika na življenje v rejništvu 
Med adolescenco ločitev od družine predstavlja še večjo stisko mladostnika. Njegova 
identiteta se v tem času bistveno krepi (Križnik Novšak, 2012, str. 84–86). Razumljivo je, da 
mladostnik odhod iz rejniške družine občuti bolj intenzivno, težje izrazi svoja čustva drugim 
in tako občutke zadrži zase. Vsega tega so se zavedale tudi sodelujoče rejnice, ki so opisale 
obdobje adolescence kot zelo stresno za mladostnike. Dodaten stres pa doda tudi odhod v 
rejniško družino.  
Velikokrat mladostnik najprej usmeri jezo na okolico, kasneje pa usmeri jezo vase, ker 
meni, da nima nikjer mesta, da ni nikjer zaželen (Križnik Novšak, 2012, str. 84–86). 
Mladostnik dobi občutek, da je cel svet proti njemu in da se mora sam boriti proti vsem. 
Večina rejnic je prepoznala nekatera ravnanja mladostnika kot značilna za obdobje 
adolescence ter je v skladu s tem tudi ravnala in mladostniku nudila podporo. Poleg tega so 
izrazile, da bi potrebovale več znanj in izobraževanj na temo povezave med adolescenco in 
izzivom mladostnika ob vstopu v rejniško družino. 
Mladostnik čuti potrebo po tem, da sodeluje v postopku rejništva, kar je razumljivo. Čuti 
se kompetentnega in se v tem obdobju že zelo dobro zaveda situacije. Križnik Novšak (2012, 
str. 84–86) meni, da je mladostnik sposoben abstraktnega in hipotetičnega mišljenja ter že 
razume zakonsko podlago in ureditev rejništva. Dobro pa vse skupaj razume le, če mu 
odgovorni odrasli razložijo na njemu razumljiv način. Rejnice so se zavedale, da so 
mladostniki kompetentni in izredno dojemljivi in da si želijo biti vključeni v proces rejništva. 
Nemoč občutijo, če so neslišani, zato se lahko odzovejo na neustrezen način. 
6.7. Znanja o adolescenci, ki so jih imele rejnice pred prihodom mladostnika v rejniško 
družino 
Rejniške družine morajo imeti znanja, ki so potrebna, da lahko mladostniku omogočijo 
dobre izkušnje, zato se morajo udeleževati izobraževanj (Čačinovič Vogrinčič, 2007). Poleg 
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vsega naštetega pa je potrebnega še veliko osebnega izpopolnjevanja rejnic, da so dovolj 
kompetentne za delo z mladostnikom. Rejnice so prepoznale, da bodo potrebovale veliko 
znanj o adolescenci in so se temu primerno tudi predhodno izobraževale. Tako so se 
izobraževale preko spleta, s prebiranjem literature in člankov na temo adolescence. Dve 
rejnici sta rekli, da sta dobili nekaj znanja od strokovne delavke, dve sta priznali, da sta se 
največ naučili prav od mladostnikov. Zavedali sta se, da je mladostnik ekspert iz izkušenj, 
zato ga je treba poslušati in z njim sodelovati.  
Rejnica se mora naučiti prepoznati ranljivosti mladostnika in se v primeru dilem obrniti 
na strokovno delavko, ki ji nudi podporo pri reševanju težav (Čačinovič Vogrinčič, 2007). 
Poleg tega pa bi bilo razumljivo, da bi strokovna delavka prepoznala obdobje adolescence kot 
težko za mladostnika in rejnici nudila znanja. Tega kar nekaj rejnic ni imelo, zato so ostale 
prepuščene same sebi, da so se same izobrazile. Rejnice so pridobile mnogo znanj o načinu 
komuniciranja z mladostnikom, znanja o čustvovanju mladostnika, o tem, kako lahko 
mladostnika rejnica motivira. Največ znanja so pridobile s prebiranjem literature in 
internetnih strani. Nekaj pa jih je navedlo, da so se obrnile na psihologinjo in šolsko 
svetovalno delavko. Poleg tega pa so prepoznale, da bodo potrebovale znanja o tem, kako 
mladostniku postaviti meje in kako mladostniku razložiti, kaj je njegova vloga in vloga vseh v 
rejniški družini. Prav na tem področju so izrazile željo, da bi se rade izobrazile. Smiselno bi 
bilo, da CSD organizira izobraževanje s srečanjem rejnic. 
6.8. Sodelovanje rejnic s centrom za socialno delo pred odhodom v rejniško družino in 
ocena podpore ob izzivih rejnic v okviru IPS 
IPS se oblikuje za vsakega mladostnika posebej, skupina pa se mora oblikovati že v 
procesu odločanja o najboljši obliki pomoči (Čačinovič Vogrinčič, 2006, str. 101). Izjemno 
pomembno je sodelovanje že veliko pred prihodom mladostnika v rejniško družino. Osnovni 
namen IPS je izdelava konkretnega individualnega načrta izvajanja rejništva ter načrtovanja 
prenehanja rejništva (Pravilnik o pogojih in postopkih za izvajanje zakona o izvajanju rejniške 
dejavnosti, 2003, čl. 36). Tako se omogoči, da je rejnica informirana o poteku rejništva in da 
je bolj pripravljena na prihod mladostnika v družino. 
Večina rejnic je povedala, da pred prihodom mladostnika niso sodelovale s centrom za 
socialno delo. Razumljivo in smiselno se zdi, da bi rejnica spoznala mladostnika, ki pride k 
njej, in njegovo družino. Na tem se kasneje lahko začne graditi odnos. Tri rejnice so povedale, 
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da niso spoznale mladostnika, niti se niso srečale z njegovo matično družino. Ena je celo 
izpostavila, da je izvedela o mladostniku le osnovne podatke, nič oprijemljivega.  
Ena izmed nalog IPS je tudi, da nudi podporo rejniški družini, da bo imela kompetence, 
da še naprej ustvarja razmere, v katerih se bo mladostnik počutil varnega, da bo napredoval in 
v rejništvu rasel (Križnik Novšak, 2012). Vse rejnice so zaznale povezavo med adolescenco in 
težjim prilagajanjem mladostnika na življenje v rejniški družini, zato me je v raziskavi 
zanimalo, v kolikšni meri so se v okviru IPS sploh pogovarjali o adolescenci in v kolikšni 
meri so bile strokovne delavke pripravljene spregovoriti o tej tematiki. V večini so rejnice 
povedale, da so se o adolescenci pogosto pogovarjali v okviru IPS. Razumele so povezavo 
med adolescenco in izzivi mladostnika in to na srečanjih tudi ubesedile.  
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7. Sklepi 
Mladostniki, vključeni v raziskavo, so opisali kar nekaj izzivov, s katerimi so se 
spopadali ob odhodu v rejniško družino. Večina jih je povedala, da so čutili veliko stisko, 
ampak so zaradi dobre izkušnje z rejnicami spremenili mnenje in so se počutili bolje. Ob 
novici o odhodu v rejniško družino so mladostnike večinoma spremljali negativni občutki, 
predvsem zaradi pomanjkanja informacij. Nekaj mladostnikov je navedlo, da niso imeli 
informacij o trajanju rejništva, o rejniški družini in o razlogih za odhod. Za odhod v rejniško 
družino so mladostniki večinoma izvedeli od staršev. S starši se niso mogli pogovarjati o 
svojih čustvih, zato so bili prepuščeni sami sebi. 
Kljub zavedanju mladostnikov, vključenih v raziskavo, da so bile v matični družini 
težave, so v večini primerov starše izpostavili kot podporne osebe, ki so pripomogle, da je 
mladostnik lažje sprejel odhod v rejniško družino. Poleg staršev pa izpostavijo tudi rejnice, 
prijatelje in socialno delavko, ki so z ravnanji na začetku pripomogli, da je bil prehod za 
mladostnika lažji. 
Pomembno je, da mladostnik sodeluje s CSD že pred odhodom v rejniško družino. 
Mladostniki, vključeni v raziskavo, niso imeli izkušnje, da bi lahko sodelovali pred odhodom 
v rejniško družino. Izpostavili so nekaj slabih praks. Ena od teh je neinformiranje 
mladostnikov, kako dolgo bo rejništvo potekalo, kaj je namen rejništva, v katero rejniško 
družino odhajajo in zakaj sploh odhajajo iz matične družine. Niso vedeli, katero šolo bodo 
obiskovali. Priložnost, da bi predhodno spoznali svojo rejnico, ni bila omogočena vsem, zato 
so mladostniki čutili veliko stisko ob novici in kasneje ob odhodu v rejniško družino. 
Mladostniki so menili, da jih strokovne delavke ne smatrajo kot sodelavce, ampak kot otroke, 
ki ne morejo sodelovati.  
Mladostniki, vključeni v raziskavo, na začetku niso imeli želje po sodelovanju v IPS, ker 
se jim srečanja niso zdela smiselna. Izpostavili so, da so se rejnice trudile in jih spodbujale, da 
sodelujejo, da bo dobro za njih. V večini pa mladostniki opišejo, da niso čutili velike podpore 
strokovnih delavk. Menijo, da strokovnim delavkam ni bilo mar za mnenje mladostnikov. 
Nekateri mladostniki opišejo IPS kot izjemno koristno, ker so dobili uvid v problematiko v 
rejniški družini in so lahko izrazili čustva, ki so jih doživljali, ko so odšli v rejniško družino.  
Vsi mladostniki, vključeni v raziskavo, izpostavijo povezavo med adolescenco ter težjim 
sprejetjem novice o odhodu v rejniško družino in težjim prilagajanjem prve dni v rejništvu. 
Izpostavijo, da je v obdobju adolescence mladostnikom zelo težko in da odhod iz matične 
družine mladostnikom povzroča še dodatno stisko. Opisali so, da bi se po njihovem mnenju 
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drugače odzvali, če bi bili starejši, ker bi bili bolj odločni in bi jasno povedali, kaj si želijo, 
kaj čutijo. Imeli bi več kompetenc za komuniciranje s strokovno delavko.  
Prav tako kot so se mladostniki, vključeni v raziskavo, ob odhodu v rejniško družino 
srečali s kar nekaj izzivi, so se ob tem z veliko izzivi srečevale tudi rejnice. Bile so šokiranje 
in pojavil se je dvom v njihovo kompetentnost za sodelovanje z mladostniki. Verjamejo, da so 
mladostniki izredno dojemljivi, ker se dobro zavedajo nastale situacije, so pa tudi precej bolj 
občutljivi zaradi vseh sprememb, ki jih doživljajo v tem obdobju. Nekateri mladostniki so se 
prve dni v rejništvu vedli agresivno (metali so stvari po prostoru, preklinjali in odgovarjali 
rejnicam), pogosto so odhajali iz rejniške družine, prišli so tudi nenapovedani obiski njihovih 
prijateljev sredi noči. Na več načinov so želeli nasprotovati rejnicam in niso upoštevali 
navodil. Tudi rejnice so povedale, da so se na ravnanja mladostnika odzvale s prepirom, v 
večini pa so se za reševanje težav poslužile pogovora.  
Mladostniki in rejnice, vključene v raziskavo, opazijo povezavo med adolescenco in 
težjim prilagajanjem mladostnika na življenje v rejniški družini. Rejnice menijo, da so 
mladostniki bolj občutljivi (menijo, da je cel svet proti njim, jeza traja zelo dolgo, upirajo se 
marsikateri spremembi) ter želijo imeti besedo, želijo biti vključeni in aktivno sodelovati v 
odločitvah, ki so neposredno povezane z njimi. Prav tako menijo, da so mladostniki izjemno 
dojemljivi, imajo jasno izdelana stališča, zato imajo toliko večjo potrebo po vključenosti. 
Zaradi zavedanja te povezave pa si tudi želijo, da bi imele več teoretičnih znanj o tem. 
Rejnice, vključene v raziskavo, so pridobile kar nekaj predhodnih znanj o adolescenci. 
Največ preko spleta, literature in člankov. Nekaj od njih pa tudi od strokovne delavke, 
različnih delavnic in izobraževanj. Veliko izkušenj in znanja pa so rejnice pridobile prav od 
mladostnika. Pridobile so kar nekaj teoretičnih znanj (znanja o značilnostih obdobja 
adolescence, komunikaciji in načinu pogajanja z mladostnikom, znanja o čustvovanju 
mladostnikov). Precej so pridobile tudi praktičnih znanj (kako mladostniku definirati njegovo 
vlogo v rejniški družini, način, kako mu postaviti meje, kako ga motivirati). V večini so 
znanja pridobile s prebiranjem literature in internetnih strani, nekaj pa se jih je po znanja 
obrnilo k psihologinji in socialni delavki. Vse pa dodajajo, da je še veliko področij, na katerih 
bi potrebovale znanja. 
Rejnice, vključene v raziskavo, imajo deljeno mnenje o sodelovanju s CSD pred 
prihodom mladostnika. Nekatere opisujejo sodelovanje kot uspešno, ker so se uspele večkrat 
srečati z mladostnikom. Skupaj z rejnico so načrtovale rejništvo s ciljem, da bi bil prihod za 
mladostnika čim lažji. Druge rejnice pa opisujejo slabo sodelovanje, ker niso izvedele za 
prihod mladostnika skoraj do dejanskega prihoda, niso se mogle srečati z mladostnikom ali 
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spoznati njihove matične družine. Vse rejnice, vključene v raziskavo, menijo, da je še veliko 
možnosti za boljše ravnanje strokovne delavke, ker bi vseeno lahko bilo organiziranega več 
časa med rejnico in mladostnikom ter njegovo družino, strokovna delavka bi morala več časa 
posvetiti raziskovanju novonastalega odnosa med rejniško družino, matično družino in 
mladostnikom. 
Rejnice, vključene v raziskavo, so pripisale izzive, s katerimi so se spopadale, tudi 
obdobju adolescence. To problematiko so izpostavile tudi na IPS. Nekatere strokovne delavke 
so bile pripravljene izpostaviti temo adolescence in so jo izpostavile na vsakem srečanju. 
Strokovne delavke so se zavedale, da mora biti mladostnik vključen v odločitve. Veliko so se 
pogovarjali o izzivih adolescence in o potrebah mladostnika v tem obdobju. Rejnice so 
opisale izzive z mladostnikom in jih skupaj s strokovno delavko povezale z obdobjem 
adolescence. So pa imele rejnice tudi slabo izkušnjo, ker pri njih v okviru IPS ni prišlo do 
pogovora o adolescenci. Rejnice menijo, da strokovne delavke niso imele dovolj znanja o 
izzivih mladostništva, niti o povezavi obdobja adolescence in prilagajanja mladostnika. 
Rejnice so povedale, da bi kljub temu potrebovale več podpore v obliki delavnic na temo 
adolescence. Posledično bi lahko na delavnicah spoznale ostale rejnice mladostnikov.  
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8. Predlogi 
Mladostniki, ki so sodelovali v raziskavi, so izrazili nezadovoljstvo nad načinom, kako so 
izvedeli za odhod v rejniško družino, zato bi bilo pomembno, da starši in strokovna delavka 
skupaj načrtujejo, kako bodo starši mladostniku povedali za odhod. Pri tem pa mora 
strokovna delavka starša in mladostnika podpreti. 
Predhodno srečanje med rejnico in mladostnikom bi moralo postati redna in obvezna 
praksa. Mladostnik in rejnica bi se morala srečati vsaj nekajkrat, da drug drugega spoznata. 
Cilj tega srečanja bi bil, da mladostnik izve nekaj informacij o rejniški družini; kdo sestavlja 
rejniško družino, kako rejniška družina deluje, kakšni so odnosi med njimi. Poleg tega pa tudi 
rejnica izve nekaj informacij o mladostniku. Srečanja bi lahko organizirala strokovna delavka 
in jih tudi strokovno vodila v smeri, da bi mladostnik lažje vprašal rejnico, kar ga zanima. 
Redna praksa bi po mojem mnenju morala postati tudi to, da lahko mladostnik spozna 
družinsko okolje, v katerega odhaja. Da ima možnost obiskati rejniško družino, kje živi, kje 
bo prostor, kjer bo mladostnik bival. Še dodatno bi pripomoglo, če bi lahko obiskal šolo, v 
katero bo hodil med bivanjem v rejniški družini. Mladostniki, vključeni v raziskavo, so 
opisali, da je zanje zelo pomembno, da imajo dovolj informacij o prehodu v rejniško družino, 
zato menim, da bi morale strokovne delavke stremeti k temu, da se to omogoči.  
Po pripovedih rejnic, vključenih v raziskavo, bi bilo pomembno tudi to, da bi imele 
strokovne delavke dovolj znanja o adolescenci in s tem povezanimi izzivi rejništva. Čeprav ni 
veliko primerov, kjer gre mladostnik v rejništvo, je vseeno pomembno, da se jim nudi 
kakovostno organizirano rejništvo, da se lahko mladostnik znotraj rejniške družine razvija. 
Zato bi bilo smiselno, da se na CSD organizirajo izobraževanja na temo odhoda mladostnika 
v rejniško družino, kjer bi strokovne delavke poglobile znanja o adolescenci, o izzivih tega 
obdobja in o načinu, kako sodelovati z mladostnikom. Smiselno bi bilo pridobiti strokovnjake 
na področju dela z mladostniki; strokovne delavke v mladinskih domovih in bivanjskih 
skupinah, ki imajo izkušnje dela z mladostniki. Skozi delavnice bi strokovne delavke 
praktično preizkusile tehnike komunikacije z mladostnikom. 
Rejnice, ki so sodelovale v raziskavi, so izpostavile, da se želijo udeležiti delavnic na 
temo adolescence. Smiselno bi bilo, da bi jih organiziral center za socialno delo. Tako bi 
rejnice preko delavnic pridobile znanja, poleg tega pa bi tudi spoznale ostale rejnice, pri 
katerih živijo mladostniki, in z njimi podelile izkušnje. 
O problematiki neorganiziranja IPS ali odlašanja z organiziranjem IPS je bilo že veliko 
govora. IPS je izrednega pomena za mladostnika, matično družino in rejniško družino, ker se 
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znotraj IPS rešujejo aktualne težave in ustvarjajo spremembe za sedanjost in prihodnost. Če se 
IPS ne sestaja pogosto, se težave uporabnikov pozabijo ali pa se jim ne zdijo več pomembne 
za reševanje. Pomembno je tudi srečevanje v okviru IPS takoj na začetku rejništva, da se 
začne ustvarjati odnos med vsemi udeleženimi in delo na spremembah v prihodnosti. 
Smiselno bi bilo, da se bolj poostri nadzor nad izvajanjem IPS in spremeni normativ, da se 
poročilo o izvajanju IPS poda enkrat na leto, saj bi bilo bolje, da bi strokovne delavke 
poročilo o izvajanju IPS oddajale enkrat mesečno, da bi bil pregled nad izvajanjem rejništva 
jasnejši. 
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10. Priloge 
10.1. Priloga A: Vprašalnik za mladostnike 
1. S katerimi izzivi se spopadajo mladostniki ob odhodu v rejništvo? 
 Kako bi opisal svojo izkušnjo prehoda v rejniško družino (od dneva, ko si izvedel, da boš odšel, do 
začetkov bivanja v rejniški družini)?  
 Kaj si čutil, mislil, kako si ravnal, ko si izvedel/a, da se seliš v rejniško družino?  
 Kakšni so bili dnevi pred vstopom v rejniško družino? Kako si se pripravljal na odhod v rejniško 
družino? 
 Kakšni so bili prvi dnevi v rejniški družini? 
 Kaj je tisto, kar ti je takrat predstavljajo največje izzive? 
 
2. Kdo so podporne osebe in drugi podporni dejavniki, da mladostnik lažje sprejme prehod v rejniško družino? 
 Katere so tiste osebe, ki so ti pomagale na lažji prehod v rejniško družino? 
 Na kakšen način so ti te osebe pomagale? 
 Poleg podpornih oseb, kaj ti je še pomagalo pri lažjem prehodu v rejniško družino? Kaj še ti je bilo v 
pomoč? 
 V kolikšni meri si dobil podporo s strani rejniške družine? 
 
3. V kolikšni meri občutijo mladostniki, da so imeli možnost sodelovati v procesu ob vstopu v rejniško družino 
in kasneje v okviru projektne skupine? 
 Kako bi opisal svojo vlogo ob vstopu rejništva, kako si lahko sodeloval v tem procesu? 
 Na kakšen način so ti povedali, da se seliš v rejniško družino? 
 V kolikšni meri so bile upoštevane tvoje želje? 
 Kako ocenjuješ delovanje individualne projektne skupine na začetku bivanja v rejniški družini in v 
kolikšni meri ti je pomagala pri premagovanju izzivov na začetku? 
 Kje še vidiš priložnosti za boljše ravnanje? 
 
4. Je za mladostnike obdobje adolescence dejavnik, ki je povezan s težjim prilagajanjem na življenje v 
rejništvu? Če ja, na kakšen način? 
 Glede na misli, občutke, ki si jih opisal zgoraj, ko si izvedel, da se seliš v rejniško družino, ali meniš, da 
bi se odzval drugače, če bi bil starejši ali mlajši? 
 V kolikšni meri meniš, da je obdobje adolescence vplivalo na doživljanje novice, da se seliš v rejniško 
družino sedaj, ko je od selitve preteklo že nekaj časa? 
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10.2. Priloga B: vprašalnik za rejnice 
1. Kateri so izzivi rejnic, ko v rejniško družino sprejmejo mladostnika? 
 Kako bi opisali izkušnjo prihoda mladostnika v rejniško družino in kaj ste občutili, ko ste izvedeli, da 
bo k vam nameščen mladostnik?  
 Kako pogosto so se pojavile težave znotraj vaše družine v obdobju prilagajanja mladostnika? 
 Katere so bile te težave? 
 Kako ste se na te izzive odzvali? 
 
2. Je za rejnice obdobje adolescence dejavnik, ki je povezan s težjim prilagajanjem na življenje v rejništvu? Če 
ja, na kakšen način? 
 Na kakšen način ste mladostniku pomagali pri prilagoditvi na življenje v vaši družini? 
 V kolikšni meri izzive ob prilagajanju mladostnika povezujete z obdobjem adolescence? 
 Na katerem področju vidite morebiti še priložnost za izboljšanje vaših ravnanj in odzivov na težave oz. 
izzive? 
 
3. V kolikšni meri imajo rejnice občutek, da so imeli dovolj znanja o adolescenci, preden so sprejele 
mladostnika?  
 Kakšna znanja ste imeli o adolescenci, preden je bil v vašo družino nameščen mladostnik? 
 Znotraj katerih institucij/ s strani katerih oseb/drugih načinov ste pridobili informacije o adolescenci in 
katera znanja ste pridobili? 
 Kje še menite, da bi potrebovali več znanj? 
 
4. V kolikšni meri so rejnice sodelovale s CSD pred sprejemom mladostnika v rejniško družino? 
 V kolikšni meri ste sodelovali s CSD-jem pri sprejemu mladostnika? 
 Kako bi opisali sodelovanja s CSD- jem pri sprejemu mladostnika v rejniško družino? Kaj je bilo 
dobro? Kaj bi še potrebovali?  
 
5. Kako rejnice ocenjujejo podporo v okviru individualne projektne skupine? 
 Kako pogosto ste se znotraj individualne projektne skupine dotaknili teme adolescence v povezavi z 
mladostnikom v vaši družini? Na kakšen način? 
 Na katerih področjih menite, da bi potrebovali še več podpore? 
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10.3. Priloga C: Odprto kodiranje 
Tabela 1: Mladostniki: odprto kodiranje  
ŠT. 
IZJAVE 
IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA 
A1 Ko sem izvedel, da se 
selim, je bilo kar težko. 
Stiska ob novici o 
odhodu v rejništvo 
Negativni občutki 
mladostnika ob novici o 
odhodu v rejniško 
družino 
Novica o odhodu v 
rejniško družino 
A2 Ful sem bil navezan na 
mamo in sva bila vedno 
tim. 
Navezanost na starša Razlog za težko 
sprejemanje odhoda v 
rejništvo 
Novica o odhodu v 
rejniško družino 
A3 Naenkrat, brez 
opozorila, pogovora, 
sem izvedel, da moram 
oditi.  
Neprijeten občutek 
mladostnika zaradi 
nepričakovanega 
odhoda 
Negativni občutki 
mladostnika ob novici o 
odhodu v rejniško 
družino 
Novica o odhodu v 
rejniško družino 
A4 Prevevali so me občutki 
strahu in predvsem 
nemoči, da ne morem 
nič narediti. 
Strah in nemoč 
mladostnika ob 
novici o odhodu v 
rejniško družino 
Negativni občutki 
mladostnika ob novici o 
odhodu v rejniško 
družino 
Novica o odhodu v 
rejniško družino 
A5 Nisem imel besede pri 
ničemer kar se tiče 
rejništva. 
Nesodelovanje 
mladostnika pri 
odločanju o odhodu v 
rejništvo 
Razlog za težko 
sprejemanje odhoda v 
rejništvo 
Novica o odhodu v 
rejniško družino 
A6 Tisti čas med samo 
novico in med selitvijo 
je bil še pa bolj 
peklenski, ker sem vsak 
dan razmišljal, da 
moram iti, kdaj grem in 
zakaj sploh grem. 
Razmišljanje o 
smiselnosti odhoda v 
rejništvo 
Negativni občutki ob 
novici o odhodu v 
rejniško družino 
Novica o odhodu v 
rejniško družino 
A7 Z rejniško družino smo 
se spoznali in nekako 
začeli naenkrat 
funkcionirat. Potem pa 
je kar nekako steklo. 
Spoznavanje in 
takojšnje 
funkcioniranje 
mladostnika z 
rejniško družino  
Pozitivni občutki 
mladostnika ob prihodu 
v rejniško družino 
Prvi dnevi v 
rejništvu 
A8 Na začetku je bilo 
grozno, po določenem 
času pa je nekako 
postalo bolje 
Sprijaznjenje z 
odhodom v rejništvo 
Razlog za lažje 
sprejemanje novice ob 
odhodu v rejništvo 
Novica o odhodu v 
rejniško družino 
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A9 Bil sem v letih, ko je 
bilo vse čudno in 
brezveze. 
Občutenje odhoda v 
rejništvo kot 
negativnega zaradi 
mladostniškega 
obdobja 
Razlog za negativne 
občutke ob novici o 
odhodu v rejniško 
družino 
Novica o odhodu v 
rejniško družino 
A10 Na drugi strani sem bil 
pa jezen na mamo in na 
socialno. 
Jeza na mamo in 
socialno zaradi 
odhoda v rejniško 
družino 
Razlog za negativne 
občutke ob novici o 
odhodu v rejniško 
družino 
Novica o odhodu v 
rejniško družino 
A11 Skrbelo me je, kako me 
bodo sprejeli v rejniški 
družini, kako bom jaz 
sprejel vse, način, kako 
živijo. 
Skrb o sprejetosti in 
prilagoditvi v rejniški 
družini 
Razlog za negativne 
občutke ob novici o 
odhodu v rejniško 
družino 
Novica o odhodu v 
rejniško družino 
A12 Ob novici sem imel 
milijon enih vprašanj. 
Veliko vprašanj 
mladostnika glede 
odhoda v rejniško 
družino 
Odziv mladostnika na 
novico o odhodu v 
rejniško družino 
Novica o odhodu v 
rejniško družino 
A13 Pred selitvijo sem 
največ sem hodil 
naokol, da nisem 
razmišljal o odhodu tja. 
Izostajanje od doma, 
da mladostnik ne 
razmišlja o odhodu v 
rejništvo 
Strategije mladostnika za 
lažje spoprijemanje z 
odhodom v rejništvo 
Dnevi pred 
odhodom v 
rejništvo 
A14 Z mamo se nisva 
pogovarjala o odhodu, 
ker bi se obema 
zmešalo. 
Izmikanje pogovoru z 
mamo o odhodu v 
rejništvo 
Strategije mladostnika za 
lažje spoprijemanje z 
odhodom v rejništvo 
Dnevi pred 
odhodom v 
rejništvo 
A15 Ob novici sem vse 
potisnil nekam na stran 
in vse zanikal v sebi. 
Zanikanje odhoda v 
rejniško družino  
Odziv mladostnika na 
novico o odhodu v 
rejniško družino 
Novica o odhodu v 
rejniško družino 
A16 Večino sem bil v svoji 
sobi. 
Osamitev 
mladostnika prve dni 
v rejništvu 
Ravnanje mladostnika 
prve dni v rejništvu 
Prvi dnevi v 
rejništvu 
A17 Rejnica je tekala okoli 
mene in se trudila. 
Trud rejnice za lažji 
začetek mladostnika 
Ravnanja rejniške 
družine mladostnika 
prve dni v rejništvu 
Prvi dnevi v 
rejništvu 
A18 Niti se nisva prepirala, 
ker je popuščala vsem 
mojim norijam, da bi se 
le dobro počutil. 
Popuščanje rejnice ob 
neustreznih ravnanjih 
mladostnika 
Ravnanja rejniške 
družine mladostnika 
prve dni v rejništvu 
Prvi dnevi v 
rejništvu 
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A19 Super je bilo, da rejnica 
ni pritiskala name in mi 
je dala čas. 
Zavedanje rejnice, da 
potrebuje mladostnik 
čas, da se prilagodi 
Ravnanja rejniške 
družine mladostnika 
prve dni v rejništvu 
Prvi dnevi v 
rejništvu 
A20 Verjamem, da sem ji v 
tem času povzročil kar 
nekaj sivih las. 
Mladostnikovo 
povzročanje težav 
rejnici 
Odziv mladostnika na 
ravnanja rejniške družine 
Prvi dnevi v 
rejništvu 
A21 Po prvih dneh pa sem 
premislil, da je rejniška 
družina super in sem se 
začel počutiti bolje. 
Izboljšanje 
mladostnikovega 
počutja po nekaj 
dneh zaradi truda 
rejnice 
Odziv mladostnika na 
ravnanja rejniške družine 
Prvi dnevi v 
rejništvu 
A22 Novo okolje mi je 
prinašalo največji izziv 
Novo okolje v 
rejništvu 
Izzivi v rejništvu Prvi dnevi v 
rejništvu 
A22a in pa seveda pogrešanje 
mame. 
Domotožje 
mladostnika  
Izzivi v rejništvu Prvi dnevi v 
rejništvu 
A23 Potem je tudi bila težava 
rejnica, ker je bila čisto 
drug karakter kot mama. 
Različnost karakterja 
mame in rejnice 
Izzivi v rejništvu Prvi dnevi v 
rejništvu 
A24 Rejnica je bila precej 
bolj odločna. 
Odločnost rejnice Izzivi v rejništvu Prvi dnevi v 
rejništvu 
A25 Ni bilo toliko bluzenja 
in tega. 
Večja disciplina v 
rejniški družini kot v 
mladostnikovi 
biološki družini 
Izzivi v rejništvu Prvi dnevi v 
rejništvu 
A26 Mogoče mi je še najbolj 
pomagala rejnica, ki 
sem jo prej spoznal. 
Rejnica Podporne osebe pri 
lažjem prilagajanju 
mladostnika na življenje 
v rejniški družini 
Prilagajanje 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
A27 Rejnico sem prej 
spoznal in je bila ful na 
izi, hotela se mi je 
približati in se z menoj 
pogovoriti, kaj lahko 
pričakujem in kako se 
bo trudila, da se bom 
dobro počutil. 
Pogovor rejnice z 
mladostnikom o 
načrtih in ciljih 
vsakega udeleženega 
Način, kako so podporne 
osebe pomagale pri 
lažjem prilagajanju 
mladostnika na življenje 
v rejniški družini 
Prilagajanje 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
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A27a Na drugi strani pa tudi, 
katere so neke moje 
obveznosti, kaj se 
pričakuje od mene 
Pogovor rejnice z 
mladostnikom o 
njegovih obveznostih 
Način, kako so podporne 
osebe pomagale pri 
lažjem prilagajanju 
mladostnika na življenje 
v rejniški družini 
Prilagajanje 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
A28 Bila je izjemno 
razumevajoča in je 
hotela s pogovorom 
pristopiti do mene in mi 
pomagati. 
Razumevajoč pristop 
rejnice k mladostniku 
Način, kako so podporne 
osebe pomagale pri 
lažjem prilagajanju 
mladostnika na življenje 
v rejniški družini 
Prilagajanje 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
A29 Najbolj mi je pomagalo, 
da sta mi dali rejnica in 
mama mir, da sem lahko 
sam premislil, kaj se 
zares dogaja. 
Mir za razmislek o 
dogajanju in prihodu 
v rejniško družino 
Druge pomoči pri lažjem 
prilagajanju mladostnika 
na življenje v rejniški 
družini 
Prilagajanje 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
A30 Moram pa reči, da so mi 
zelo pomagale zaključne 
besede moje mame, ko 
sva sklenila vse občutke 
in dorekla, da je odhod 
začasen. 
Iskren pogovor 
mladostnika s 
staršem in dogovor o 
čim hitrejši vrnitvi 
mladostnika v 
biološko družino 
Druge pomoči pri lažjem 
prilagajanju mladostnika 
na življenje v rejniški 
družini 
Prilagajanje na 
življenje v rejniški 
družini 
A31 Mogoče prej tega ne bi 
priznal, ampak sem 
dobil veliko podpore. 
Velika podpora 
rejniške družine 
Obseg podpore Podpora rejniške 
družine na začetku 
bivanja 
mladostnika 
A32 Znala je biti ob meni ob 
pravem trenutku. 
Podpora ob pravem 
času, ko jo je 
mladostnik 
potreboval 
Način podpore rejniške 
družine na začetku 
bivanja mladostnika 
Podpora rejniške 
družine na začetku 
bivanja 
mladostnika  
A33 Sploh ni bila vsiljiva, 
ampak zelo podporna 
takrat ko je morala biti. 
Nevsiljivost rejnice  Način podpore rejniške 
družine na začetku 
bivanja mladostnika 
Podpora rejniške 
družine na začetku 
bivanja 
mladostnika 
A34 Če pa nisem bil pri 
stvari pa me je lahko 
tudi nekaj časa pustila 
na miru. 
Puščanje osebnega 
prostora mladostniku 
Način podpore rejniške 
družine na začetku 
bivanja mladostnika 
Podpora rejniške 
družine na začetku 
bivanja 
mladostnika 
A35 Nekajkrat mi je tudi 
pogledala skozi prste. 
Popuščanje rejnice 
pri napakah 
mladostnika 
Način podpore rejniške 
družine na začetku 
bivanja mladostnika 
Podpora rejniške 
družine na začetku 
bivanja 
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mladostnika 
A36 Tako mi je dala 
priložnost, da popravim 
svoje vedenje. Da 
razmislim o tem kar sem 
naredil in da se odločim 
bolje. 
Rejničina priložnost 
mladostniku za 
učenje drugačnega 
vedenja 
Način podpore rejniške 
družine na začetku 
bivanja mladostnika 
Podpora rejniške 
družine na začetku 
bivanja 
mladostnika 
A37 Ni poznala kazni, 
ampak samo pogovor, ki 
je zame boljši prijem. 
Pogovor rejnice in 
mladostnika namesto 
kazni ob napakah 
Način podpore rejniške 
družine na začetku 
bivanja mladostnika 
Podpora rejniške 
družine na začetku 
bivanja 
mladostnika 
A38 Nisem imel nobene 
vloge pri sodelovanju. 
Mladostnik nima 
priložnosti za 
sodelovanje 
Mladostnikova ocena 
sodelovanja pred 
vstopom v rejništvo 
Sodelovanje 
mladostnika pri 
odločitvah pred 
vstopom v rejništvo 
A39 Nisem imel možnosti 
izražati svojega mnenja, 
češ, da nimam pojma. 
Ni priložnosti za 
izražanje mnenja ob 
vstopu v rejništvo 
Mladostnikova ocena 
sodelovanja pred 
vstopom v rejništvo 
Sodelovanje 
mladostnika pri 
odločitvah pred 
vstopom v rejništvo 
A40 Nekako se je odhod 
kuhal že dlje časa pa 
nisem vedel. Zadelo me 
je kot strela z jasnega. 
Neinformiranost 
mladostnika o 
odhodu v rejništvo 
Izid (ne)sodelovanja 
mladostnika pred 
vstopom v rejništvo 
Sodelovanje 
mladostnika pri 
odločitvah pred 
vstopom v rejništvo 
A41 Kasneje pa se je rejnica 
zelo trudila, da bi sam 
sodeloval pri odločitvah. 
Trud rejnice, da 
mladostnik sodeluje 
v okviru IPS 
Spodbude mladostniku v 
sodelovanje pri 
odločitvah pred vstopom 
v rejništvo 
Sodelovanje 
mladostnika pri 
odločitvah pred 
vstopom v rejništvo 
A42 Ne morem reči, da je 
bila socialna delavka 
blazno odprta za moja 
mnenja, čeprav je 
govorila drugače. 
Neodprtost socialne 
delavke za mnenje 
mladostnika 
Pomanjkljivosti pomoči 
individualne projektne 
skupine pri prilagoditvi 
mladostnika na življenje 
v rejniški družini 
Pomoč 
individualne 
projektne skupine 
pri prilagoditvi 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
A43 Izvedel sem praktično 
od mame, za kaj se gre. 
Starš mladostnika Oseba, ki je povedala 
mladostniku novico o 
odhodu v rejniško 
družino 
Novica o odhodu v 
rejniško družino 
A44 Najprej mi ni bilo nič 
jasno, za kaj se gre. 
Nerazumevanje 
razloga za odhod v 
Razlog za težko 
sprejemanje odhoda v 
Novica o odhodu v 
rejniško družino 
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Nisem razumel, zakaj. rejniško družino  rejništvo 
A45 Ni bilo pa nič jasno, 
kam, kako, za koliko 
časa. 
Neseznanjenost 
mladostnika o poteku 
rejništva 
Razlog za negativne 
občutke ob novici o 
odhodu v rejniško 
družino 
Novica o odhodu v 
rejniško družino 
A46 Glede na to, da nisem 
bil ravno otrok, sem 
dobro vedel, zakaj se 
gre, ampak me nihče iz 
socialne ni nič vprašal. 
Nezanimanje centra 
za socialno delo za 
želje mladostnika  
Neupoštevanje želja 
mladostnika  
Sodelovanje 
mladostnika pri 
odločitvah pred 
vstopom v rejništvo 
A47 Še vedel nisem, h komu 
grem, ne pa da bi me 
kdo vprašal po željah. 
Neinformiranost 
mladostnika o poteku 
rejništva 
Izid neupoštevanja želja 
mladostnika o poteku 
rejništva 
Sodelovanje 
mladostnika pri 
odločitvah pred 
vstopom v rejništvo 
A48 Sem tu pa tam vprašal 
mamo zakaj se gre pri 
vsem tem pa mi je rekla, 
da sem premali in da 
bom izvedel, ko se 
dokončno odločijo. 
Neslišanost 
mladostnikove 
potrebe po 
informiranosti o 
poteku rejništva 
Izid neupoštevanja želja 
mladostnika o poteku 
rejništva 
Sodelovanje 
mladostnika pri 
odločitvah pred 
vstopom v rejništvo 
A50 Vsi so me imeli za 
otroka in da nič ne 
razumem. 
Pokroviteljski odnos 
ljudi do mladostnika 
Izid neupoštevanja želja 
mladostnika o poteku 
rejništva 
Sodelovanje 
mladostnika pri 
odločitvah pred 
vstopom v rejništvo 
A51 Moram reči, da so mi ta 
srečanja precej 
pomagala skozi čas. 
Mogoče ne čisto na 
začetku, ampak kasneje 
pa. 
Uvid mladostnika v 
koristnost 
individualne 
projektne skupine 
Izid individualne 
projektne skupine pri 
prilagoditvi mladostnika 
na življenje v rejniški 
družini 
Pomoč 
individualne 
projektne skupine 
pri prilagoditvi 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
A52 V pogovoru z rejnico in 
mamo sem dobil uvid v 
to, zakaj je do tega 
prišlo. 
Uvid mladostnika v 
razlog za odhod v 
rejniško družino 
Izid individualne 
projektne skupine pri 
prilagoditvi mladostnika 
na življenje v rejniški 
družini 
Pomoč 
individualne 
projektne skupine 
pri prilagoditvi 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
A53 Lahko sem izražal svoja 
čustva. 
Mladostnik dobi 
priložnost izraziti 
Izid individualne 
projektne skupine pri 
Pomoč 
individualne 
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svoja čustva glede 
odhoda v rejniško 
družino 
prilagoditvi mladostnika 
na življenje v rejniški 
družini 
projektne skupine 
pri prilagoditvi 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
A54 Je bilo po srečanju 
vedno lažje. 
Manjše breme 
mladostnika po 
vsakem srečanju 
znotraj individualne 
projektne skupine 
Izid individualne 
projektne skupine pri 
prilagoditvi mladostnika 
na življenje v rejniški 
družini 
Pomoč 
individualne 
projektne skupine 
pri prilagoditvi 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
A55 Vedno sem kaj novega 
spoznal o sebi kar prej 
nisem vedel. 
Nova spoznanja 
mladostnika o sebi 
Izid individualne 
projektne skupine pri 
prilagoditvi mladostnika 
na življenje v rejniški 
družini 
Pomoč 
individualne 
projektne skupine 
pri prilagoditvi 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
A56 Tako sem sčasoma 
ugotovil, da je zame 
tako bolje. 
Mladostnikov uvid v 
koristnost odhoda v 
rejniško družino 
Izid individualne 
projektne skupine pri 
prilagoditvi mladostnika 
na življenje v rejniški 
družini 
Pomoč 
individualne 
projektne skupine 
pri prilagoditvi 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
A57 Veliko boljši bi lahko 
bil način, kako sem 
izvedel, da se selim. 
Boljši način, kako je 
mladostnik izvedel za 
odhod 
Izboljšave mladostnika 
za večjo pomoč 
individualne projektne 
skupine pri prilagoditvi 
na življenje v rejniški 
družini 
Pomoč 
individualne 
projektne skupine 
pri prilagoditvi 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
A58 Pa seveda, da bi me kdo 
vprašal ali je kaj takega 
kar si želim, da bi 
naredil. 
Večje zanimanje 
individualne 
projektne skupine za 
mladostnikove želje 
Izboljšave mladostnika 
za večjo pomoč 
individualne projektne 
skupine pri prilagoditvi 
na življenje v rejniški 
družini 
Pomoč 
individualne 
projektne skupine 
pri prilagoditvi 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
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A59 Želim si, da bi me kdo 
vprašal ali bi se srečal z 
rejnico prej, da bi jo kaj 
vprašal.  
Srečanje mladostnika 
in rejnice pred 
odhodom v rejniško 
družino 
Izboljšave mladostnika 
za večjo pomoč 
individualne projektne 
skupine pri prilagoditvi 
na življenje v rejniški 
družini 
Pomoč 
individualne 
projektne skupine 
pri prilagoditvi 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
A60 Če bi bil starejši, bi se 
verjetno odzval precej 
bolj razumno, če lahko 
temu tako rečem. 
Bolj razumen odziv 
mladostnika na 
novico o odhodu v 
rejniško družino 
Predvidevanje odziva, če 
bi bil mladostnik starejši 
Vpliv adolescence 
na odziv 
mladostnika ob 
novici o odhodu v 
rejniško družino 
A61 Mogoče bi se znal o 
odhodu veliko bolje 
pogovoriti z mamo in 
socialno delavko. 
Bolj kompetenten 
pogovor o odhodu v 
rejniško družino z 
mamo in socialno 
delavko 
Predvidevanje odziva, če 
bi bil mladostnik starejši 
Vpliv adolescence 
na odziv 
mladostnika ob 
novici o odhodu v 
rejniško družino 
A62 Bolj bi znal povedati, 
kaj čutim, da mi res ni 
okej. 
Pogovor o čustvih 
mladostnika 
Predvidevanje odziva, če 
bi bil mladostnik starejši 
Vpliv adolescence 
na odziv 
mladostnika ob 
novici o odhodu v 
rejniško družino 
A63 Jasno bi izrazil željo, da 
si želim pogovora z 
rejnico vnaprej, da jo 
želim vprašati, kaj si 
želim. 
Mladostnikovo 
odločno izražanje 
želja 
Predvidevanje odziva, če 
bi bil mladostnik starejši 
Vpliv adolescence 
na odziv 
mladostnika ob 
novici o odhodu v 
rejniško družino 
A64 Če pa mlajši, pa še ne bi 
vedel, zakaj se gre in bi 
bilo vse bolj v izi 
Lažja prilagoditev 
mladostnika zaradi 
nezavedanja situacije 
Predvidevanje odziva, če 
bi bil mladostnik mlajši 
Vpliv adolescence 
na odziv 
mladostnika ob 
novici o odhodu v 
rejniško družino 
A65 Osebno mislim, da zelo. Velik vpliv 
adolescence na odziv 
mladostnika ob 
novici o odhodu v 
rejniško družino 
Ocena vpliva 
adolescence na odziv 
mladostnika ob novici o 
odhodu v rejniško 
družino 
Vpliv adolescence 
na odziv 
mladostnika ob 
novici o odhodu v 
rejniško družino 
A66 Že tako je bilo takrat 
hudo zaradi vseh 
telesnih in psihičnih 
Odhod v rejniško 
družino doživet kot 
še večja stiska zaradi 
Način, kako adolescenca 
vpliva na odziv 
mladostnika ob novici o 
Vpliv adolescence 
na odziv 
mladostnika ob 
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sprememb, potem še pa 
odhod. 
obdobja adolescence odhodu v rejniško 
družino 
novici o odhodu v 
rejniško družino 
A67 Nihanje v razpoloženju 
je bilo neznosno, selitev 
je bila še pa samo sol na 
rano. 
Nihanje razpoloženja 
mladostnika  
Način, kako adolescenca 
vpliva na odziv 
mladostnika ob novici o 
odhodu v rejniško 
družino 
Vpliv adolescence 
na odziv 
mladostnika ob 
novici o odhodu v 
rejniško družino 
A68 Čustva so bila 
nenormalna. 
Pretirana čustvenost 
mladostnika 
Način, kako adolescenca 
vpliva na odziv 
mladostnika ob novici o 
odhodu v rejniško 
družino 
Vpliv adolescence 
na odziv 
mladostnika ob 
novici o odhodu v 
rejniško družino 
B1 Bilo je zelo težko ob 
novici. 
Stiska ob novici o 
odhodu v rejništvo 
Negativni občutki 
mladostnika ob novici o 
odhodu v rejniško 
družino 
Novica o odhodu v 
rejniško družino 
B2 Bila sem zelo 
razočarana, ko so mi 
povedali, da grem. 
Razočaranje 
mladostnika zaradi 
novice o odhodu v 
rejniško družino 
Negativni občutki 
mladostnika ob novici o 
odhodu v rejniško 
družino 
Novica o odhodu v 
rejniško družino 
B3 Skupaj z očetom sva 
jokala in se spraševala, 
zakaj je temu tako. 
Razmišljanje o 
smiselnosti odhoda v 
rejništvo 
Negativni občutki 
mladostnika ob novici o 
odhodu v rejniško 
družino 
Novica o odhodu v 
rejniško družino 
B4 Oče mi je zaupal, da mu 
je zelo težko in zaradi 
tega sem se še sama 
počutila toliko slabše. 
Skrb za stisko starša  Razlog za negativne 
občutke ob novici o 
odhodu v rejniško 
družino 
 
Novica o odhodu v 
rejniško družino 
 
B5 Ob odhodu sem bila 
zelo zmedena in 
travmatizirana. 
Zmedenost in 
travmatiziranost 
mladostnika  
Negativni občutki 
mladostnika ob novici o 
odhodu v rejniško 
družino 
 
Novica o odhodu v 
rejniško družino 
 
B5a Nisem vedela, kaj lahko 
pričakujem. 
Neseznanjenost 
mladostnika o poteku 
rejništva 
Razlog za negativne 
občutke ob novici o 
odhodu v rejniško 
družino 
Novica o odhodu v 
rejniško družino 
 
B6 Zelo mi je pomagalo, da 
sem prišla k rejnici, ki je 
Razumevanje in 
tolažba mladostnika s 
Pozitivni občutki 
mladostnika ob prihodu 
Prvi dnevi v 
rejništvu 
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bila karseda 
razumevajoča in me je 
tolažila. 
strani rejnice v rejniško družino 
 
B7 Dobesedno sem 
ponorela. 
Izbruh jeze zaradi 
novice o odhodu 
Odziv mladostnika na 
novico o odhodu v 
rejniško družino 
Novica o odhodu v 
rejniško družino 
B8 Najprej se spomnim, da 
sem vrgla neko staro 
vazo v kot. 
Mladostnikov met 
vaze v kot prostora 
zaradi novice o 
odhodu v rejniško 
družino 
Odziv mladostnika na 
novico o odhodu v 
rejniško družino 
Novica o odhodu v 
rejniško družino 
B9 Veliko sem se drla in 
preklinjala. 
Razburjanje in 
preklinjanje 
mladostnika zaradi 
novice o odhodu v 
rejniško družino 
Odziv mladostnika na 
novico o odhodu v 
rejniško družino 
Novica o odhodu v 
rejniško družino 
B10 Čutila sem se nemočno 
in precej izdano s strani 
očeta. 
Občutek izdaje s 
strani starša 
Negativni občutki 
mladostnika ob novici o 
odhodu v rejniško 
družino 
Novica o odhodu v 
rejniško družino 
B11 Počutila sem kot da mi 
jemljejo nekaj kar mi 
največ pomeni, torej 
očeta. 
Strah mladostnika 
pred izgubo starša 
Negativni občutki 
mladostnika ob novici o 
odhodu v rejniško 
družino 
Novica o odhodu v 
rejniško družino 
B12 Pred odhodom sem 
upala, da se bom zbudila 
iz neke nočne more in 
bo vse normalno. 
Upanje mladostnika 
za nadaljevanje 
življenja v svoji 
biološki družini 
Mladostnikov opis dni 
pred odhodom v 
rejništvo 
Dnevi pred 
odhodom v 
rejništvo 
B13 Dnevi so bili 
katastrofalni. 
Katastrofalni dnevi 
mladostnika pred 
odhodom v rejništvo 
Mladostnikov opis dni 
pred odhodom v 
rejništvo 
Dnevi pred 
odhodom v 
rejništvo 
B14 Upala sem, da bodo 
dnevi šli počasneje, 
ampak so kar leteli. 
Upanje mladostnika, 
da ne minejo dnevi 
do odhoda v rejništvo 
prehitro 
Mladostnikov opis dni 
pred odhodom v 
rejništvo 
Dnevi pred 
odhodom v 
rejništvo 
B15 Ne vem, kako sem 
preživela. 
Začudenost 
mladostnika, da je 
zmogel tiste dni pred 
odhodom v rejništvo 
Mladostnikov opis dni 
pred odhodom v 
rejništvo 
Dnevi pred 
odhodom v 
rejništvo 
B16 Pripravljala se nisem Mladostnik se ne Priprave mladostnika na Dnevi pred 
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pretirano. selitev v rejniško 
družino ne pripravlja 
odhod v rejništvo odhodom v 
rejništvo 
B17 Nisem niti hotela 
razmišljati o odhodu 
Mladostnikovo 
preusmerjanje misli 
stran od odhoda v 
rejništvo 
Strategije mladostnika za 
lažje spoprijemanje z 
odhodom v rejništvo 
Dnevi pred 
odhodom v 
rejništvo 
B18 Do zadnjega dneva sem 
imela pripravljene samo 
spodnje hlače in 
modrce. 
Mladostnikova 
priprava samo 
najnujnejših stvari za 
odhod 
Priprave mladostnika na 
odhod v rejništvo 
Dnevi pred 
odhodom v 
rejništvo 
B19 Veliko tišine je bilo iz 
moje strani. 
Tišina mladostnika 
prve dni v rejniški 
družini 
Ravnanje mladostnika 
prve dni v rejniški 
družini 
Prvi dnevi v 
rejništvu 
B20 Umaknila sem se Osamitev 
mladostnika, držanje 
zase 
Ravnanje mladostnika 
prve dni v rejniški 
družini 
Prvi dnevi v 
rejništvu 
B20a in upala, da bom odšla 
nazaj. 
Upanje mladostnika 
v vrnitev v biološko 
družino 
Misli mladostnika prve 
dni v rejništvu 
Prvi dnevi v 
rejništvu 
B21 Precej sem se upirala in 
zganjala bedarije, da bi 
se lahko vrnila k očetu. 
Mladostnikovo 
povzročanje težav 
rejnici 
Ravnanje mladostnika 
prve dni v rejniški 
družini 
Prvi dnevi v 
rejništvu 
B22 Na drugi strani pa sem 
se bala, da bo moje 
obnašanje samo še 
sprožilo več slabih 
stvari zame. 
Mladostnikov strah, 
da bo neustrezno 
vedenje povzročilo še 
več težav 
Ravnanje mladostnika 
prve dni v rejniški 
družini 
Prvi dnevi v 
rejništvu 
B23 Nisem bila ravno 
normalna in sem šla iz 
ene skrajnosti v drugo. 
Mladostnikovo 
preizkušanje mej 
rejniške družine 
Ravnanje mladostnika 
prve dni v rejniški 
družini 
Prvi dnevi v 
rejništvu 
B24 Nihče v rejniški družini 
mi ni smel reči niti 
besede pa sem že 
ponorela. 
Mladostnikova jeza 
na vse besede 
rejniške družine 
Ravnanje mladostnika 
prve dni v rejniški 
družini 
Prvi dnevi v 
rejništvu 
B25 Res si nisem bila 
podobna in sem videla, 
da je bilo rejnici blazno 
hudo. 
Mladostnikovo 
zavedanje stiske 
rejnice ob njegovem 
ravnanju 
Misli mladostnika prve 
dni v rejništvu 
Prvi dnevi v 
rejništvu 
B26 Najbolj mi je manjkal 
oče. 
Domotožje Izzivi v rejništvu Prvi dnevi v 
rejništvu 
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mladostnika  
B27 Manjkale so mi stvari, 
ki sva jih počela skupaj. 
Mladostnikovo 
pogrešanje 
preživljanja časa s 
staršem 
Izzivi v rejništvu Prvi dnevi v 
rejništvu 
B28 Nisem bila navajena na 
pravila, ki sem jih bila 
deležna v družini. 
Večja disciplina v 
rejniški družini kot v 
mladostnikovi 
biološki družini 
Izzivi v rejništvu Prvi dnevi v 
rejništvu 
B29 Prijatelji predvsem Prijatelji mladostnika Podporne osebe pri 
lažjem prilagajanju 
mladostnika na življenje 
v rejniški družini 
Prilagajanje na 
življenje v rejniški 
družini 
B30 in pa seveda oče. Starš mladostnika Podporne osebe pri 
lažjem prilagajanju 
mladostnika na življenje 
v rejniški družini 
Prilagajanje na 
življenje v rejniški 
družini 
B31 Pa lahko še izpostavim 
teto, ki je poleg očeta 
skrbela zame. 
Sorodniki 
mladostnika 
Podporne osebe pri 
lažjem prilagajanju 
mladostnika na življenje 
v rejniški družini 
Prilagajanje na 
življenje v rejniški 
družini 
B32 Prijatelji so me najbolj 
tolažili, da bo ostalo vse 
enako kot je bilo prej. 
Da se ne bomo razšli, 
čeprav gremo vsak na 
svoj konec. 
Tolažba 
mladostnikovih 
prijateljev, da se 
njihovi odnosi ne 
bodo spremenili ob 
selitvi 
Način, kako so podporne 
osebe pomagale pri 
lažjem prilagajanju 
mladostnika na življenje 
v rejniški družini 
Prilagajanje na 
življenje v rejniški 
družini 
B33 Res vedno sem se lahko 
zanesla nanje in so se mi 
vedno oglasili. 
Prijatelji se kadarkoli 
oglasijo na telefon 
mladostniku 
Način, kako so podporne 
osebe pomagale pri 
lažjem prilagajanju 
mladostnika na življenje 
v rejniški družini 
Prilagajanje na 
življenje v rejniški 
družini 
B34 Oče me je poskušal 
tolažiti, ko sem jokala. 
Tolažba ob joku 
mladostnika s strani 
starša na začetku 
bivanja v rejniški 
družini 
Način, kako so podporne 
osebe pomagale pri 
lažjem prilagajanju 
mladostnika na življenje 
v rejniški družini 
Prilagajanje na 
življenje v rejniški 
družini 
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B35 Vedno, ko sem ga 
poklicala se mi je 
oglasil in me vprašal, 
kako sem. 
Starševo zanimanje 
za počutje 
mladostnika na 
začetku bivanja v 
rejniški družini ob 
vsakem klicu 
Način, kako so podporne 
osebe pomagale pri 
lažjem prilagajanju 
mladostnika na življenje 
v rejniški družini 
Prilagajanje na 
življenje v rejniški 
družini 
B36 Vse sem mu lahko 
povedala, vsakega 
prešinfala in mi ni rekel 
nobene žal besede. 
Starševo izkazovanje 
podpore mladostniku 
na začetku bivanja v 
rejniški družini 
Način, kako so podporne 
osebe pomagale pri 
lažjem prilagajanju 
mladostnika na življenje 
v rejniški družini 
Prilagajanje na 
življenje v rejniški 
družini 
B37 Teta je pa tako ali tako 
od rojstva skrbela zame 
in je točno vedela, da se 
mora z menoj 
pogovarjati, da 
dobesedno ne ponorim 
kot sem imela navado. 
Sorodnikov pogovor 
z mladostnikom na 
način, ki mladostniku 
najbolj odgovarja 
Način, kako so podporne 
osebe pomagale pri 
lažjem prilagajanju 
mladostnika na življenje 
v rejniški družini 
Prilagajanje na 
življenje v rejniški 
družini 
B38 Pomagalo mi je, da sem 
prej spoznala rejnico. 
Srečanje mladostnika 
in rejnice pred 
odhodom v rejniško 
družino 
Druge pomoči pri lažjem 
prilagajanju mladostnika 
na življenje v rejniški 
družini 
Prilagajanje na 
življenje v rejniški 
družini 
B39 Da sva se vsedli dol 
sami in da mi je točno 
povedala, kakšna je in 
kaj zahteva od mene in 
v kateri smeri se bo 
trudila, pri čem bo meni 
lažje 
Pogovor mladostnika 
in rejnice o poteku 
rejništva 
Druge pomoči pri lažjem 
prilagajanju mladostnika 
na življenje v rejniški 
družini 
Prilagajanje na 
življenje v rejniški 
družini 
B40 Pa pomagalo mi je, da 
nisem šla daleč in da 
sem lahko ohranjala 
stike s prijatelji. 
Mladostnikovo 
ohranjanje stikov s 
prijatelji 
Druge pomoči pri lažjem 
prilagajanju mladostnika 
na življenje v rejniški 
družini 
Prilagajanje na 
življenje v rejniški 
družini 
B41 Zelo veliko podpore. Velika podpora 
rejniške družine 
Obseg podpore Podpora rejniške 
družine na začetku 
bivanja 
mladostnika 
B42 Razumela je, kje se 
mora ustaviti, da ne sme 
riniti v mene. 
Zavedanje rejnice, 
kje so meje 
mladostnika 
Način podpore rejniške 
družine na začetku 
bivanja mladostnika 
Podpora rejniške 
družine na začetku 
bivanja 
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B43 Zanimivo mi je bilo, da 
me je toliko razumela, 
da je točno vedela, kaj 
me teži že brez, da bi ji 
povedala. 
Razumevanje rejnice, 
kaj mladostnika teži 
brez, da mladostnik 
povedal 
Način podpore rejniške 
družine na začetku 
bivanja mladostnika 
Podpora rejniške 
družine na začetku 
bivanja 
mladostnika  
B44 Ob vstopu mislim, da 
nisem imela neke 
pretirane možnosti 
sodelovati, ker nisem 
mogla reči, da ne grem 
v rejništvo. Mogla sem 
iti. 
Mladostnik nima 
priložnosti za 
sodelovanje 
Mladostnikova ocena 
sodelovanja pred 
vstopom v rejništvo 
Sodelovanje 
mladostnika pri 
odločitvah pred 
vstopom v rejništvo 
B45 Niti si nisem izbrala h 
komu grem, ampak sem 
šla k rejnici, ki so mi jo 
izbrali. 
Mladostnik si ne 
more izbrati rejniške 
družine 
Mladostnikova ocena 
sodelovanja pred 
vstopom v rejništvo 
Sodelovanje 
mladostnika pri 
odločitvah pred 
vstopom v rejništvo 
B46  Niti si nisem mogla 
izbrati, v katero šolo 
grem. 
Mladostnik si ne 
more izbrati šole, ki 
jo bo obiskoval med 
bivanjem v rejniški 
družini 
Mladostnikova ocena 
sodelovanja pred 
vstopom v rejništvo 
Sodelovanje 
mladostnika pri 
odločitvah pred 
vstopom v rejništvo 
B47 Izvedela sem na enem 
srečanju na centru za 
socialno delo. Socialna 
delavka  
Socialna delavka  Oseba, ki je povedala 
mladostniku novico o 
odhodu v rejniško 
družino 
Novica o odhodu v 
rejniško družino 
B47a in oče sta mi povedala, Starš mladostnika Oseba, ki je povedala 
mladostniku novico o 
odhodu v rejniško 
družino 
Novica o odhodu v 
rejniško družino 
B47b da tako ne bo šlo naprej 
in da moram iti v 
rejništvo, ker sem 
neubogljiva in ker ne 
upoštevam kar 
obljubim. 
Neubogljivost in 
neupoštevanje obljub 
mladostnika 
Naveden razlog za 
odhod osebe, ki je 
povedala mladostniku 
novico o odhodu v 
rejniško družino 
Novica o odhodu v 
rejniško družino 
B48 Super mi je bilo, da sem 
lahko sodelovala pri 
odločitvi, kdaj vidim 
očeta. Lahko sem se 
Kdaj se bo 
mladostnik srečeval s 
staršem 
Področja, na katerih je 
mladostnik lahko 
sodeloval pred vstopom 
v rejništvo 
Sodelovanje 
mladostnika pri 
odločitvah pred 
vstopom v rejništvo 
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samostojno dogovorila, 
kdaj se srečava in pa 
seveda, kje se srečava, 
če bi se le sama držala 
vseh dogovorov. 
B49 Super je bilo res, ker sva 
se že na začetku tako 
dobro poklopili in je 
bilo upoštevano tisto kar 
sem si želela. 
Uspešno sodelovanje 
z rejnico in 
upoštevanje želja 
mladostnika 
Mladostnikova ocena 
sodelovanja pred 
vstopom v rejništvo 
Sodelovanje 
mladostnika pri 
odločitvah pred 
vstopom v rejništvo 
B50 Na začetku bivanja 
nisem videla nekega 
smisla v individualnih 
skupinah, ker sem bila 
jezna na vse in nisem 
hotela sodelovati. 
Srečanja znotraj 
individualne 
projektne skupine 
nesmiselna za 
mladostnika 
Mladostnikova ocena 
koristnosti srečanj 
znotraj individualne 
projektne skupine 
Pomoč 
individualne 
projektne skupine 
pri prilagoditvi 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
B51 Ves čas so ponavljali, da 
se bom vrnila domov in 
iz tega ni bilo nič. 
Prazne obljube 
socialne delavke o 
bližnji vrnitvi v 
družino 
Pomanjkljivosti pomoči 
individualne projektne 
skupine pri prilagoditvi 
mladostnika na življenje 
v rejniški družini 
Pomoč 
individualne 
projektne skupine 
pri prilagoditvi 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
B52 Želela bi si, da bi bolj 
delali na nekih 
spremembah, da bi 
popravili kar bi pač 
morali. 
Delo na spremembah 
v prihodnosti 
Izboljšave mladostnika 
za večjo pomoč 
individualne projektne 
skupine pri prilagoditvi 
na življenje v rejniški 
družini 
Pomoč 
individualne 
projektne skupine 
pri prilagoditvi 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
B53 Ali pa da bi se 
pogovarjali o težavah, ki 
so pripeljali do odhoda. 
Pogovor o težavah, 
zakaj je do odhoda v 
rejniško družino 
prišlo 
Izboljšave mladostnika 
za večjo pomoč 
individualne projektne 
skupine pri prilagoditvi 
na življenje v rejniški 
družini 
Pomoč 
individualne 
projektne skupine 
pri prilagoditvi 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
B54 Venomer smo se vrteli v 
nekem začaranem krogu 
Večkraten pogovor 
samo o eni stvari  
Pomanjkljivosti pomoči 
individualne projektne 
Pomoč 
individualne 
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in se pogovarjali samo o 
eni stvari. 
skupine pri prilagoditvi 
mladostnika na življenje 
v rejniški družini 
projektne skupine 
pri prilagoditvi 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
B55 Vedno me je socialna 
delavka tolažila, da bo 
vse ok, medtem, ko je 
bilo z mano vse dobro. 
Brezvezno povzročanje 
problema. 
Povzročanje 
problemov pri 
mladostniku, ki jih 
sam ne zasledi 
Pomanjkljivosti pomoči 
individualne projektne 
skupine pri prilagoditvi 
mladostnika na življenje 
v rejniški družini 
Pomoč 
individualne 
projektne skupine 
pri prilagoditvi 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
B56 Verjamem, da če bi bila 
mlajša, bi se veliko lažje 
prilagodila, ker ne bi 
točno vedela, za kaj se 
gre. 
Lažja prilagoditev 
mladostnika zaradi 
nezavedanja situacije 
Predvidevanje odziva, če 
bi bil mladostnik mlajši 
Vpliv adolescence 
na odziv 
mladostnika ob 
novici o odhodu v 
rejniško družino 
B57 Če bi bila pa starejša, bi 
bila pa definitivno se 
bolj sposobna pogovorit 
o tem, kaj se dogaja z 
mano. 
Bolj kompetenten 
pogovor o odhodu v 
rejniško družino s 
starši in socialno 
delavko 
Predvidevanje odziva, če 
bi bil mladostnik starejši 
Vpliv adolescence 
na odziv 
mladostnika ob 
novici o odhodu v 
rejniško družino 
B58 Verjetno bi bolj 
samozavestno povedala 
socialni delavki, kaj si 
želim. 
Mladostnikovo 
odločno izražanje 
želja 
Predvidevanje odziva, če 
bi bil mladostnik starejši 
Vpliv adolescence 
na odziv 
mladostnika ob 
novici o odhodu v 
rejniško družino 
B59 Ufff, mislim, da zelo. Velik vpliv 
adolescence na odziv 
mladostnika ob 
novici o odhodu v 
rejniško družino 
Ocena vpliva 
adolescence na odziv 
mladostnika ob novici o 
odhodu v rejniško 
družino 
Vpliv adolescence 
na odziv 
mladostnika ob 
novici o odhodu v 
rejniško družino 
B60 Počutila sem se izdano, 
ker so me ločili od 
najpomembnejše stvari 
v mojem življenju, od 
prijateljev. 
Velika pomembnost 
prijateljstva pri 
mladostniku in 
občutek izdaje ob 
ločitvi od njih 
Način, kako adolescenca 
vpliva na odziv 
mladostnika ob novici o 
odhodu v rejniško 
družino 
Vpliv adolescence 
na odziv 
mladostnika ob 
novici o odhodu v 
rejniško družino 
B61 Počutila sem se kot, da 
nimam nobene besede in 
da se obnašajo kot da 
Občutek odraslosti in 
potreba po 
vključenosti 
Način, kako adolescenca 
vpliva na odziv 
mladostnika ob novici o 
Vpliv adolescence 
na odziv 
mladostnika ob 
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sem otrok. Menila sem, 
da sem odrasla, da lahko 
delam kar želim in da 
mi nihče nič ne more. 
mladostnika v 
odločanje 
odhodu v rejniško 
družino 
novici o odhodu v 
rejniško družino 
C1 Izkušnja je bila dokaj 
pozitivna. 
Pozitivna izkušnja Pozitivni občutki 
mladostnika ob novici o 
odhodu v rejniško 
družino 
Novica o odhodu v 
rejniško družino 
C2 Ni bilo težko sprejeti 
odhoda. 
Enostavno sprejetje 
odhoda v rejniško 
družino 
Pozitivni občutki 
mladostnika ob novici o 
odhodu v rejniško 
družino 
Novica o odhodu v 
rejniško družino 
C3 Vedela sem, da nekaj ne 
funkcionira in da lahko 
do tega pride, ker sva se 
o tem pogovarjali z 
mami. 
Uvid pomanjkljivosti 
v biološki družini 
Razlog za lažje 
sprejemanje novice o 
odhodu v rejništvo 
Novica o odhodu v 
rejniško družino 
C4 Novica ni bila nek šok, 
ker sem vedela, da je 
rejnica super. 
Mladostniku se je 
zdela rejnica super 
Razlog za lažje 
sprejemanje novice o 
odhodu v rejništvo 
Novica o odhodu v 
rejniško družino 
C5 Bolj kot zame me je 
skrbelo za mamo, ker je 
bila prizadeta. 
Skrb za stisko starša  Razlog za negativne 
občutke ob novici o 
odhodu v rejniško 
družino 
 
Novica o odhodu v 
rejniško družino 
C6 Jaz sem bila pozitivna, 
bila sem kar malo 
vesela. 
Veselje in pozitivnost Pozitivni občutki 
mladostnika ob novici o 
odhodu v rejniško 
družino 
Novica o odhodu v 
rejniško družino 
C7 Hkrati pa sem imela 
slabo vest, ker sem 
menila, da sem s tem 
izdala mamo, da se 
veselim, da grem v 
drugo družino. 
Slaba vest zaradi 
veselja zaradi 
občutka izdaje starša 
Negativni občutki 
mladostnika ob novici o 
selitvi v rejniško družino 
Novica o odhodu v 
rejniško družino 
C8 Vzela sem odhod kot 
nekaj novega, zato so 
bili dnevi precej 
sproščeni. 
Sproščeni dnevi 
mladostnika pred 
odhodom 
Mladostnikov opis dni 
pred odhodom v 
rejništvo 
Dnevi pred 
odhodom v 
rejništvo 
C9 Napisala sem seznam, Pisanje seznama Priprave mladostnika na Dnevi pred 
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kaj vse potrebujem. potrebščin odhod v rejništvo odhodom v 
rejništvo 
C10 S socialno delavko sva 
se veliko pogovarjali, 
kaj nujno rabim. Bila mi 
je vse pripravljena 
priskrbeti. 
Pomoč socialne 
delavke pri 
načrtovanju in 
priskrbi potrebščin  
Pomoč mladostniku pri 
pripravah na odhod v 
rejništvo 
Dnevi pred 
odhodom v 
rejništvo 
C11 Uredila mi je tudi 
telefonsko številko od 
rejnice 
Pomoč socialne 
delavke pri stikih z 
rejnico 
Pomoč mladostniku pri 
pripravah na odhod v 
rejništvo 
Dnevi pred 
odhodom v 
rejništvo 
C11a da sva se še z njo slišali, 
da mi je še ona malo 
svetovala. Tako je bilo 
lažje. 
Pomoč rejnice pri 
načrtovanju poteka 
rejništva 
Pomoč mladostniku pri 
pripravah na odhod v 
rejništvo 
Dnevi pred 
odhodom v 
rejništvo 
C12 Spoznavala sem vse 
družinske člane, ker ima 
še nekaj otrok v 
rejništvu, bila sem 
namreč najstarejša. 
Spoznavanje 
družinskih članov v 
rejniški družini 
Ravnanje mladostnika 
prve dni v rejništvu 
Prvi dnevi v 
rejništvu 
C12a Zato sem jim želela 
pomagati in biti vzor in 
sem se trudila, da bi bila 
prijazna do vseh. 
Želja mladostnika po 
pomoči otrokom v 
rejniški družini in jim 
predstavljati vzor 
Razlog za takšno 
ravnanje mladostnika 
prve dni v rejništvu 
Prvi dnevi v 
rejništvu 
C13 Naredila sem urnike, 
kako bo vse potekalo, 
kdaj grem v šolo, kdaj 
imam avtobus. Nekako 
smo se poskušali ujeti v 
ritem. 
Načrtovanje urnika 
odhoda v šolo in 
vpeljevanje v sistem 
rejniške družine 
Ravnanje mladostnika 
prve dni v rejništvu 
Prvi dnevi v 
rejništvu 
C14 Najbolj sem pogrešala 
mamo. 
Domotožje 
mladostnika  
Izzivi v rejništvu Prvi dnevi v 
rejništvu 
C15 Pogrešala sem, kaj sva 
preživljali skupaj. 
Mladostnikovo 
pogrešanje 
preživljanja časa s 
staršem 
Izzivi v rejništvu Prvi dnevi v 
rejništvu 
C16 Rejnica je bila veliko 
bolj odločna. Hotela je 
imeti disciplino. 
Večja disciplina v 
rejniški družini kot v 
mladostnikovi 
Izzivi v rejništvu Prvi dnevi v 
rejništvu 
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biološki družini 
C17 Najbolj top je bila 
socialna delavka. 
Socialna delavka Podporne osebe pri 
lažjem prilagajanju 
mladostnika na življenje 
v rejniški družini 
Prilagajanje 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
C18 Veliko sva se 
pogovarjali. Verjetno bi 
jo lahko poklicala sredi 
noči pa bi mi pomagala. 
Mnogo pogovor s 
socialno delavko 
Način, kako so podporne 
osebe pomagale pri 
lažjem prilagajanju 
mladostnika na življenje 
v rejniški družini 
Prilagajanje 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
C19 Vsako dilemo mi je 
pomagala razjasniti in 
sem se čutila bolj 
močno. 
Pomoč socialne 
delavke pri 
razumevanju smisla 
odhoda v rejništvo 
Način, kako so podporne 
osebe pomagale pri 
lažjem prilagajanju 
mladostnika na življenje 
v rejniški družini 
Prilagajanje 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
C20 Zelo mi je pomagalo 
tudi, da sem lahko celo 
svojo sobo premaknila v 
rejniško družino. 
Ureditev sobe v 
rejniški družini kot jo 
je imel mladostnik v 
biološki družini 
Druge pomoči pri lažjem 
prilagajanju mladostnika 
na življenje v rejniški 
družini 
Prilagajanje 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
C21 Precej podpore sem bila 
deležna. 
Velika podpora 
rejniške družine 
Obseg podpore Podpora rejniške 
družine na začetku 
bivanja 
mladostnika 
C22 Na začetku so mi veliko 
napak spregledali, ko se 
še nisem navadila  
Popuščanje rejnice 
pri napakah 
mladostnika 
Način podpore rejniške 
družine na začetku 
bivanja mladostnika 
Podpora rejniške 
družine na začetku 
bivanja 
mladostnika 
C22a in pa tudi dali možnost, 
da popravim ravnanja. 
Rejničina priložnost 
mladostniku za 
učenje drugačnega 
vedenja 
Način podpore rejniške 
družine na začetku 
bivanja mladostnika 
Podpora rejniške 
družine na začetku 
bivanja 
mladostnika 
C23 Niso me psihirali, če 
sem imela kdaj kakšen 
napad. 
Podpora ob pravem 
času, ko jo je 
mladostnik 
potreboval 
Način podpore rejniške 
družine na začetku 
bivanja mladostnika 
Podpora rejniške 
družine na začetku 
bivanja 
mladostnika 
C24 Mislim, da sem bila 
vedno del vsake 
odločitve. 
Mladostnik je 
sodeloval pri 
odločitvah glede 
rejništva 
Mladostnikova ocena 
sodelovanja pred 
vstopom v rejništvo 
Sodelovanje 
mladostnika pri 
odločitvah pred 
vstopom v rejništvo 
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C25 Sodelovala sem in se 
dogovarjala, kdaj naj 
pride do selitve, kaj bom 
vzela s seboj, kdo me bo 
odpeljal. 
Sodelovanje 
mladostnika pri 
načrtovanju odhoda v 
rejniško družino 
Področja, kjer je 
mladostnik lahko 
sodeloval glede odhoda 
v rejništvo 
Sodelovanje 
mladostnika pri 
odločitvah pred 
vstopom v rejništvo 
C26 Mislim, da je bila 
najprej mama, ki mi je 
omenila, da lahko pride 
do tega. 
Starš mladostnika Oseba, ki je povedala 
mladostniku novico o 
odhodu v rejniško 
družino 
Novica o odhodu v 
rejniško družino 
C27 Kasneje tudi socialna 
delavka, da bo verjetno 
prišlo do rejništva, s 
katero smo bili vseskozi 
v stiku. 
Socialna delavka Oseba, ki je povedala 
mladostniku novico o 
odhodu v rejniško 
družino 
Novica o odhodu v 
rejniško družino 
C28 Mama je rekla, da se je 
pač tako izteklo in da je 
zame tako najboljše. 
Mamin opis rejništva 
kot najboljša rešitev 
za mladostnika 
Naveden razlog za 
odhod osebe, ki je 
povedala mladostniku 
novico o odhodu v 
rejniško družino 
 
Novica o odhodu v 
rejniško družino 
C29 Šli smo pogledati vse 
šole v tistem območju, 
da sem se potem lažje 
odločila. 
Odločanje 
mladostnika, katero 
šolo bo obiskoval 
Področja, na katerih je 
mladostnik lahko 
sodeloval pred vstopom 
v rejništvo 
Sodelovanje 
mladostnika pri 
odločitvah pred 
vstopom v rejništvo 
C30 Odločila sem se tudi, pri 
katerih dopolnilnih 
dejavnostih si želim 
sodelovati. 
Odločanje 
mladostnika, katere 
dopolnilne dejavnosti 
bo obiskoval 
Področja, na katerih je 
mladostnik lahko 
sodeloval pred vstopom 
v rejništvo 
Sodelovanje 
mladostnika pri 
odločitvah pred 
vstopom v rejništvo 
C31 Vse potrebščine za šolo 
sem si lahko sama 
izbrala. 
Mladostnikova lastna 
izbira potrebščin za 
šolo 
Področja, na katerih je 
mladostnik lahko 
sodeloval pred vstopom 
v rejništvo 
Sodelovanje 
mladostnika pri 
odločitvah pred 
vstopom v rejništvo 
C32 Socialna delavka je 
rekla, da sem dovolj 
stara, da se lahko tudi 
sama odločam o svoji 
prihodnosti. 
Socialna delavka 
verjame v 
mladostnikovo 
kompetentnost za 
odločanje o svoji 
prihodnosti 
Spodbude mladostniku v 
sodelovanje pri 
odločitvah pred vstopom 
v rejništvo 
Sodelovanje 
mladostnika pri 
odločitvah pred 
vstopom v rejništvo 
C33 Zelo mi je pomagalo. Srečanja so 
mladostniku 
Mladostnikova ocena 
koristnosti srečanj 
Pomoč 
individualne 
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pomagala znotraj individualne 
projektne skupine 
projektne skupine 
pri prilagoditvi 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
C34 Povedala sem lahko, kaj 
me moti. 
Lažji pogovor o 
težavah mladostnika 
Izid individualne 
projektne skupine pri 
prilagoditvi mladostnika 
na življenje v rejniški 
družini 
Pomoč 
individualne 
projektne skupine 
pri prilagoditvi 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
C35 Jaz mislim, da bi se 
odzvala isto, ker sem že 
od nekdaj zelo odrasla 
kot pravijo vsi. 
Enak odziv 
mladostnika na 
novico o odhodu v 
rejniško družino ne 
glede na starost 
Predvidevanje odziva, če 
bi bil mladostnik starejši 
Vpliv adolescence 
na odziv 
mladostnika ob 
novici o odhodu v 
rejniško družino 
C36 Nikoli me ni preveč 
lamalo, vedno je bilo 
precej normalno. Ne 
vidim nekega vpliva. 
Adolescenca ne 
vpliva bistveno na 
odziv na novico o 
odhodu v rejniško 
družino 
Ocena vpliva 
adolescence na odziv 
mladostnika ob novici o 
odhodu v rejniško 
družino 
Vpliv adolescence 
na odziv 
mladostnika ob 
novici o odhodu v 
rejniško družino 
C37 Je pa res, da sem se 
čutila, da lahko 
sodelujem v procesu in 
da sem dovolj odrasla. 
In super, da se mi je to 
omogočilo. 
Občutek odraslosti in 
potreba po 
vključenosti 
mladostnika v 
odločanje 
Način, kako adolescenca 
vpliva na odziv 
mladostnika ob novici o 
odhodu v rejniško 
družino 
Vpliv adolescence 
na odziv 
mladostnika ob 
novici o odhodu v 
rejniško družino 
C38 Itak smo pubertetniki 
mnenja, da vemo vse in 
da smo dovolj odrasli. 
Občutek vsevednosti 
pri mladostniku 
Način, kako adolescenca 
vpliva na odziv 
mladostnika ob novici o 
odhodu v rejniško 
družino 
Vpliv adolescence 
na odziv 
mladostnika ob 
novici o odhodu v 
rejniško družino 
D1 Ne vem, če se občutke 
ob novici da ravno 
opisati, je bilo kar 
naporno. 
Stiska ob novici o 
odhodu v rejništvo 
Negativni občutki 
mladostnika ob novici o 
odhodu v rejniško 
družino 
Novica o odhodu v 
rejniško družino 
D2 Težko sem se navadil na 
misel, da se kmalu 
selim. 
Razmišljanje o 
smiselnosti odhoda v 
Negativni občutki 
mladostnika ob novici o 
odhodu v rejniško 
Novica o odhodu v 
rejniško družino 
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družino 
D2a Bilo je veliko 
negotovosti, strahu. 
Strah in nemoč 
mladostnika ob 
novici o odhodu v 
rejniško 
Negativni občutki 
mladostnika ob novici o 
odhodu v rejniško 
družino 
Novica o odhodu v 
rejniško družino 
D2b Najbolj pa je bila 
prisotna jeza. 
Razočaranje 
mladostnika zaradi 
novice o odhodu v 
rejniško družino 
Negativni občutki 
mladostnika ob novici o 
odhodu v rejniško 
družino 
Novica o odhodu v 
rejniško družino 
D3 Tik pred odhodom je bil 
dvom, ali mi bo uspelo, 
ali zmorem. 
Dvom v 
mladostnikove 
sposobnosti, 
zmožnosti 
obvladovanja 
situacije 
Negativni občutki 
mladostnika ob novici o 
odhodu v rejniško 
družino 
Novica o odhodu v 
rejniško družino 
D4 Bil sem precej žalosten, 
ko sem izvedel, da 
odhajam. 
Žalost mladostnika Negativni občutki 
mladostnika ob novici o 
odhodu v rejniško 
družino 
Novica o odhodu v 
rejniško družino 
D5 Najprej je bila praznina. Mladostnikov 
občutek praznine 
Negativni občutki ob 
novici o odhodu v 
rejniško družino 
Novica o odhodu v 
rejniško družino 
D6 Potem zanikanje, kako 
je sploh mogoče, da je 
do selitve prišlo. 
Zanikanje odhoda  Odziv na novico o 
odhodu v rejniško 
družino 
Novica o odhodu v 
rejniško družino 
D7 Veliko sem jokal  Jok mladostnika Odziv mladostnika na 
novico o odhodu v 
rejniško družino 
Novica o odhodu v 
rejniško družino 
D7a in se prepiral s starši Prepiranje s starši Odziv mladostnika na 
novico o odhodu v 
rejniško družino 
Novica o odhodu v 
rejniško družino 
D8 Kljub vsemu sem bil 
neverjetno navezan na 
starše. 
Navezanost na starša Razlog za težko 
sprejemanje odhoda v 
rejništvo 
Novica o odhodu v 
rejniško družino 
D9 Napisal sem si seznam, 
kaj nujno potrebujem. 
Pisanje seznama 
potrebščin 
Priprave mladostnika na 
odhod v rejništvo 
Dnevi pred 
odhodom v 
rejništvo 
D10 S starši smo še šli 
nakupiti nekaj novih 
stvari, da bom naredil 
Nakupovanje 
potrebščin s starši 
Pomoč mladostniku pri 
pripravah na odhod v 
rejništvo 
Dnevi pred 
odhodom v 
rejništvo 
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dober vtis. 
D11 Spakiral sem si vso 
prtljago, potem tudi 
pripravil kovček. 
Pakiranje prtljage Priprave mladostnika na 
odhod v rejništvo 
Dnevi pred 
odhodom v 
rejništvo 
D12 Vzel sem si čas, da sem 
se poslovil od vseh 
prijateljev 
Poslavljanje od 
prijateljev 
Priprave mladostnika na 
odhod v rejništvo 
Dnevi pred 
odhodom v 
rejništvo 
D13 S starši smo naredili 
plan, kako bo vse 
potekalo, kdaj se bomo 
srečevali. 
Načrtovanje skupaj s 
starši, kdaj se bodo 
srečevali 
Pomoč mladostniku pri 
pripravah na odhod v 
rejništvo 
Dnevi pred 
odhodom v 
rejništvo 
D14 Bolj sem se držal zase. Osamitev 
mladostnika, držanje 
zase  
Ravnanje mladostnika 
prve dni v rejništvu 
Prvi dnevi v 
rejništvu 
D15 Nisem se ravno želel 
družiti, ker sem želel, da 
se najprej navadim na 
okolje. 
Želja, da se 
mladostnik najprej 
navadi na novo 
okolje 
Razlog za takšno 
ravnanje mladostnika 
prve dni v rejništvu 
Prvi dnevi v 
rejništvu 
D16 Obleke sem pospravil v 
omaro, uredil polico nad 
posteljo. 
Urejanje sobe v 
rejniški družini 
Ravnanje mladostnika 
prve dni v rejništvu 
Prvi dnevi v 
rejništvu 
D17 Rejnica se je zelo trudila 
in bila pretirano 
ustrežljiva. 
Trud rejnice za lažji 
začetek mladostnika 
Ravnanja rejniške 
družine prve dni 
mladostnika v rejniški 
družini 
Prvi dnevi v 
rejništvu 
D18 Neverjetno sem 
pogrešal svoje starše. 
Domotožje 
mladostnika 
Izzivi v rejništvu Prvi dnevi v 
rejništvu 
D19 Najbolj težko mi je bilo, 
ker nisem vedel, kaj se 
bo zgodilo. Nihče mi ni 
znal obrazložiti, kaj 
sledi. 
Neinformiranost 
mladostnika o poteku 
rejništva 
Izzivi v rejništvu Prvi dnevi v 
rejništvu 
D20 Doma smo delali načrte, 
kako bi naj vse skupaj 
zgledalo, ampak bolj kot 
kako si želimo, nismo 
pa ničesar točno vedeli. 
Neskladje med željo 
mladostnika, kako 
naj bi rejništvo 
potekalo in dejanski 
potek 
Izzivi v rejništvu Prvi dnevi v 
rejništvu 
D21 Najbolj so mi pomagali 
prijatelji  
Prijatelji mladostnika Podporne osebe pri 
lažjem prilagajanju 
mladostnika na življenje 
Prilagajanje na 
življenje v rejniški 
družini 
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v rejniški družini 
D22 Pa teta ter stric Sorodniki 
mladostnika 
Podporne osebe pri 
lažjem prilagajanju 
mladostnika na življenje 
v rejniški družini 
Prilagajanje na 
življenje v rejniški 
družini 
D23 Prijatelji so me 
predvsem tolažili, da naj 
zdržim, da bo vse 
enako. 
Tolažba 
mladostnikovih 
prijateljev, da se 
njihovi odnosi ne 
bodo spremenili ob 
selitvi 
Način, kako so podporne 
osebe pomagale pri 
lažjem prilagajanju 
mladostnika na življenje 
v rejniški družini 
Prilagajanje na 
življenje v rejniški 
družini 
D24 Rekli so mi, da se kmalu 
vidimo in da mi bodo 
vedno dosegljivi. 
Prijatelji se kadarkoli 
oglasijo na telefon 
mladostniku 
Način, kako so podporne 
osebe pomagale pri 
lažjem prilagajanju 
mladostnika na življenje 
v rejniški družini 
Prilagajanje na 
življenje v rejniški 
družini 
D25 Stric in teta pa najbolj, 
da naj bom zelo priden, 
da se bom kmalu lahko 
vrnil nazaj. 
Želja sorodnikov po 
mladostnikovem 
ustreznem vedenju in 
hitri vrnitve v 
biološko družino 
Način, kako so podporne 
osebe pomagale pri 
lažjem prilagajanju 
mladostnika na življenje 
v rejniški družini 
Prilagajanje na 
življenje v rejniški 
družini 
D26 Da ne pozabim 
izpostaviti tudi staršev,  
Starši mladostnika Podporne osebe pri 
lažjem prilagajanju 
mladostnika na življenje 
v rejniški družini 
Prilagajanje na 
življenje v rejniški 
družini 
D26a ki so mi stali ob strani z 
lepo besedo in me 
vedno vprašali, če sem 
dobro, 
Starševo zanimanje 
za počutje 
mladostnika na 
začetku bivanja v 
rejniški družini ob 
vsakem klicu 
Način, kako so podporne 
osebe pomagale pri 
lažjem prilagajanju 
mladostnika na življenje 
v rejniški družini 
Prilagajanje na 
življenje v rejniški 
družini 
D26b čeprav vem, da jim je 
bilo neverjetno težko, 
ker sem to občutil v 
stikih. 
Skrb za stisko starša  Razlog za negativne 
občutke ob novici o 
odhodu v rejniško 
družino 
 
Novica o odhodu v 
rejniško družino 
D27 Najbolj mi je bilo v 
pomoč, da sem si 
naredil seznam, kaj vse 
Ureditev seznama 
potrebščin za selitev 
v rejniško družino 
Druge pomoči pri lažjem 
prilagajanju mladostnika 
na življenje v rejniški 
Prilagajanje 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
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potrebujem. družini družini 
D28 Seveda pa je bilo 
kasneje pomembno, da 
sem lahko uredil sobo 
kot je bila urejena doma. 
Ureditev sobe v 
rejniški družini kot jo 
je imel mladostnik v 
biološki družini 
Druge pomoči pri lažjem 
prilagajanju mladostnika 
na življenje v rejniški 
družini 
Prilagajanje 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
D29 Ne morem reči, da sem 
imel kakšno podporo. 
Nobene podpore s 
strani rejniške 
družine 
Obseg podpore Podpora rejniške 
družine na začetku 
bivanja 
mladostnika 
D30 Dejansko sploh nisem 
vedel, kako družina 
funkcionira. 
Neinformiranost 
mladostnika o načinu 
življenja rejniške 
družine 
Pomanjkljivosti podpore 
rejniške družine 
Podpora rejniške 
družine na začetku 
bivanja 
mladostnika 
D31 Tudi na začetku se 
nisem ravno mogel 
pogovarjati z njimi, niti 
sami niso pristopili do 
mene. 
Izogibanje začetnemu 
stiku s strani rejnice 
in mladostnika 
Pomanjkljivosti podpore 
rejniške družine 
Podpora rejniške 
družine na začetku 
bivanja 
mladostnika 
D32 Ne jaz, ne ona ni vedela, 
kaj točno bi me vprašala 
in je bilo kar nerodno. 
Pomanjkanje tem 
pogovora med rejnico 
in mladostnikom 
Pomanjkljivosti podpore 
rejniške družine 
Podpora rejniške 
družine na začetku 
bivanja 
mladostnika 
D33 Škoda, ker sem ravno na 
začetku najbolj 
potreboval neko 
podporo. 
Nezavedanje rejnice 
o pomembnosti 
začetnega stika 
Pomanjkljivosti podpore 
rejniške družine 
Podpora rejniške 
družine na začetku 
bivanja 
mladostnika 
D34 Nisem ravno mogel 
veliko sodelovati. 
Mladostnik nima 
priložnosti za 
sodelovanje 
Mladostnikova ocena 
sodelovanja pred 
vstopom v rejništvo 
Sodelovanje 
mladostnika pri 
odločitvah pred 
vstopom v rejništvo 
D35 Zato pa me je tako 
šokiralo, da moram iti v 
rejniško družino. 
Neinformiranost 
mladostnika o 
odhodu v rejništvo 
Izid (ne)sodelovanja 
mladostnika pred 
vstopom v rejništvo 
Sodelovanje 
mladostnika pri 
odločitvah pred 
vstopom v rejništvo 
D36 Nisem pa ravno izvedel, 
za koliko časa, kam bom 
dejansko hodil v šolo, če 
bom sploh hodil v šolo. 
Neinformiranost 
mladostnika o poteku 
šolanja in trajanju 
rejništva 
Izid (ne)sodelovanja 
mladostnika pred 
vstopom v rejništvo 
Sodelovanje 
mladostnika pri 
odločitvah pred 
vstopom v rejništvo 
D37 Starši so se sicer nekaj Trud rejnice, da Spodbude mladostniku v Sodelovanje 
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trudili, da bi sodeloval, 
ampak nekako niso bili 
slišani s strani socialne 
delavke. 
mladostnik sodeluje 
v okviru IPS 
sodelovanje pri 
odločitvah pred vstopom 
v rejništvo 
mladostnika pri 
odločitvah pred 
vstopom v rejništvo 
D38 Starša sta me posedla v 
kuhinji, ko smo jedli 
Starš mladostnika Oseba, ki je povedala 
mladostniku novico o 
odhodu v rejniško 
družino 
Novica o odhodu v 
rejniško družino 
D38a in povedala, da zaenkrat 
nista zmožna, da 
poskrbita zame na 
ustrezen način. 
Nezmožnost staršev, 
da poskrbita za 
mladostnika 
Naveden razlog za 
odhod osebe, ki je 
povedala mladostniku 
novico o odhodu v 
rejniško družino 
Novica o odhodu v 
rejniško družino 
D39 Ni me iz centra nihče 
ravno povprašal po 
mojih željah, niti nisem 
pričakoval. 
Predpostavljal sem, da 
me bodo jemali kot 
otroka, ki se kao ničesar 
ne zaveda. 
Nezanimanje centra 
za socialno delo za 
želje mladostnika 
kljub njegovemu 
zavedanju nastale 
situacije 
Neupoštevanje želja 
mladostnika  
Sodelovanje 
mladostnika pri 
odločitvah pred 
vstopom v rejništvo 
D40 Popolnoma neuporabno. 
Tako nakladanje bi bil 
tudi sam sposoben. 
Srečanja znotraj 
individualne 
projektne skupine 
nesmiselna za 
mladostnika 
Mladostnikova ocena 
koristnosti srečanj 
znotraj individualne 
projektne skupine 
Pomoč 
individualne 
projektne skupine 
pri prilagoditvi 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
D41 Dejansko mi je socialna 
delavka samo razlagala, 
kako bodo srečanja 
dobra zame, 
Predvidevanje 
socialne delavke, kaj 
je dobro za 
mladostnika 
Pomanjkljivosti pomoči 
individualne projektne 
skupine pri prilagoditvi 
mladostnika na življenje 
v rejniški družini 
Pomoč 
individualne 
projektne skupine 
pri prilagoditvi 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
D41a nič pa konkretnega, na 
kak način bomo dosegli, 
da mi bo dobro. 
Nenačrtovanje 
korakov za 
mladostnikovo lažje 
prilagajanje na 
življenje v rejniški 
Pomanjkljivosti pomoči 
individualne projektne 
skupine pri prilagoditvi 
mladostnika na življenje 
v rejniški družini 
Pomoč 
individualne 
projektne skupine 
pri prilagoditvi 
mladostnika na 
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družini življenje v rejniški 
družini 
D42 Na začetku je bilo zame 
zelo težko in so mislili, 
da mi bo IPS pomagal, 
ampak je naredil še več 
škode. 
Individualna 
projektna skupina 
mladostniku ni 
pomagala 
Izid individualne 
projektne skupine pri 
prilagoditvi mladostnika 
na življenje v rejniški 
družini 
Pomoč 
individualne 
projektne skupine 
pri prilagoditvi 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
D43 Mislim, da bi morala 
biti bolj sposobna 
socialna delavka, kako 
delati z najstnikom, ker 
tole ni bilo za nikamor. 
Neusposobljenost 
socialne delavke za 
pogovor z 
mladostnikom 
Pomanjkljivosti pomoči 
individualne projektne 
skupine pri prilagoditvi 
mladostnika na življenje 
v rejniški družini 
Pomoč 
individualne 
projektne skupine 
pri prilagoditvi 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
D44 Z mano se je 
pogovarjala na nivoju 5- 
letnega otroka. 
Uporabljala je 
pomanjševalnice in 
ljubkovalnice. 
Pokroviteljski odnos 
socialne delavke do 
mladostnika 
Pomanjkljivosti pomoči 
individualne projektne 
skupine pri prilagoditvi 
mladostnika na življenje 
v rejniški družini 
Pomoč 
individualne 
projektne skupine 
pri prilagoditvi 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
D45 Verjetno bi precej lažje 
govoril o občutkih z 
ostalimi, če bi bil malo 
starejši. 
Pogovor o čustvih 
mladostnika 
Predvidevanje odziva, če 
bi bil mladostnik starejši 
Vpliv adolescence 
na odziv 
mladostnika ob 
novici o odhodu v 
rejniško družino 
D46 Verjetno bi tudi bolj 
jasno izrazil, kaj si 
želim. 
Mladostnikovo 
odločno izražanje 
želja 
Predvidevanje odziva, če 
bi bil mladostnik starejši 
Vpliv adolescence 
na odziv 
mladostnika ob 
novici o odhodu v 
rejniško družino 
D47 Mogoče bi lahko bil bolj 
sposoben na nek lep 
način povedati, kaj se 
mi dogaja. 
Bolj kompetenten 
pogovor o odhodu v 
rejniško družino s 
starši in socialno 
delavko 
Predvidevanje odziva, če 
bi bil mladostnik starejši 
Vpliv adolescence 
na odziv 
mladostnika ob 
novici o odhodu v 
rejniško družino 
D48 Če bi bil pa mlajši pa 
mislim, da ne bi dojel, 
Lažja prilagoditev 
mladostnika zaradi 
Predvidevanje odziva, če 
bi bil mladostnik mlajši 
Vpliv adolescence 
na odziv 
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kaj se dogaja in bi bilo 
lažje in brez nekih 
pretresov. 
nezavedanja situacije mladostnika ob 
novici o odhodu v 
rejniško družino 
D49 Ful. Ker tole je bilo kar 
noro, kako je vplivalo. 
Velik vpliv 
adolescence na odziv 
mladostnika ob 
novici o odhodu v 
rejniško družino 
Ocena vpliva 
adolescence na odziv 
mladostnika ob novici o 
odhodu v rejniško 
družino 
Vpliv adolescence 
na odziv 
mladostnika ob 
novici o odhodu v 
rejniško družino 
D50 V sebi sem imel skozi 
neki vihar in nihal sem 
od enega obnašanja do 
drugega. 
Nihanje razpoloženja 
mladostnika  
Način, kako adolescenca 
vpliva na odziv 
mladostnika ob novici o 
odhodu v rejniško 
družino 
Vpliv adolescence 
na odziv 
mladostnika ob 
novici o odhodu v 
rejniško družino 
D51 Že tako ali tako nam je 
vsem težko, ko smo 
najstniki in še tole je 
samo sol na rano. 
Odhod v rejniško 
družino doživet kot 
še večja stiska zaradi 
obdobja adolescence 
Način, kako adolescenca 
vpliva na odziv 
mladostnika ob novici o 
odhodu v rejniško 
družino 
Vpliv adolescence 
na odziv 
mladostnika ob 
novici o odhodu v 
rejniško družino 
E1 Grozno mi je bilo, ko 
sem izvedel, da grem v 
rejniško družino. 
Stiska ob novici o 
odhodu v rejništvo 
Negativni občutki 
mladostnika ob novici o 
odhodu v rejniško 
družino 
Novica o odhodu v 
rejniško družino 
E1a Blazno sem bil navezan 
na starše, čeprav se 
nismo ravno razumeli. 
Navezanost na starša Razlog za težko 
sprejemanje odhoda v 
rejništvo 
Novica o odhodu v 
rejniško družino 
E2 Bil sem precej jezen  Jeza mladostnika Negativni občutki 
mladostnika ob novici o 
odhodu v rejniško 
družino 
Novica o odhodu v 
rejniško družino 
E2a in precej sem bil 
negotov, ko sem 
izvedel, da grem. 
Dvom v 
mladostnikove 
sposobnosti, 
zmožnosti 
obvladovanja 
situacije 
Negativni občutki 
mladostnika ob novici o 
odhodu v rejniško 
družino 
Novica o odhodu v 
rejniško družino 
E3 Na eni strani sem vedel, 
da je to dobro zame, 
ampak vseeno ni bilo 
prijetno in smiselno. 
Razmišljanje o 
smiselnosti odhoda v 
rejništvo 
Negativni občutki 
mladostnika ob novici o 
odhodu v rejniško 
družino 
Novica o odhodu v 
rejniško družino 
E4 Do samega odhoda sem Žalost mladostnika Negativni občutki Novica o odhodu v 
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bil zelo žalosten. mladostnika ob novici o 
odhodu v rejniško 
družino 
rejniško družino 
E5 Potem, ko pa sem prišel 
v družino, sem takoj 
dobil občutek, da sodim 
tja zaradi rejnice. 
Občutek pripadnosti 
rejniški družini 
Pozitivni občutki 
mladostnika ob prihodu 
v rejniško družino 
Prvi dnevi v 
rejništvu 
E6 Jokal sem,  Jok mladostnika Odziv mladostnika na 
novico o odhodu v 
rejniško družino 
Novica o odhodu v 
rejniško družino 
E6a potem sem se jezil  Izbruh jeze zaradi 
novice o odhodu 
Odziv mladostnika na 
novico o odhodu v 
rejniško družino 
Novica o odhodu v 
rejniško družino 
E6b in preklinjal vsakogar, 
ki je prišel mimo. 
Razburjanje in 
preklinjanje 
mladostnika zaradi 
novice o odhodu v 
rejniško 
Odziv mladostnika na 
novico o odhodu v 
rejniško družino 
Novica o odhodu v 
rejniško družino 
E7 Prekinil sem vse stike s 
prijatelji, ker sem menil, 
da mi bo tako lažje. 
Prekinjanje stikov s 
prijatelji 
Odziv mladostnika na 
novico o odhodu v 
rejniško družino 
Novica o odhodu v 
rejniško družino 
E8 Želel sem spremeniti 
celega sebe. 
Mladostnikovo 
spreminjanje sebe kot 
obrambni mehanizem 
Odziv mladostnika na 
novico o odhodu v 
rejniško družino 
Novica o odhodu v 
rejniško družino 
E9 Obnašal sem se 
uporniško, 
Mladostnikovo 
povzročanje težav 
rejnici 
Ravnanje mladostnika 
prve dni v rejništvu 
Prvi dnevi v 
rejništvu 
E9a da me rejniška družina 
ne bi marala in bi se 
vrnil domov. 
Upanje za vrnitev v 
biološko družino 
Razlog za takšno 
ravnanje mladostnika 
prve dni v rejništvu 
Prvi dnevi v 
rejništvu 
E10 Nisem se sploh nič 
pripravljal. 
Mladostnik se ne 
selitev v rejniško 
družino ne pripravlja 
Priprave mladostnika na 
odhod v rejništvo 
Dnevi pred 
odhodom v 
rejništvo 
E11 Nisem želel misliti na 
odhod. 
Mladostnikovo 
preusmerjanje misli 
stran od odhoda v 
rejništvo 
Strategije za lažje 
spoprijemanje z 
odhodom v rejništvo 
Dnevi pred 
odhodom v 
rejništvo 
E12 Delal sem se kot da mi 
je vredu in da do odhoda 
ne bo prišlo. 
Zanikanje odhoda Strategije za lažje 
spoprijemanje z 
odhodom v rejništvo 
Dnevi pred 
odhodom v 
rejništvo 
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E13 Zaradi tega pa sem se 
zelo žrl navznoter in 
tega nisem pokazal 
navzven. 
Mladostnikovo 
zadrževanje čustev 
zase 
Strategije za lažje 
spoprijemanje z 
odhodom v rejništvo 
Dnevi pred 
odhodom v 
rejništvo 
E14 Vzel sem samo nekaj 
osnovnih potrebščin za 
začetek. 
Pripravljene samo 
najnujnejših stvari za 
selitev v rejniško 
družino 
Priprave mladostnika na 
odhod v rejništvo 
Dnevi pred 
odhodom v 
rejništvo 
E15 Res, smo se spoznali in 
se takoj ujeli. 
Spoznavanje in 
takojšnje 
funkcioniranje 
mladostnika z 
rejniško družino  
Pozitivni občutki 
mladostnika ob prihodu 
v rejniško družino 
Prvi dnevi v 
rejništvu 
E16 Mogoče ker nisem imel 
nič pričakovanj ali pa se 
je rejnica res znala z 
mano pogovarjati. 
Rejničina 
kompetentnost za 
pogovor z 
mladostnikom 
Način podpore rejniške 
družine na začetku 
bivanja mladostnika 
Podpora rejniške 
družine na začetku 
bivanja 
mladostnika 
E17 Govorila je kot da sem 
njenih let. Ničesar ni 
olepševala in me res 
jemala kot odraslega. 
Rejnica smatra 
mladostnika kot da je 
odrasel 
Način podpore rejniške 
družine na začetku 
bivanja mladostnika 
Podpora rejniške 
družine na začetku 
bivanja 
mladostnika 
E18 Tudi ostali so me lepo 
sprejeli in mi dali 
vedeti, da mi stojijo ob 
strani četudi ne vedo, 
kaj zares preživljam. 
Pomoč in podpora 
tudi ostalih članov 
rejniške družine 
Način podpore rejniške 
družine na začetku 
bivanja mladostnika 
Podpora rejniške 
družine na začetku 
bivanja 
mladostnika 
E19 Da nimam prijateljev, 
na katere se lahko 
zanesem. 
Izguba prijateljev Izzivi v rejništvu Prvi dnevi v 
rejništvu 
E20 Da sem nekako ostal 
sam, brez staršev. 
Domotožje 
mladostnika 
Izzivi v rejništvu Prvi dnevi v 
rejništvu 
E21 In pa seveda 
pomanjkanje podpore v 
družini, ker me niti 
enkrat niso poklicali. 
Pomanjkanje podpore 
staršev 
Izzivi v rejništvu Prvi dnevi v 
rejništvu 
E22 Sedaj razmišljam, da je 
bila to rejnica, 
Rejnica Podporne osebe pri 
lažjem prilagajanju 
mladostnika na življenje 
v rejniški družini 
Prilagajanje 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
E23 ker se je s trenutkom, ko Razumevajoč pristop Način, kako so podporne Prilagajanje 
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je rekla, kaj je stari, a 
bova hendlala dala 
vedeti, da me jemlje kot 
resnega in me razume in 
ne kot nekega otroka in 
da bom zmogel in se 
ujel s celo družino. 
rejnice k mladostniku osebe pomagale pri 
lažjem prilagajanju 
mladostnika na življenje 
v rejniški družini 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
E24 Povedala mi je, da je 
imela pred menoj v 
rejništvu mladostnika in 
da se je veliko naučila 
na napakah, ki jih je 
počela. 
Delo z mladostnikom 
je izhajalo iz 
rejničinih izkušenj 
Način, kako so podporne 
osebe pomagale pri 
lažjem prilagajanju 
mladostnika na življenje 
v rejniški družini 
Prilagajanje 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
E25 Ni me spraševala, kako 
se počutim, ampak da 
naj sam povem, ko mi 
kaj ne bo všeč, da ne bo 
rinila v mene. 
Nevsiljivost rejnice  Način podpore rejniške 
družine na začetku 
bivanja mladostnika 
Podpora rejniške 
družine na začetku 
bivanja 
mladostnika 
E26 In pa da se lahko 
zanesem na njo. 
Podpora ob pravem 
času, ko jo je 
mladostnik 
potreboval 
Način podpore rejniške 
družine na začetku 
bivanja mladostnika 
Podpora rejniške 
družine na začetku 
bivanja 
mladostnika  
E27 Če se želim odmakniti, 
se lahko odmaknem in 
da o stvareh ne rabim 
govoriti z njo, če ne 
želim. 
Puščanje osebnega 
prostora mladostniku 
Način podpore rejniške 
družine na začetku 
bivanja mladostnika 
Podpora rejniške 
družine na začetku 
bivanja 
mladostnika 
E28 Najbolj mi je pomagalo, 
da sem v tistem času 
pisal dnevnik in sem 
zapisal vse misli, 
strahove in je dnevnik 
bil moj najboljši 
prijatelj, da sem se 
pomiril z odhodom. 
Zapisovanje misli, 
strahov v dnevnik 
Druge pomoči pri lažjem 
prilagajanju mladostnika 
na življenje v rejniški 
družini 
Prilagajanje na 
življenje v rejniški 
družini 
E29 V veliki meri. Če ne bi 
imel tako dobre rejnice, 
bi že zdavnaj obupal. 
Velika podpora 
rejniške družine 
Obseg podpore Podpora rejniške 
družine na začetku 
bivanja 
mladostnika 
E30 Ob vstopu nisem mogel Mladostnik nima Mladostnikova ocena Sodelovanje 
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ravno sodelovati, razen 
tega, da sem ubogljiv, 
da se čimprej 
prilagodim, da bo čim 
manj težav. 
priložnosti za 
sodelovanje 
sodelovanja pred 
vstopom v rejništvo 
mladostnika pri 
odločitvah pred 
vstopom v rejništvo 
E31 Tudi znotraj IPS je 
socialna delavka samo 
povedala, kaj se od 
mene zahteva in smo pri 
tem končali. Nisem 
smel dati nobenega 
mnenja. 
Neodprtost socialne 
delavke za mnenje 
mladostnika 
Pomanjkljivosti pomoči 
individualne projektne 
skupine pri prilagoditvi 
mladostnika na življenje 
v rejniški družini 
Pomoč 
individualne 
projektne skupine 
pri prilagoditvi 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
E32 Starši so mi povedali 
kar tako mimogrede. 
Starš mladostnika Oseba, ki je povedala 
mladostniku novico o 
odhodu v rejniško 
družino 
Novica o odhodu v 
rejniško družino 
E33 Rekli so, da odhajam, da 
se zanemarjanje pri nas 
konča in da upajo, da se 
kmalu vrnem. 
Zanemarjanje 
mladostnika v 
biološki družini 
Naveden razlog za 
odhod osebe, ki je 
povedala mladostniku 
novico o odhodu v 
rejniško družino 
Novica o odhodu v 
rejniško družino 
E34 Nikoli me ni nihče 
vprašal po mojih željah. 
Nezanimanje centra 
za socialno delo za 
želje mladostnika  
Neupoštevanje želja 
mladostnika  
Sodelovanje 
mladostnika pri 
odločitvah pred 
vstopom v rejništvo 
E35 Želel sem si, da bi lahko 
vsaj spoznal rejnico ali 
pa vsaj izvedel ime, da 
bi pogooglal po spletu 
pa je bilo nemogoče. 
Onemogočenost 
mladostniku, da 
predhodno spozna 
rejnico 
Izid neupoštevanja želja 
mladostnika o poteku 
rejništva 
Sodelovanje 
mladostnika pri 
odločitvah pred 
vstopom v rejništvo 
E36 Socialna delavka je 
nesposobna, ker se ne 
zna ravno pogovarjati z 
ljudmi. 
Neusposobljenost 
socialne delavke za 
pogovor z 
mladostnikom 
Pomanjkljivosti pomoči 
individualne projektne 
skupine pri prilagoditvi 
mladostnika na življenje 
v rejniški družini 
Pomoč 
individualne 
projektne skupine 
pri prilagoditvi 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
E37 Na začetku mi je 
govorila, kaj so moje 
naloge, ni pa me nikoli 
Nepodpora socialne 
delavke pri reševanju 
stiske mladostnika 
Pomanjkljivosti pomoči 
individualne projektne 
skupine pri prilagoditvi 
Pomoč 
individualne 
projektne skupine 
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vprašala, kako se 
počutim, kaj mi lahko 
pomaga. 
mladostnika na življenje 
v rejniški družini 
pri prilagoditvi 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
E38 Ni mi ravno IPS veliko 
pomagal. 
Srečanja znotraj 
individualne 
projektne skupine 
nesmiselna za 
mladostnika 
Mladostnikova ocena 
koristnosti srečanj 
znotraj individualne 
projektne skupine 
Pomoč 
individualne 
projektne skupine 
pri prilagoditvi 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
E39 V boljši komunikaciji 
socialne delavke. 
Boljša komunikacija 
socialne delavke 
Izboljšave mladostnika 
za večjo pomoč 
individualne projektne 
skupine pri prilagoditvi 
na življenje v rejniški 
družini 
Pomoč 
individualne 
projektne skupine 
pri prilagoditvi 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
E40 Da bi razumela, da sem 
mladostnik, da imam 
svoj glas, da sem dovolj 
star, da lahko sodelujem 
pri odločitvah, ki se 
tičejo mene. 
Mladostnik dobi 
možnost od socialne 
delavke, da sodeluje 
in pove mnenje 
Izboljšave mladostnika 
za večjo pomoč 
individualne projektne 
skupine pri prilagoditvi 
na življenje v rejniški 
družini 
Pomoč 
individualne 
projektne skupine 
pri prilagoditvi 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
E41 Znal bi se bolj odraslo 
pogovoriti. 
Bolj kompetenten 
pogovor o odhodu v 
rejniško družino s 
starši in socialno 
delavko 
Predvidevanje odziva, če 
bi bil mladostnik starejši 
Vpliv adolescence 
na odziv 
mladostnika ob 
novici o odhodu v 
rejniško družino 
E42 Znal bi tudi povedati, 
kako čutim. 
Pogovor o čustvih 
mladostnika 
Predvidevanje odziva, če 
bi bil mladostnik starejši 
Vpliv adolescence 
na odziv 
mladostnika ob 
novici o odhodu v 
rejniško družino 
E43 Če bi bil mlajši, ne bi 
vedel, za kaj se gre in bi 
bilo dosti lažje. 
Lažja prilagoditev 
mladostnika zaradi 
nezavedanja situacije 
Predvidevanje odziva, če 
bi bil mladostnik mlajši 
Vpliv adolescence 
na odziv 
mladostnika ob 
novici o odhodu v 
rejniško družino 
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E44 Ah, ja. Puberteta je 
kriva za vse. 
Velik vpliv 
adolescence na odziv 
mladostnika ob 
novici o odhodu v 
rejniško družino 
Ocena vpliva 
adolescence na odziv 
mladostnika ob novici o 
odhodu v rejniško 
družino 
Vpliv adolescence 
na odziv 
mladostnika ob 
novici o odhodu v 
rejniško družino 
E45 Če ne bi bil v tem 
obdobju, bi marsikateri 
stik s prijatelji ohranil. 
Tako pa sem vse 
pregnal, ker sem bil v 
sebi zelo zmeden. 
Velika pomembnost 
prijateljstva pri 
mladostniku in 
občutek izdaje ob 
ločitvi od 
Način, kako adolescenca 
vpliva na odziv 
mladostnika ob novici o 
odhodu v rejniško 
družino 
Vpliv adolescence 
na odziv 
mladostnika ob 
novici o odhodu v 
rejniško družino 
E46 Absolutno pa sem 
pretirano dramatiziral in 
je bilo tako vse težje. 
Pretirana čustvenost 
mladostnika 
Način, kako adolescenca 
vpliva na odziv 
mladostnika ob novici o 
odhodu v rejniško 
družino 
Vpliv adolescence 
na odziv 
mladostnika ob 
novici o odhodu v 
rejniško družino 
 
Tabela 2: Rejnice: odprto kodiranje 
ŠT. 
IZJAVE 
IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA 
F1 Ni bilo enostavno. Bila 
sem precej na trnih. 
Stiska rejnice ob 
novici o prihodu 
mladostnika v 
rejniško družino 
Občutki rejnice ob 
novici o prihodu 
mladostnika v rejniško 
družino 
Novica o prihodu 
mladostnika v 
rejniško družino 
F2 Imela sem veliko 
vprašanj; ali me bo 
mladostnik sprejel, kako 
se mu naj predstavim, kaj 
so mu prej povedali. 
Razmišljanje 
rejnice ali jo bo 
mladostnik sprejel 
Občutki rejnice ob 
prihodu mladostnika v 
rejniško družino 
Novica o prihodu 
mladostnika v 
rejniško družino 
F3 Že zaradi tega, ker vem, 
da so mladostniki precej 
bolj dojemljivi in 
občutljivi. 
Mladostniki so bolj 
občutljivi in 
dojemljivi  
Razlog za takšne 
občutke rejnice ob novici 
o prihodu mladostnika v 
rejniško družino 
Novica o prihodu 
mladostnika v 
rejniško družino 
F4 Kako bom sama vse to 
zmogla, sem se najprej 
vprašala. 
Dvom rejnice o 
svojih sposobnostih 
sodelovanja z 
mladostnikom 
Občutki rejnice ob 
novici o prihodu 
mladostnika v rejniško 
družino 
Novica o prihodu 
mladostnika v 
rejniško družino 
F5 Imeti mladostnika je kar 
neko breme. 
Odnos z 
mladostnikom 
predstavlja izziv 
Občutki rejnice ob 
novici o prihodu 
mladostnika v rejniško 
Novica o prihodu 
mladostnika v 
rejniško družino 
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rejnici družino 
F7 Lahko bi rekla en mesec, 
da so se zares pojavljale 
težave. 
En mesec Trajanje začetnih težav 
ob prilagajanju 
mladostnika na življenje 
v rejniški družini 
Izzivi rejnice ob 
prilagajanju 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
F8 Veliko jezikanja, ko ni 
bilo po njegovem 
Odgovarjanje 
mladostnika rejnici 
 Izzivi rejnice ob 
prilagajanju 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
F8a in odgovarjanja, da on pa 
ne bo delal pa da ni zato 
tu. 
Neupoštevanje 
navodil rejnice 
 Izzivi rejnice ob 
prilagajanju 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
F9 Precej pogosto je tudi 
preklinjal, 
Mladostnikovo 
preklinjanje 
 Izzivi rejnice ob 
prilagajanju 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
F9a metal stvari po sobi, Metanje stvari po 
prostorih 
 Izzivi rejnice ob 
prilagajanju 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
F9b cele noči je včasih 
povzročal hrup. 
Pogosto 
povzročanje hrupa 
čez noč 
 Izzivi rejnice ob 
prilagajanju 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
F10 Venomer so se pojavljali 
neki nepovabljeni gosti. 
Pogosto pojavljanje 
mladostnikovih 
prijateljev 
 Izzivi rejnice ob 
prilagajanju 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
F11 Pogosto sem se drla 
nazaj, ker ni šlo s 
pogovorom. 
Prepir rejnice z 
mladostnikom 
Odziv rejnice na 
ravnanja mladostnika ob 
njegovem prilagajanju 
na življenje v rejniški 
Izzivi rejnice ob 
prilagajanju 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
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družini družini 
F12 Poskušala sem biti mirna 
in se ne pogovarjati z 
njim, če ga bo samo od 
sebe minilo. 
Puščanje osebnega 
prostora 
mladostniku 
Odziv rejnice na 
ravnanja mladostnika ob 
njegovem prilagajanju 
na življenje v rejniški 
družini 
Izzivi rejnice ob 
prilagajanju 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
F13 Kasneje sem pogosto 
prebirala knjige na temo 
vzgoje mladostnika, če bi 
to kaj pomagalo. 
Prebiranje knjig na 
temo vzgoje 
mladostnika 
Odziv rejnice na 
ravnanja mladostnika ob 
njegovem prilagajanju 
na življenje v rejniški 
družini 
Izzivi rejnice ob 
prilagajanju 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
F14 Poskušala sem mu dati 
občutek podpore in 
predvsem varnosti. 
Trud rejnice, da 
mladostnik dobi 
občutek varnosti in 
podpore v rejniški 
družini 
Ravnanja rejnice za 
mladostnikovo lažje 
sprejemanje selitve v 
rejniško družino 
Prilagajanje 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
F15 Po drugi strani pa prav 
tako občutek reda in 
discipline, ker tega ni 
poznal. 
Trud rejnice, da 
mladostnik dobi 
občutek reda in 
discipline 
Ravnanja rejnice za 
mladostnikovo lažje 
sprejemanje selitve v 
rejniško družino 
Prilagajanje 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
F16 Poslužila sem se tehnike 
tough love in ga s tem 
naučiti, kje so meje. 
Odločno ravnanje 
rejnice in 
postavljanje meja 
mladostniku 
Ravnanja rejnice za 
mladostnikovo lažje 
sprejemanje selitve v 
rejniško družino 
Prilagajanje 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
F17 Ufff, precej. Velik vpliv 
adolescence na 
odziv mladostnika 
ob prihodu v 
rejniško družino 
Ocena vpliva 
adolescence na odziv 
mladostnika ob prihodu 
v rejniško družino 
Vpliv adolescence 
na odziv 
mladostnika ob 
prihodu v rejniško 
družino 
F18 Nekako je menil, da se je 
cel svet zarotil proti 
njemu in je zasovražil 
vsakega. 
Dramatiziranje 
mladostnika, da je 
cel svet proti njemu 
Način, kako adolescenca 
vpliva na odziv 
mladostnika ob prihodu 
v rejniško družino 
Vpliv adolescence 
na odziv 
mladostnika ob 
prihodu v rejniško 
družino 
F19 In ta jeza je trajala v 
nedogled. 
Jeza mladostnika 
traja zelo dolgo 
Način, kako adolescenca 
vpliva na odziv 
mladostnika ob prihodu 
v rejniško družino 
Vpliv adolescence 
na odziv 
mladostnika ob 
prihodu v rejniško 
družino 
F20 Mladostnik je bil zmožen Upiranje Način, kako adolescenca Vpliv adolescence 
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tudi gladovno stavkati, 
mlajši tega definitivno ne 
bi bili zmožni. 
mladostnika na 
spremembe 
vpliva na odziv 
mladostnika ob prihodu 
v rejniško družino 
na odziv 
mladostnika ob 
prihodu v rejniško 
družino 
F21 Če bi prej prebrala kako 
literaturo, bi bilo precej 
lažje. Vidim izboljšanje 
precej v svojem 
predhodnem 
izobraževanju. 
Predhodno 
izobraževanje 
rejnice o obdobju 
adolescence 
Predlagane strategije 
rejnice za lažji prehod 
mladostnika v rejniško 
družino 
Prilagajanje 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
F22 Nisem imela nobene 
izkušnje in nobenega 
znanja. 
Rejnica ni imela 
nobenih znanj 
Ocena obsega 
predhodnega znanja 
rejnice o obdobju 
adolescence 
Znanja rejnice o 
obdobju 
adolescence 
F25 Zgolj preko knjig in 
člankov 
Preko knjig in 
člankov 
Način, kako je rejnica 
znanja o adolescenci 
pridobila 
Znanja rejnice o 
obdobju 
adolescence 
F25a in pa preko klikanja po 
internetu. 
Preko internetnih 
strani 
Način, kako je rejnica 
znanja o adolescenci 
pridobila 
Znanja rejnice o 
obdobju 
adolescence 
F26 Pridobila sem predvsem 
znanja o komunikaciji z 
mladostnikom in kako se 
z njimi pogajati. 
Znanja o 
komunikaciji in 
načinu pogajanja z 
mladostnikom  
Znanja o adolescenci, ki 
jih je rejnica pridobila  
Znanja rejnice o 
obdobju 
adolescence 
F27 Potem tudi veliko o 
intenzivnosti čustvovanja 
mladostnika. 
Znanja o 
čustvovanju 
mladostnika 
Znanja o adolescenci, ki 
jih je rejnica pridobila  
Znanja rejnice o 
obdobju 
adolescence 
F28 In pa predvsem, kako je 
mladostniku pomembna 
njegova socialna mreža. 
Znanja o 
pomembnosti 
socialne mreže 
mladostniku 
Znanja o adolescenci, ki 
jih je rejnica pridobila  
Znanja rejnice o 
obdobju 
adolescence 
F29 Precej več bi morala 
vedeti o tem, kako 
motivirati mladostnika 
Kako motivirati 
mladostnika 
Znanja, ki bi jih rejnica 
še potrebovala o 
adolescenci 
Znanja rejnice o 
obdobju 
adolescence 
F29a in kakšen je primeren 
način, da se mu postavijo 
meje  
Kako mladostniku 
postaviti meje 
Znanja, ki bi jih rejnica 
še potrebovala o 
adolescenci 
Znanja rejnice o 
obdobju 
adolescence 
F29b in definiramo njegove in 
naše vloge. 
Kako mladostniku 
definirati njegovo 
in rejničino vlogo 
Znanja, ki bi jih rejnica 
še potrebovala o 
adolescenci 
Znanja rejnice o 
obdobju 
adolescence 
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F30 Nisem veliko sodelovala. Rejnica ne sodeluje 
s centrom za 
socialno delo 
Ocena sodelovanja 
rejnice s centrom za 
socialno delo pred 
prihodom mladostnika v 
rejniško družino 
Sodelovanje rejnice 
s centrom za 
socialno delo pred 
prihodom 
mladostnika v 
rejniško družino 
F31 Dosti prej nisem vedela, 
da bo mladostnik 
nameščen v mojo 
družino, potem je pa tudi 
skoraj iz danes na jutri 
prišlo do selitve. 
Neinformiranost 
rejnice o prihodu 
mladostnika do 
same selitve 
Izid (ne)sodelovanja 
rejnice s centrom za 
socialno delo pred 
prihodom mladostnika v 
rejniško družino 
Sodelovanje rejnice 
s centrom za 
socialno delo pred 
prihodom 
mladostnika v 
rejniško družino 
F32 Nismo se vsi niti srečali. Ni bilo 
predhodnega 
srečanja med 
rejnico in 
mladostnikom 
Izid (ne)sodelovanja 
rejnice s centrom za 
socialno delo pred 
prihodom mladostnika v 
rejniško družino 
Sodelovanje rejnice 
s centrom za 
socialno delo pred 
prihodom 
mladostnika v 
rejniško družino 
F33 Socialna delavka ni imela 
želje po sodelovanju in po 
upoštevanju mojih mnenj. 
Neodprtost socialne 
delavke za mnenje 
rejnice 
Pomanjkljivosti podpore 
socialne delavke pred 
prihodom mladostnika v 
rejniško družino 
Sodelovanje rejnice 
s centrom za 
socialno delo pred 
prihodom 
mladostnika v 
rejniško družino 
F34 Potrebovala bi več 
srečanj z mladostnikom 
in tudi njegovo družino, 
da bi se bolj povezali in 
bi spoznala vse. 
Neorganiziranje 
srečanja med 
rejnico in 
mladostnikovo 
družino 
Pomanjkljivosti podpore 
socialne delavke pred 
prihodom mladostnika v 
rejniško družino 
Sodelovanje rejnice 
s centrom za 
socialno delo pred 
prihodom 
mladostnika v 
rejniško družino 
F35 Nikoli zares. Nikoli ni prišlo do 
pogovora o 
adolescenci znotraj 
individualne 
projektne skupine 
Pogostost pogovorov o 
obdobju adolescence 
znotraj individualne 
projektne skupine  
Pogovor o obdobju 
adolescence znotraj 
individualne 
projektne skupine 
F36 Mladostnik je bil smatran 
kot otrok, ki nima nobene 
besede, ki nič ne misli in 
ki nikakor ne more 
sodelovati v procesu. 
Socialna delavka 
mladostnika smatra 
kot otroka, ki nima 
besede 
Pomanjkljivosti podpore 
socialne delavke znotraj 
individualne projektne 
skupine 
Pogovor o obdobju 
adolescence znotraj 
individualne 
projektne skupine 
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F37 Socialna delavka ni niti 
predpostavljala, da so 
lahko izzivi z 
mladostnikom. 
Neznanje socialne 
delavke o izzivih 
mladostništva 
Pomanjkljivosti podpore 
socialne delavke znotraj 
individualne projektne 
skupine 
Pogovor o obdobju 
adolescence znotraj 
individualne 
projektne skupine 
F38 Menim, da bi bila 
dobrodošla kakšna 
delavnica na to temo, da 
se srečamo rejnice z 
mladostnikom in 
podelimo kako izkušnjo. 
Organiziranje 
delavnic na temo 
adolescence in 
srečanje z ostalimi 
rejnicami  
Predlagane izboljšave 
rejnic za lažje 
spoprijemanje z izzivi  
Izzivi rejnice o 
prilagajanju 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
F39 Če pa že ne delavnica, bi 
pa bilo dobro, da bi se 
pogosteje pogovarjali o 
adolescence na naših 
srečanjih znotraj 
individualne projektne 
skupine. 
Pogostejši pogovori 
o adolescenci 
znotraj individualne 
projektne skupine 
Predlagane izboljšave 
rejnic za lažje 
spoprijemanje z izzivi 
Izzivi rejnice o 
prilagajanju 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
G1 Precej pozitivno. Šlo je 
bolje kot bi si lahko 
želela. 
Pozitivni občutki, 
še boljši kot si je 
rejnica predstavljala 
Občutki rejnice ob 
novici o prihodu 
mladostnika v rejniško 
družino 
Novica o prihodu 
mladostnika v 
rejniško družino 
G2 Spoznali smo se že prej in 
je bilo precej lažje. 
Predhodno srečanje 
z mladostnikom 
Razlog za takšne 
občutke rejnice ob novici 
o prihodu mladostnika v 
rejniško družino 
Novica o prihodu 
mladostnika v 
rejniško družino 
G3 Počutila sem se kot da 
prihaja nekdo, ki ga že 
poznam in je bilo bolj 
sproščeno. 
Sproščenost zaradi 
prihoda 
mladostnika, s 
katerim se rejnica 
pozna 
Razlog za takšne 
občutke rejnice ob novici 
o prihodu mladostnika v 
rejniško družino 
Novica o prihodu 
mladostnika v 
rejniško družino 
G4 Najprej je bil prisoten 
šok, 
Šok rejnice, da 
pride mladostnik v 
rejniško družino 
Občutki rejnice ob 
novici o prihodu 
mladostnika v rejniško 
družino 
Novica o prihodu 
mladostnika v 
rejniško družino 
G4a potem skeptika, kako mi 
bo uspelo, 
Dvom rejnice o 
svojih sposobnostih 
sodelovanja z 
mladostnikom 
Občutki rejnice ob 
novici o prihodu 
mladostnika v rejniško 
družino 
Novica o prihodu 
mladostnika v 
rejniško družino 
G4b na koncu pa velika 
pripravljenost na izziv 
Odnos z 
mladostnikom 
Občutki rejnice ob 
novici o prihodu 
Novica o prihodu 
mladostnika v 
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predstavlja izziv 
rejnici 
mladostnika v rejniško 
družino 
rejniško družino 
G4c in seveda zavedanje, da 
bo potrebnega veliko dela 
iz moje strani, da se bom 
mladostniku približala. 
Zavedanje, da bo 
potrebnega veliko 
dela za uspešno 
sodelovanje z 
mladostnikom 
Občutki rejnice ob 
novici o prihodu 
mladostnika v rejniško 
družino 
Novica o prihodu 
mladostnika v 
rejniško družino 
G5 Na začetku je trajalo en 
teden, da smo se res 
ulovili. 
En teden Trajanje začetnih težav 
ob prilagajanju 
mladostnika na življenje 
v rejniški družini 
Izzivi rejnice ob 
prilagajanju 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
G6 Mladostnik je menil, da je 
pri nas dovoljeno vse, 
tako kot je bilo dovoljeno 
doma 
Neupoštevanje 
navodil rejnice 
 Izzivi rejnice ob 
prilagajanju 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
G7 Prav tako ni poznal reda, 
da mora za seboj 
pospravljati, da mora 
opravljati gospodinja 
opravila. 
Mladostnik ne 
pomaga pri 
gospodinjskih 
opravilih v rejniški 
družini 
 Izzivi rejnice ob 
prilagajanju 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
G8 In seveda ni poznal kazni, 
če se dogovorov ne drži. 
Mladostnik ne 
pozna kazni 
 Izzivi rejnice ob 
prilagajanju 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
G9 Predvsem z mirnostjo. 
Vedela sem, da s prepiri 
ne bom nikamor prišla in 
se mu bom samo še bolj 
zamerila 
Miren pristop 
rejnice do reševanja 
težav z 
mladostnikom 
Odziv rejnice na 
ravnanja mladostnika ob 
njegovem prilagajanju 
na življenje v rejniški 
družini 
Izzivi rejnice ob 
prilagajanju 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
G10 Poskušala sem mu 
razložiti, kaj je moj 
namen, kaj si želim 
doseči, kako se počutim 
ob prepirih in tako sem 
upala, da se mu bom 
približala. 
Pogovor z 
mladostnikom o 
cilju rejništva in o 
čustvih rejnice ob 
prepirih z 
mladostnikom 
Odziv rejnice na 
ravnanja mladostnika ob 
njegovem prilagajanju 
na življenje v rejniški 
družini 
Izzivi rejnice ob 
prilagajanju 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
G11 Pustila sem mu prostor, Puščanje osebnega Ravnanja rejnice za Prilagajanje 
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da vedno pove, kaj mu 
leži na duši. 
prostora 
mladostniku 
mladostnikovo lažje 
sprejemanje selitve v 
rejniško družino 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
G12 In pa prostor, da se 
umakne kadarkoli mu 
tako ustreza. Nisem želela 
pretirano siliti vanj, da ne 
bi dobil odpora. 
Nevsiljivost rejnice, 
da mladostnik ne 
dobi odpora 
Ravnanja rejnice za 
mladostnikovo lažje 
sprejemanje selitve v 
rejniško družino 
Prilagajanje 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
G13 Pogosto sva se dotaknila 
njegove družine, 
Pogovor z 
mladostnikom o 
njegovi biološki 
družini 
Ravnanja rejnice za 
mladostnikovo lažje 
sprejemanje selitve v 
rejniško družino 
Prilagajanje 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
G13a poskušala sem še vedno 
ohranjati spoštovanje do 
njegove družine in pa 
mladostnika podpirati, da 
ohranja stike z njimi in 
tudi svojimi prijatelji. 
Spodbujanje 
mladostnika, da 
ohranja stike s 
svojo biološko 
družino in prijatelji 
Ravnanja rejnice za 
mladostnikovo lažje 
sprejemanje selitve v 
rejniško družino 
Prilagajanje 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
G14 Mislim, da to obdobje 
zelo vpliva na 
prilagajanje. 
Velik vpliv 
adolescence na 
odziv mladostnika 
ob prihodu v 
rejniško družino 
Ocena vpliva 
adolescence na odziv 
mladostnika ob prihodu 
v rejniško družino 
Vpliv adolescence 
na odziv 
mladostnika ob 
prihodu v rejniško 
družino 
G15 Menim, da je to obdobje 
stresno za mladostnika že 
brez, da gre v rejništvo. 
Obdobje 
adolescence je 
stresno za 
mladostnika, če pa 
gre še v rejništvo pa 
toliko bolj 
Način, kako adolescenca 
vpliva na odziv 
mladostnika ob prihodu 
v rejniško družino 
Vpliv adolescence 
na odziv 
mladostnika ob 
prihodu v rejniško 
družino 
G16 Mladostnik takoj začuti, 
da ga nekdo nima rad, da 
je breme in da je vsak 
proti njem. 
Dramatiziranje 
mladostnika, da je 
cel svet proti njemu 
Način, kako adolescenca 
vpliva na odziv 
mladostnika ob prihodu 
v rejniško družino 
Vpliv adolescence 
na odziv 
mladostnika ob 
prihodu v rejniško 
družino 
G17 Sploh pri komunikaciji še 
imam nekaj rezerv, 
Več znanj o 
komunikaciji z 
mladostnikom 
Predlagane strategije 
rejnice za lažji prehod 
mladostnika v rejniško 
družino 
Prilagajanje 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
G17a ker me včasih zanese na 
moraliziranje in 
Otresti se potrebe 
po moraliziranju 
Predlagane strategije 
rejnice za lažji prehod 
Prilagajanje 
mladostnika na 
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pridiganje, to pa 
mladostniki sploh ne 
marajo. 
mladostniku mladostnika v rejniško 
družino 
življenje v rejniški 
družini 
G18 Veliko sem imela znanj. Rejnica je imela 
nekaj znanja  
Ocena obsega 
predhodnega znanja 
rejnice o obdobju 
adolescence 
Znanja rejnice o 
obdobju 
adolescence 
G19 Precej sem se 
izobraževala na temo 
komunikacije, kako se z 
njim pogajat 
Znanja o 
komunikaciji in 
načinu pogajanja z 
mladostnikom 
Znanja o adolescenci, ki 
jih je rejnica pridobila  
Znanja rejnice o 
obdobju 
adolescence 
G19a same adolescence na 
splošno, kakšne so neke 
specifike tega obdobja. 
Znanja o obdobju 
adolescence na 
splošno 
Znanja o adolescenci, ki 
jih je rejnica pridobila  
Znanja rejnice o 
obdobju 
adolescence 
G20 Potem, kako postavljati 
meje, razjasniti, kake so 
vloge v družini. 
Način, kako 
postaviti meje 
mladostniku in 
pojasniti vloge 
rejnice in 
mladostnika 
Znanja o adolescenci, ki 
jih je rejnica pridobila  
Znanja rejnice o 
obdobju 
adolescence 
G21 Znotraj CSD v okviru 
srečanj rejnic, 
Iz strani centra za 
socialno delo 
Način, kako je rejnica 
znanja o adolescenci 
pridobila 
Znanja rejnice o 
obdobju 
adolescence 
G21a potem tudi s strani 
psihologinje na bližnji 
šoli 
Psihologinja na 
bližnji šoli 
Način, kako je rejnica 
znanja o adolescenci 
pridobila 
Znanja rejnice o 
obdobju 
adolescence 
G22 Pa tudi precej iz knjig. Preko knjig in 
člankov 
Način, kako je rejnica 
znanja o adolescenci 
pridobila 
Znanja rejnice o 
obdobju 
adolescence 
G23 Ko gledam za nazaj, mi je 
manjkalo predvsem 
znanje, kaj je moja vloga 
pri prilagajanju 
mladostnika. Kaj lahko 
sama storim, ne pa kaj 
mora mladostnik storiti. 
 
Znanja o vlogi 
rejnice pri 
prilagajanju 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
Znanja, ki bi jih rejnica 
še potrebovala o 
adolescenci 
Znanja rejnice o 
obdobju 
adolescence 
G24 Precej sem sodelovala. Rejnica sodeluje s 
centrom za socialno 
delo 
Ocena sodelovanja 
rejnice s centrom za 
socialno delo pred 
Sodelovanje rejnice 
s centrom za 
socialno delo pred 
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prihodom mladostnika v 
rejniško družino 
prihodom 
mladostnika v 
rejniško družino 
G25 Prej smo se velikokrat 
srečali z njim in njegovo 
družino. 
Mnogo srečanj med 
rejnico in 
mladostnikom 
Izid (ne)sodelovanja 
rejnice s centrom za 
socialno delo pred 
prihodom mladostnika v 
rejniško družino 
Sodelovanje rejnice 
s centrom za 
socialno delo pred 
prihodom 
mladostnika v 
rejniško družino 
G26 Smo se tudi dogovorili, 
kakšni so cilji, kakšne so 
spremembe in pa tudi, kaj 
bo kdo moral za to storiti. 
 
Dogovor o poteku 
rejništva in deležu 
vsakega 
posameznika 
Izid (ne)sodelovanja 
rejnice s centrom za 
socialno delo pred 
prihodom mladostnika v 
rejniško družino 
Sodelovanje rejnice 
s centrom za 
socialno delo pred 
prihodom 
mladostnika v 
rejniško družino 
G27 S socialno delavko sva se 
precej zbližali in imeli 
nek zaupljiv odnos. 
Zaupljiv odnos med 
rejnico in socialno 
delavko 
Izid (ne)sodelovanja 
rejnice s centrom za 
socialno delo pred 
prihodom mladostnika v 
rejniško družino 
Sodelovanje rejnice 
s centrom za 
socialno delo pred 
prihodom 
mladostnika v 
rejniško družino 
G28 Tudi dorekli sva vse kar 
sva se morali pred 
prihodom mladostnika, da 
je potem vse čim bolj 
gladko stekli. 
Dogovor o 
sodelovanju in 
ciljih rejništva med 
socialno delavko in 
rejnico že pred 
prihodom 
mladostnika 
Izid (ne)sodelovanja 
rejnice s centrom za 
socialno delo pred 
prihodom mladostnika v 
rejniško družino 
Sodelovanje rejnice 
s centrom za 
socialno delo pred 
prihodom 
mladostnika v 
rejniško družino 
G29 Potrebovala bi še mogoče 
več časa z mladostnikovo 
družino, ampak vem, da 
se je socialna delavka 
maksimalno potrudila. 
Organiziranega 
premalo časa za 
spoznavanje rejnice 
in mladostnikove 
družine 
Pomanjkljivosti podpore 
socialne delavke pred 
prihodom mladostnika v 
rejniško družino 
Sodelovanje rejnice 
s centrom za 
socialno delo pred 
prihodom 
mladostnika v 
rejniško družino 
G30 Zelo pogosto. Pogosti pogovori o 
adolescenci znotraj 
individualne 
projektne skupine 
Pogostost pogovorov o 
obdobju adolescence 
znotraj individualne 
projektne skupine  
Pogovor o obdobju 
adolescence znotraj 
individualne 
projektne skupine 
G31 Sama sem se želela na 
tem področju izobraziti, 
Pripravljenost 
socialne delavke, da 
Podpora socialne 
delavke znotraj 
Pogovor o obdobju 
adolescence znotraj 
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sem dala pobudo in 
socialna delavka se je 
potrudila, da je vedno na 
IPS-u izpostavila to temo. 
na vsakem srečanju 
izpostavi temo 
adolescence 
individualne projektne 
skupine 
individualne 
projektne skupine 
G32 Veliko smo vključevali 
tudi mladostnika, da je 
lahko sodeloval pri vseh 
pogovorih, ker smo 
menili, da je dovolj star. 
Menim, da je on to tudi 
cenil. 
Vključevanje 
mladostnika v vse 
odločitve 
Podpora socialne 
delavke znotraj 
individualne projektne 
skupine 
Pogovor o obdobju 
adolescence znotraj 
individualne 
projektne skupine 
G34 Super bi bilo, če bi imeli 
IPS pogosteje, da bi si 
bolj zapomnila, katere 
težave smo imeli, da bi 
potem govorili o tem na 
IPS-U, ker se je do 
naslednjič že marsikaj 
pozabilo. 
Pogostejša srečanja 
znotraj individualne 
projektne skupine 
Predlagane izboljšave 
rejnic za lažje 
spoprijemanje z izzivi  
Izzivi rejnice o 
prilagajanju 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
H1 Bila je moram reči kar 
prijetna izkušnja, nisem si 
mislila, da bo tako super. 
Pozitivni občutki, 
še boljši kot si je 
rejnica predstavljala 
Občutki rejnice ob 
novici o prihodu 
mladostnika v rejniško 
družino 
Novica o prihodu 
mladostnika v 
rejniško družino 
H2 Veliko je bilo vprašanj, 
kako nam bo uspelo. Ali 
se bova z mladostnikom 
povezala. 
Razmišljanje 
rejnice ali jo bo 
mladostnik sprejel 
Občutki rejnice ob 
novici o prihodu 
mladostnika v rejniško 
družino 
Novica o prihodu 
mladostnika v 
rejniško družino 
H2a Ker vem, da so 
mladostniki kar velik 
zalogaj, so precej bolj 
občutljivi in potrebni 
posebnega načina dela. 
Mladostniki so bolj 
občutljivi in 
dojemljivi  
Razlog za takšne 
občutke rejnice ob novici 
o prihodu mladostnika v 
rejniško družino 
Novica o prihodu 
mladostnika v 
rejniško družino 
H3 Hkrati sem bila 
samozavestna, ampak še 
vedno z občutkom, da ne 
bom znala in da nisem 
dovolj pripravljena. 
 
Dvom rejnice o 
svojih sposobnostih 
sodelovanja z 
mladostnikom 
Občutki rejnice ob 
novici o prihodu 
mladostnika v rejniško 
družino 
Novica o prihodu 
mladostnika v 
rejniško družino 
H4 Hkrati pa je bilo 
vznemirjenje in veselje za 
Odnos z 
mladostnikom 
Občutki rejnice ob 
novici o prihodu 
Novica o prihodu 
mladostnika v 
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nov izziv. predstavlja izziv 
rejnici 
mladostnika v rejniško 
družino 
rejniško družino 
H5 Že prej sem imela 
mladostnike in se izziva 
nisem ustrašila. 
Občutek 
kompetentnosti 
zaradi izkušenj s 
sodelovanjem z 
mladostnikom 
Občutki rejnice ob 
novici o prihodu 
mladostnika v rejniško 
družino 
Novica o prihodu 
mladostnika v 
rejniško družino 
H6 Težko je bilo mogoče kak 
dan ali dva. 
Nekaj dni Trajanje začetnih težav 
ob prilagajanju 
mladostnika na življenje 
v rejniški družini 
Izzivi rejnice ob 
prilagajanju 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
H7 Predvsem nedržanje 
pravil. 
Neupoštevanje 
navodil rejnice 
 Izzivi rejnice ob 
prilagajanju 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
H8 Poleg tega je bilo veliko 
prepiranj med obema 
otrokoma v naši družini; 
banalnih kot so, kdo gre 
prej v kopalnico, kdo bo 
kaj naredil. 
Prepiranje med 
mladostnikoma v 
rejništvu 
 Izzivi rejnice ob 
prilagajanju 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
H9 Pa seveda je bilo veliko 
odgovarjanja in jezikanja. 
Odgovarjanje 
mladostnika rejnici 
 Izzivi rejnice ob 
prilagajanju 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
H10 Nisem se poglabljala, ker 
menim, da so ti izzivi 
nekaj normalnega in ju 
morata rešiti mladostnika 
sama. 
Ni potrebe po 
reševanju težav 
med sorojencema s 
strani rejnice- lahko 
jih rešita sama 
Odziv rejnice na 
ravnanja mladostnika ob 
njegovem prilagajanju 
na življenje v rejniški 
družini 
Izzivi rejnice ob 
prilagajanju 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
H11 Kar pa se tiče zamujanj in 
neupoštevanja pravil pa 
sem najprej z mirnostjo 
reševala, torej s 
pogovorom. 
Miren pristop 
rejnice do reševanja 
težav z 
mladostnikom 
Odziv rejnice na 
ravnanja mladostnika ob 
njegovem prilagajanju 
na življenje v rejniški 
družini 
Izzivi rejnice ob 
prilagajanju 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
H12 Če pa ni šlo, pa so prišle 
sankcije, torej, da takrat 
Kaznovanje 
mladostnika z 
Odziv rejnice na 
ravnanja mladostnika ob 
Izzivi rejnice ob 
prilagajanju 
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ni bilo računalnika, 
telefona ali izhodov ven. 
odvzemom aparatov njegovem prilagajanju 
na življenje v rejniški 
družini 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
H13 Na začetku sem mu 
večkrat pogledala skozi 
prste, ker je to le faza 
prilagajanja. Nisem 
želela, da že na začetku 
zasovraži našo družino. 
Popuščanje rejnice 
pri napakah 
mladostnika 
Ravnanja rejnice za 
mladostnikovo lažje 
sprejemanje selitve v 
rejniško družino 
Prilagajanje 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
H14 Postopoma sem poskušala 
uvesti pravila, ki veljajo v 
naši družini, kakšne vrste 
je naša komunikacija, da 
ni preklinjanja. 
Postopno uvajanje 
pravil pri 
mladostniku 
Ravnanja rejnice za 
mladostnikovo lažje 
sprejemanje selitve v 
rejniško družino 
Prilagajanje 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
H15 Sem pa odločno postavila 
meje in nisem od tega 
odstopala. 
Odločno ravnanje 
rejnice in 
postavljanje meja 
mladostniku 
Ravnanja rejnice za 
mladostnikovo lažje 
sprejemanje selitve v 
rejniško družino 
Prilagajanje 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
H16 Adolescenca je bila zelo 
pomemben faktor. 
Velik vpliv 
adolescence na 
odziv mladostnika 
ob prihodu v 
rejniško družino 
Ocena vpliva 
adolescence na odziv 
mladostnika ob prihodu 
v rejniško družino 
Vpliv adolescence 
na odziv 
mladostnika ob 
prihodu v rejniško 
družino 
H17 Mladostniki so specifična 
skupina in se težje 
prilagajajo na 
spremembe. 
Težje prilagajanje 
mladostnika na 
spremembe 
Način, kako adolescenca 
vpliva na odziv 
mladostnika ob prihodu 
v rejniško družino 
Vpliv adolescence 
na odziv 
mladostnika ob 
prihodu v rejniško 
družino 
H18 Mladostniki pa so blazni 
dojemljivi in mimo njih 
nisem nikoli mogla it. 
Velika dojemljivost 
mladostnikov 
Način, kako adolescenca 
vpliva na odziv 
mladostnika ob prihodu 
v rejniško družino 
Vpliv adolescence 
na odziv 
mladostnika ob 
prihodu v rejniško 
družino 
H19 Vedno so imeli željo, da 
so vključeni in imajo 
nadzor nad življenjem. 
Mladostnikova želja 
po vključenosti v 
proces rejništva 
Način, kako adolescenca 
vpliva na odziv 
mladostnika ob prihodu 
v rejniško družino 
Vpliv adolescence 
na odziv 
mladostnika ob 
prihodu v rejniško 
družino 
H20 Posebnih znanj nisem 
imela, ker sem ravnala 
Ravnanje rejnice 
zgolj iz predhodnih 
Znanja o adolescenci, ki 
jih je rejnica pridobila  
Znanja rejnice o 
obdobju 
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zgolj iz izkušenj, ki so se 
do zdaj izkazale kot 
pravilne. 
izkušenj adolescence 
H21 Učila sem se na napakah 
od prej in poskušala 
ravnanja popraviti. 
Učenje zgolj iz 
napak rejnice 
Znanja o adolescenci, ki 
jih je rejnica pridobila  
Znanja rejnice o 
obdobju 
adolescence 
H22 Največ znanja sem 
pridobila od mladostnice 
same, ker me je nekako 
naučila, da pa vseeno ne 
deluje vse na vsakem in 
da moram svoja ravnanja 
včasih prilagoditi. 
Znanje iz prve roke 
od mladostnika 
Način, kako je rejnica 
znanja o adolescenci 
pridobila 
Znanja rejnice o 
obdobju 
adolescence 
H23 Menim, da predvsem pri 
reševanju konfliktov. 
Nisem točno vedela, kako 
se naj odzovem, da ne bo 
sprožilo pri mladostnici 
še več napada in da ne 
bom naredila še več 
škode. 
Znanja o ustreznem 
načinu reševanja 
konfliktov 
Znanja, ki bi jih rejnica 
še potrebovala o 
adolescenci 
Znanja rejnice o 
obdobju 
adolescence 
H24 Nisem sodelovala. Rejnica ne sodeluje 
s centrom za 
socialno delo 
Ocena sodelovanja 
rejnice s centrom za 
socialno delo pred 
prihodom mladostnika v 
rejniško družino 
Sodelovanje rejnice 
s centrom za 
socialno delo pred 
prihodom 
mladostnika v 
rejniško družino 
H25 Vedela sem, da pride 
mladostnica, koliko je 
stara, kje so problemi v 
družini. 
Rejnica pridobi 
samo grobe podatke 
o mladostniku 
Izid (ne)sodelovanja 
rejnice s centrom za 
socialno delo pred 
prihodom mladostnika v 
rejniško družino 
Sodelovanje rejnice 
s centrom za 
socialno delo pred 
prihodom 
mladostnika v 
rejniško družino 
H26 Mladostnico sem na 
srečanju spoznala enkrat, 
ampak takrat ni bila 
pripravljena spregovoriti 
veliko. Na tem srečanju 
sem spoznala tudi njeno 
družino. 
Rejnica samo bežno 
vidi mladostnika in 
njegovo družino, 
brez osebnega stika 
Izid (ne)sodelovanja 
rejnice s centrom za 
socialno delo pred 
prihodom mladostnika v 
rejniško družino 
Sodelovanje rejnice 
s centrom za 
socialno delo pred 
prihodom 
mladostnika v 
rejniško družino 
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H27 Kasneje sem ugotovila, 
da če bi se prej bolj 
poglobili v naš odnos 
biološka družina, rejniška 
družina in mladostnica, bi 
bilo tudi za mladostnico 
lažje, ker je to pogosto 
tudi povedala. 
Pomanjkanje 
pogovora o odnosu 
med rejniški 
družino, biološko 
družino in 
mladostnikom 
Pomanjkljivosti podpore 
socialne delavke pred 
prihodom mladostnika v 
rejniško družino 
Sodelovanje rejnice 
s centrom za 
socialno delo pred 
prihodom 
mladostnika v 
rejniško družino 
H28 Nismo se dotaknili teme 
adolescence. 
Nikoli ni prišlo do 
pogovora o 
adolescenci znotraj 
individualne 
projektne skupine 
Pogostost pogovorov o 
obdobju adolescence 
znotraj individualne 
projektne skupine  
Pogovor o obdobju 
adolescence znotraj 
individualne 
projektne skupine 
H29 Smatralo se je, da je to 
moja domena in da imam 
dovolj znanj. 
Prelaganje 
odgovornosti za 
učenje o obdobju 
adolescence na 
rejnico 
Pomanjkljivosti podpore 
socialne delavke znotraj 
individualne projektne 
skupine 
Pogovor o obdobju 
adolescence znotraj 
individualne 
projektne skupine 
H30 Smo se pogovarjali o 
težavah, ki smo jih imeli, 
ampak jih nismo povezali 
z adolescenco. Reševali 
smo zgolj težavo, ker 
drugega časa nekako 
nismo imeli. 
Nepovezovanje 
izzivov med 
rejništvom z 
adolescenco  
Pomanjkljivosti podpore 
socialne delavke znotraj 
individualne projektne 
skupine 
Pogovor o obdobju 
adolescence znotraj 
individualne 
projektne skupine 
H31 Da bi se večkrat dotaknili 
nasploh teme 
adolescence. 
Pogostejši pogovori 
o adolescenci 
znotraj individualne 
projektne skupine 
Predlagane izboljšave 
rejnic za lažje 
spoprijemanje z izzivi 
Izzivi rejnice o 
prilagajanju 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
H32 Da bi povprašali 
mladostnico, kako vse 
skupaj ona doživlja. 
Nekako se je nanjo 
pozabilo, češ, da je otrok 
in da nima nekih idej, kaj 
se dogaja. Tu je bila 
velika napaka. 
Vključevanje 
mladostnika v 
odločanje o poteku 
rejništva in 
zanimanje za 
njegovo počutje ob 
vseh postopkih 
Predlagane izboljšave 
rejnic za lažje 
spoprijemanje z izzivi 
Izzivi rejnice o 
prilagajanju 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
I1 Predvsem težko in 
čustveno, bila sem kar 
Stiska rejnice ob 
novici o prihodu 
Občutki rejnice ob 
novici o prihodu 
Novica o prihodu 
mladostnika v 
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precej v stiski. mladostnika v 
rejniško družino 
mladostnika v rejniško 
družino 
rejniško družino 
I2 Najprej sem se spraševala 
ali me bo mladostnica 
sprejela, 
Razmišljanje 
rejnice ali jo bo 
mladostnik sprejel 
Občutki rejnice ob 
prihodu mladostnika v 
rejniško družino 
Novica o prihodu 
mladostnika v 
rejniško družino 
I2a ker si predstavljam, kako 
so občutljivi v tem 
obdobju. 
Mladostniki so bolj 
občutljivi in 
dojemljivi  
Razlog za takšne 
občutke rejnice ob novici 
o prihodu mladostnika v 
rejniško družino 
Novica o prihodu 
mladostnika v 
rejniško družino 
I3 Nisem vedela, kako mi bo 
vse skupaj uspelo. 
Dvom rejnice o 
svojih sposobnostih 
sodelovanja z 
mladostnikom 
Občutki rejnice ob 
novici o prihodu 
mladostnika v rejniško 
družino 
Novica o prihodu 
mladostnika v 
rejniško družino 
I4 Čutila sem nemir, ker 
nisem imela nobene 
izkušnje prej. 
Nemir rejnice 
zaradi pomanjkanja 
izkušenj 
Občutki rejnice ob 
novici o prihodu 
mladostnika v rejniško 
družino 
Novica o prihodu 
mladostnika v 
rejniško družino 
I5 Kmalu pa sem bila 
pripravljena na izziv in 
zelo zagnana. 
Odnos z 
mladostnikom 
predstavlja izziv 
rejnici 
Občutki rejnice ob 
novici o prihodu 
mladostnika v rejniško 
družino 
Novica o prihodu 
mladostnika v 
rejniško družino 
I6 Kasneje pa sem že 
razmišljala v smeri, kje 
pridobiti največ znanja o 
mladostnikih. Imela sem 
občutek, da vse skupaj ne 
smem jemati kar z levo 
roko. 
Zavedanje, da bo 
potrebnega veliko 
dela za uspešno 
sodelovanje z 
mladostnikom 
Občutki rejnice ob 
novici o prihodu 
mladostnika v rejniško 
družino 
Novica o prihodu 
mladostnika v 
rejniško družino 
I7 Bilo je kar nekaj dni, da 
sva se lovili, kako pa kaj 
naprej. 
Nekaj dni Trajanje začetnih težav 
ob prilagajanju 
mladostnika na življenje 
v rejniški družini 
Izzivi rejnice ob 
prilagajanju 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
I8 Zelo se je upirala skoraj 
vsaki moji besedi, 
odgovarjala je. 
Odgovarjanje 
mladostnika rejnici 
 Izzivi rejnice ob 
prilagajanju 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
I9 Povedala mi je, da me 
nikoli ne bo upoštevala in 
Neupoštevanje 
navodil rejnice 
 Izzivi rejnice ob 
prilagajanju 
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da nisem njena mama. mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
I10 Metala je pohištvo in 
veliko opreme v hiši. 
Metanje stvari po 
prostorih 
 Izzivi rejnice ob 
prilagajanju 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
I11 Žalila je ostale člane naše 
družine in jih pošiljala na 
vse možne kraje. 
Žaljenje ostalih 
članov rejniške 
družine 
 Izzivi rejnice ob 
prilagajanju 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
I12 Ponoči je pogosto ušla. Bežanje 
mladostnika iz 
rejniške družine 
 Izzivi rejnice ob 
prilagajanju 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
I13 Sramotno, ampak najprej 
sem želela, da se vrne k 
družini oz. da gre k drugi 
rejniški družini, ker niti 
jaz niti moji nismo bili 
pripravljeni na tak pritisk. 
Želja rejnice, da se 
vrne mladostnik 
nazaj v biološko 
družino 
Odziv rejnice na 
ravnanja mladostnika ob 
njegovem prilagajanju 
na življenje v rejniški 
družini 
Izzivi rejnice ob 
prilagajanju 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
I14 Kasneje pa sem si rekla 
nič, zmoreš to in sem se 
začela izobraževati na 
področju dela z 
mladostnikom. 
Prebiranje knjig na 
temo vzgoje 
mladostnika 
Odziv rejnice na 
ravnanja mladostnika ob 
njegovem prilagajanju 
na življenje v rejniški 
družini 
Izzivi rejnice ob 
prilagajanju 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
I15 Želela sem si, da bi 
nekako mladostnica 
dobila občutek varnosti. 
Trud rejnice, da 
mladostnik dobi 
občutek varnosti in 
podpore v rejniški 
družini 
Ravnanja rejnice za 
mladostnikovo lažje 
sprejemanje selitve v 
rejniško družino 
Prilagajanje 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
I16 Na drugi strani pa čimprej 
naučiti nekega reda in 
discipline. 
Trud rejnice, da 
mladostnik dobi 
občutek reda in 
discipline 
Ravnanja rejnice za 
mladostnikovo lažje 
sprejemanje selitve v 
rejniško družino 
Prilagajanje 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
I17 Kar hitro sem postavila 
jasne meje in bila 
Odločno ravnanje 
rejnice in 
Ravnanja rejnice za 
mladostnikovo lažje 
Prilagajanje 
mladostnika na 
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odločna. postavljanje meja 
mladostniku 
sprejemanje selitve v 
rejniško družino 
življenje v rejniški 
družini 
I18 Poskušala sem se 
pogovarjati tudi o 
biološki družini 
mladostnice, da bi nekako 
ji bilo lažje. 
Pogovor z 
mladostnikom o 
njegovi biološki 
družini 
Ravnanja rejnice za 
mladostnikovo lažje 
sprejemanje selitve v 
rejniško družino 
Prilagajanje 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
I19 Zelo, zelo menim, da 
vpliva. 
Velik vpliv 
adolescence na 
odziv mladostnika 
ob prihodu v 
rejniško družino 
Ocena vpliva 
adolescence na odziv 
mladostnika ob prihodu 
v rejniško družino 
Vpliv adolescence 
na odziv 
mladostnika ob 
prihodu v rejniško 
družino 
I20 Mladostniki se zelo 
upirajo vsem 
spremembam. 
Upiranje 
mladostnika na 
spremembe 
Način, kako adolescenca 
vpliva na odziv 
mladostnika ob prihodu 
v rejniško družino 
Vpliv adolescence 
na odziv 
mladostnika ob 
prihodu v rejniško 
družino 
I21 Tako imajo izdelano 
mnenje o vsem in zelo 
jasna stališča. 
Mladostniki imajo 
jasna in zelo 
izdelana stališča 
Način, kako adolescenca 
vpliva na odziv 
mladostnika ob prihodu 
v rejniško družino 
Vpliv adolescence 
na odziv 
mladostnika ob 
prihodu v rejniško 
družino 
I22 Želela bi si, da bi znala 
bolje komunicirati z 
mladostnikom, da bi bilo 
vse skupaj lažje. 
Več znanj o 
komunikaciji z 
mladostnikom 
Predlagane strategije 
rejnice za lažji prehod 
mladostnika v rejniško 
družino 
Prilagajanje 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
I23 Da bi že na začetku dala 
veliko moči njej. Ker s 
tem, ko sem sebe malo 
pomanjšala, sem njo 
veliko bolj motivirala. 
Rejničino 
opolnomočenje 
mladostnika, da 
sodeluje v procesu 
rejništva 
Predlagane strategije 
rejnice za lažji prehod 
mladostnika v rejniško 
družino 
Prilagajanje 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
I24 In pa da bi ji dala čas, da 
se sama pri sebi spopade 
s selitvijo, ne pa, da smo 
ji hoteli vsiljevati naš stil. 
Nevsiljevanje 
rejnice in puščanje 
prostora 
mladostniku 
Predlagane strategije 
rejnice za lažji prehod 
mladostnika v rejniško 
družino 
Prilagajanje 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
I25 Imela sem veliko znanj. Rejnica je imela 
nekaj znanja  
Ocena obsega 
predhodnega znanja 
rejnice o obdobju 
adolescence 
Znanja rejnice o 
obdobju 
adolescence 
I26 Vedela sem nekaj o tem, Način, kako Znanja o adolescenci, ki Znanja rejnice o 
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kako postaviti meje 
mladostniku, kako 
nekako pojasniti kaj je 
delež vsakega. 
postaviti meje 
mladostniku in 
pojasniti vloge 
rejnice in 
mladostnika 
jih je rejnica pridobila  obdobju 
adolescence 
I27 Pa nekaj sem vedela tudi 
o adolescenci na splošno. 
Znanja o obdobju 
adolescence na 
splošno 
Znanja o adolescenci, ki 
jih je rejnica pridobila  
Znanja rejnice o 
obdobju 
adolescence 
I28 Pa tudi nekaj malega o 
vzgajanju mladostnikov. 
Znanja o vzgoji 
mladostnikov 
Znanja o adolescenci, ki 
jih je rejnica pridobila  
Znanja rejnice o 
obdobju 
adolescence 
I29 Preko spleta veliko, Preko internetnih 
strani 
Način, kako je rejnica 
znanja o adolescenci 
pridobila 
Znanja rejnice o 
obdobju 
adolescence 
I29a potem literature in 
člankov. 
Preko knjig in 
člankov 
Način, kako je rejnica 
znanja o adolescenci 
pridobila 
Znanja rejnice o 
obdobju 
adolescence 
I30 Zelo veliko znanja pa s 
strani centra za socialno 
delo, preko socialne 
delavke, s katero sem 
sodelovala. 
Iz strani centra za 
socialno delo 
Način, kako je rejnica 
znanja o adolescenci 
pridobila 
Znanja rejnice o 
obdobju 
adolescence 
I31 Želela bi si, da bi vedela 
nekaj o tem, kako 
mladostnice ne smatram 
kot otroka, ampak kot 
skoraj odraslo osebo, da 
se z njo tako pogovarjam. 
Znanja o tem, kako 
na mladostnika 
gledati kot na 
odraslo osebo 
Znanja, ki bi jih rejnica 
še potrebovala o 
adolescenci 
Znanja rejnice o 
obdobju 
adolescence 
I32 Da se o odločitvah, ki jih 
imam namen sprejeti, 
pogovorim z njo, da jo 
povprašam za mnenje 
Znanja o 
vključevanju 
mladostnika v 
odločitve 
Znanja, ki bi jih rejnica 
še potrebovala o 
adolescenci 
Znanja rejnice o 
obdobju 
adolescence 
I33 Zelo sem sodelovala. Rejnica sodeluje s 
centrom za socialno 
delo 
Ocena sodelovanja 
rejnice s centrom za 
socialno delo pred 
prihodom mladostnika v 
rejniško družino 
Sodelovanje rejnice 
s centrom za 
socialno delo pred 
prihodom 
mladostnika v 
rejniško družino 
I34 S socialno delavko sva 
imeli zelo dober odnos, 
Zaupljiv odnos med 
rejnico in socialno 
Izid (ne)sodelovanja 
rejnice s centrom za 
Sodelovanje rejnice 
s centrom za 
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sva si zelo zaupali. delavko socialno delo pred 
prihodom mladostnika v 
rejniško družino 
socialno delo pred 
prihodom 
mladostnika v 
rejniško družino 
I35 Sva se pogovorili tudi o 
ciljih rejništva, da bi vse 
gladko steklo. 
Dogovor o 
sodelovanju in 
ciljih rejništva med 
socialno delavko in 
rejnico že pred 
prihodom 
mladostnika 
Izid (ne)sodelovanja 
rejnice s centrom za 
socialno delo pred 
prihodom mladostnika v 
rejniško družino 
Sodelovanje rejnice 
s centrom za 
socialno delo pred 
prihodom 
mladostnika v 
rejniško družino 
I36 In pa seveda sva se 
dogovorili, kaj je moj 
delež in delež ostalih, kaj 
je moja vloga, no. 
Dogovor o poteku 
rejništva in deležu 
vsakega 
posameznika 
Izid (ne)sodelovanja 
rejnice s centrom za 
socialno delo pred 
prihodom mladostnika v 
rejniško družino 
Sodelovanje rejnice 
s centrom za 
socialno delo pred 
prihodom 
mladostnika v 
rejniško družino 
I37 Zelo me je poslušala pri 
mojih dilemah, ali naj 
sploh sprejmem 
mladostnico, ker sem bila 
zelo skeptična. 
Podpora pri 
dilemah o sprejetju 
mladostnika v 
rejništvo 
Izid (ne)sodelovanja 
rejnice s centrom za 
socialno delo pred 
prihodom mladostnika v 
rejniško družino 
Sodelovanje rejnice 
s centrom za 
socialno delo pred 
prihodom 
mladostnika v 
rejniško družino 
I38 Na drugi strani pa sva se 
tudi poskusili pogovoriti 
o težavah do katerih 
lahko pride, da bi mi bilo 
lažje in bi se počutila bolj 
sposobno. 
Priprava na težave, 
do katerih lahko 
pride pri 
sodelovanju z 
mladostnikom 
Izid (ne)sodelovanja 
rejnice s centrom za 
socialno delo pred 
prihodom mladostnika v 
rejniško družino 
Sodelovanje rejnice 
s centrom za 
socialno delo pred 
prihodom 
mladostnika v 
rejniško družino 
I39 Mogoče sem pogrešala še 
nekaj besede o odnosu 
med vsemi nami, med 
mano, mladostnico in 
njeno družino. 
Pomanjkanje 
pogovora o odnosu 
med rejniško 
družino, biološko 
družino in 
mladostnikom 
Pomanjkljivosti podpore 
socialne delavke pred 
prihodom mladostnika v 
rejniško družino 
Sodelovanje rejnice 
s centrom za 
socialno delo pred 
prihodom 
mladostnika v 
rejniško družino 
I40 Zelo pogosto. Pogosti pogovori o 
adolescenci znotraj 
individualne 
projektne skupine 
Pogostost pogovorov o 
obdobju adolescence 
znotraj individualne 
projektne skupine  
Pogovor o obdobju 
adolescence znotraj 
individualne 
projektne skupine 
I41 Vedela sem, da lahko Pripravljenost Podpora socialne Pogovor o obdobju 
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izzive pripisujem 
adolescenci in sem to tudi 
večkrat poudarila in je 
tudi socialna delavka to 
omenila na srečanjih 
socialne delavke, da 
na vsakem srečanju 
izpostavi temo 
adolescence 
delavke znotraj 
individualne projektne 
skupine 
adolescence znotraj 
individualne 
projektne skupine 
I42 Ko smo se pogovarjali o 
vsem kar je narobe pri 
nas, smo se tega dotaknile 
in poskušale odkriti, zakaj 
je temu tako. 
Povezovanje 
dogodkov v rejniški 
družini z obdobjem 
adolescence in 
delitev izkušnje 
znotraj individualne 
projektne skupine 
Podpora socialne 
delavke znotraj 
individualne projektne 
skupine 
Pogovor o obdobju 
adolescence znotraj 
individualne 
projektne skupine 
I43 S podporo sem sicer 
zadovoljna, ampak če 
zdaj razmišljam, bi lahko 
bolj vključile 
mladostnico. 
Večje vključevanje 
mladostnika v 
srečanja znotraj 
individualne 
projektne skupine 
Pomanjkljivosti podpore 
socialne delavke znotraj 
individualne projektne 
skupine 
Pogovor o obdobju 
adolescence znotraj 
individualne 
projektne skupine 
I44 Vseeno pa bi si kdaj 
želela, da bi imeli kako 
delavnico, predavanje na 
temo adolescence, kako 
vpliva, in tako naprej. Pa 
bi si izmenjali izkušnje. 
Organiziranje 
delavnic na temo 
adolescence in 
srečanje z ostalimi 
rejnicami  
Predlagane izboljšave 
rejnic za lažje 
spoprijemanje z izzivi  
Izzivi rejnice o 
prilagajanju 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
J1 Mislila sem si: a resno al 
kaj? Kako bo pa to 
zgledalo. Bila sem v 
malem šoku. 
Šok rejnice, da 
pride mladostnik v 
rejniško družino 
Občutki rejnice ob 
novici o prihodu 
mladostnika v rejniško 
družino 
Novica o prihodu 
mladostnika v 
rejniško družino 
J2 Kako bom sama vse to 
zmogla. Spraševala sem 
se, ali sem toliko 
sposobna, da bom to 
zmogla. 
Dvom rejnice o 
svojih sposobnostih 
sodelovanja z 
mladostnikom 
Občutki rejnice ob 
novici o prihodu 
mladostnika v rejniško 
družino 
Novica o prihodu 
mladostnika v 
rejniško družino 
J3 Bilo je kar stresno. Stiska rejnice ob 
novici o prihodu 
mladostnika v 
rejniško družino 
Občutki rejnice ob 
novici o prihodu 
mladostnika v rejniško 
družino 
Novica o prihodu 
mladostnika v 
rejniško družino 
J4 Spraševala sem se tudi ali 
me bo mladostnik sprejel 
ali ne. 
Razmišljanje 
rejnice ali jo bo 
mladostnik sprejel 
Občutki rejnice ob 
prihodu mladostnika v 
rejniško družino 
Novica o prihodu 
mladostnika v 
rejniško družino 
J5 Najprej sem začela Zavedanje, da bo Občutki rejnice ob Novica o prihodu 
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googlati: aktivnosti za 
mladostnike, ker sem 
vedela, da bom morala 
imeti kar nekaj znanja za 
sodelovanje z njim. 
potrebnega veliko 
dela za uspešno 
sodelovanje z 
mladostnikom 
novici o prihodu 
mladostnika v rejniško 
družino 
mladostnika v 
rejniško družino 
J6 Kak teden je trajalo, da so 
se stvari znormalizirale 
pa se to so bile bolj 
banalne težave. 
En teden Trajanje začetnih težav 
ob prilagajanju 
mladostnika na življenje 
v rejniški družini 
Izzivi rejnice ob 
prilagajanju 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
J7 Najprej je bila težava, ker 
je bilo neprestano neko 
preklinjanje. Nikoli ni 
ravno pazil, kako govori z 
mano. 
Mladostnikovo 
preklinjanje 
 Izzivi rejnice ob 
prilagajanju 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
J8 Imel je tudi grde navade, 
ni poznal nekega reda in 
discipline, da je potrebno 
kdaj kaj pospraviti za 
seboj. 
Mladostnik ne 
pomaga pri 
gospodinjskih 
opravilih v rejniški 
družini 
 Izzivi rejnice ob 
prilagajanju 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
J9 Na začetku je rad kam 
odšel sredi noči brez, da 
bi mi povedal. 
Bežanje 
mladostnika iz 
rejniške družine 
 Izzivi rejnice ob 
prilagajanju 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
J10 Ali pa so prihajali 
nenapovedani ljudje na 
vrate. 
Pogosto pojavljanje 
mladostnikovih 
prijateljev 
 Izzivi rejnice ob 
prilagajanju 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
J11 S pogovorom. Miren pristop 
rejnice do reševanja 
težav z 
mladostnikom 
Odziv rejnice na 
ravnanja mladostnika ob 
njegovem prilagajanju 
na življenje v rejniški 
družini 
Izzivi rejnice ob 
prilagajanju 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
J12 Četudi se v danem 
trenutku ni želel 
pogovarjati in je bilo 
veliko hude krvi nisem 
ponorela, ampak sem 
Puščanje osebnega 
prostora 
mladostniku 
Odziv rejnice na 
ravnanja mladostnika ob 
njegovem prilagajanju 
na življenje v rejniški 
družini 
Izzivi rejnice ob 
prilagajanju 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
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samo z mirnostjo rekla, 
da se bova pogovorila 
kasneje, sem mu nekako 
želela dat prostor. 
J13 Želela sem si, da nekako 
dobi ta občutek varnosti, 
da smo tu zanjga in bomo 
poskrbeli, da mu bo 
dobro. 
Trud rejnice, da 
mladostnik dobi 
občutek varnosti in 
podpore v rejniški 
družini 
Ravnanja rejnice za 
mladostnikovo lažje 
sprejemanje selitve v 
rejniško družino 
Prilagajanje 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
J14 Na drugi strani pa nekako 
jasno, pogovorno 
vzpostaviti neke meje in 
povedat, kaj mora vsak 
od nas počet, da nam bo 
enostavno. 
Odločno ravnanje 
rejnice in 
postavljanje meja 
mladostniku 
Ravnanja rejnice za 
mladostnikovo lažje 
sprejemanje selitve v 
rejniško družino 
Prilagajanje 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
J15 Skozi sem ga spodbujala, 
da ohranja stike z 
družino, da nismo mi 
proti temu. 
Spodbujanje 
mladostnika, da 
ohranja stike s 
svojo biološko 
družino in prijatelji 
Ravnanja rejnice za 
mladostnikovo lažje 
sprejemanje selitve v 
rejniško družino 
Prilagajanje 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
J16 Marsikdaj sem mu v 
začetku tudi popustila, da 
ni dobil odpora. 
Popuščanje rejnice 
pri napakah 
mladostnika 
Ravnanja rejnice za 
mladostnikovo lažje 
sprejemanje selitve v 
rejniško družino 
Prilagajanje 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
J17 Zelo adolescenca vpliva 
na sam odhod 
mladostnika v rejništvo. 
Velik vpliv 
adolescence na 
odziv mladostnika 
ob prihodu v 
rejniško družino 
Ocena vpliva 
adolescence na odziv 
mladostnika ob prihodu 
v rejniško družino 
Vpliv adolescence 
na odziv 
mladostnika ob 
prihodu v rejniško 
družino 
J18 To pa zato, ker imam 
doma adolescenta in vem, 
kako zahtevne in stresne 
so zanj vse manjše 
spremembe, kaj pa šele 
odhod v rejništvo. 
Obdobje 
adolescence je 
stresno za 
mladostnika, če pa 
gre še v rejništvo pa 
toliko bolj 
Način, kako adolescenca 
vpliva na odziv 
mladostnika ob prihodu 
v rejniško družino 
Vpliv adolescence 
na odziv 
mladostnika ob 
prihodu v rejniško 
družino 
J19 Vse se ga bolj dotakne in 
občuti odhod kot napad 
nanjga in kot da so vsi 
proti njemu. 
Dramatiziranje 
mladostnika, da je 
cel svet proti njemu 
Način, kako adolescenca 
vpliva na odziv 
mladostnika ob prihodu 
v rejniško družino 
Vpliv adolescence 
na odziv 
mladostnika ob 
prihodu v rejniško 
družino 
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J20 Včasih sem tudi ponorela, 
zato bi si želela imeti več 
znanja na področju same 
povezave mladostništva 
in rejništva. 
Več znanj o 
povezavi med 
adolescenco in 
mladostništvom  
Predlagane strategije 
rejnice za lažji prehod 
mladostnika v rejniško 
družino 
Prilagajanje 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
J21 Pa da bi večkrat dala 
neko besedo mladostniku, 
da bolj sodeluje. 
Rejničino 
opolnomočenje 
mladostnika, da 
sodeluje v procesu 
rejništva 
Predlagane strategije 
rejnice za lažji prehod 
mladostnika v rejniško 
družino 
Prilagajanje 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
J22 Pa seveda, da nena takoj 
obtožujem mladostnika, 
da ne pridigam in 
konstantno neke nasvete 
dajem, kako bi moglo bit. 
Otresti se potrebe 
po moraliziranju 
mladostniku 
Predlagane strategije 
rejnice za lažji prehod 
mladostnika v rejniško 
družino 
Prilagajanje 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
J23 Samozavestno lahko 
rečem, da kar precej. 
Rejnica je imela 
nekaj znanja  
Ocena obsega 
predhodnega znanja 
rejnice o obdobju 
adolescence 
Znanja rejnice o 
obdobju 
adolescence 
J24 Dosti sem se informirala 
o komunikaciji in kako se 
nekak pogajat z 
mladostnikom o željenem 
cilju, 
Znanja o 
komunikaciji in 
načinu pogajanja z 
mladostnikom 
Znanja o adolescenci, ki 
jih je rejnica pridobila  
Znanja rejnice o 
obdobju 
adolescence 
J25 o tem, kako na ustrezen 
način vzpostaviti 
avtoriteto. 
Način, kako 
vzpostaviti 
avtoriteto 
mladostniku 
Znanja o adolescenci, ki 
jih je rejnica pridobila  
Znanja rejnice o 
obdobju 
adolescence 
J26 Veliko sem se 
izobraževala tudi o tem, 
kako vzpostaviti meje in 
pravila. Pa na drugi strani 
tudi, kako nekako 
povedati, kaj je čigava 
vloga. 
Način, kako 
postaviti meje 
mladostniku in 
pojasniti vloge 
rejnice in 
mladostnika 
Znanja o adolescenci, ki 
jih je rejnica pridobila  
Znanja rejnice o 
obdobju 
adolescence 
J27 Največ sem pridobila z 
lastnim raziskovanjem po 
spletu, 
Preko internetnih 
strani 
Način, kako je rejnica 
znanja o adolescenci 
pridobila 
Znanja rejnice o 
obdobju 
adolescence 
J28 prebiranjem literature, 
člankov. 
Preko knjig in 
člankov 
Način, kako je rejnica 
znanja o adolescenci 
Znanja rejnice o 
obdobju 
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pridobila adolescence 
J29 Nekaj pa seveda lastnih 
izkušenj s svojim 
mladostnikom. 
Znanje iz prve roke 
od mladostnika 
Način, kako je rejnica 
znanja o adolescenci 
pridobila 
Znanja rejnice o 
obdobju 
adolescence 
J30 Sedaj, ko razmišljam, bi 
lahko imela več nekih 
specifičnih znanj, kot 
naprimer, kako se 
pogovarjati z 
mladostnikom dejansko v 
praksi, ne pa same teorije. 
Praktična znanja o 
načinu pogovora z 
mladostnikom 
Znanja, ki bi jih rejnica 
še potrebovala o 
adolescenci 
Znanja rejnice o 
obdobju 
adolescence 
J31 Pa tudi ne bi bilo slabo, 
da bi vedela, kako 
motivirati mladostnika, 
da je bolj sodelovalen. 
Kako motivirati 
mladostnika 
Znanja, ki bi jih rejnica 
še potrebovala o 
adolescenci 
Znanja rejnice o 
obdobju 
adolescence 
J32 Ne pretirano. Rejnica ne sodeluje 
s centrom za 
socialno delo 
Ocena sodelovanja 
rejnice s centrom za 
socialno delo pred 
prihodom mladostnika v 
rejniško družino 
Sodelovanje rejnice 
s centrom za 
socialno delo pred 
prihodom 
mladostnika v 
rejniško družino 
J33 Posledično nisem o 
mladostniku vedela nič, 
samo neke podatke pa da 
ga nihče noče. 
Rejnica pridobi 
samo grobe podatke 
o mladostniku 
Izid (ne)sodelovanja 
rejnice s centrom za 
socialno delo pred 
prihodom mladostnika v 
rejniško družino 
Sodelovanje rejnice 
s centrom za 
socialno delo pred 
prihodom 
mladostnika v 
rejniško družino 
J34 Nisva se z mladostnikom 
niti predhodno srečala. 
Ni bilo 
predhodnega 
srečanja med 
rejnico in 
mladostnikom 
Izid (ne)sodelovanja 
rejnice s centrom za 
socialno delo pred 
prihodom mladostnika v 
rejniško družino 
Sodelovanje rejnice 
s centrom za 
socialno delo pred 
prihodom 
mladostnika v 
rejniško družino 
J35 Potrebovala bi več 
nekega odnosa prej z 
mladostnikom, da bi 
imela neko točko za 
sodelovanje in 
spoznavanje njegove 
biološke družine. 
Neorganiziranje 
srečanja med 
rejnico in 
mladostnikovo 
družino 
Pomanjkljivosti podpore 
socialne delavke pred 
prihodom mladostnika v 
rejniško družino 
Sodelovanje rejnice 
s centrom za 
socialno delo pred 
prihodom 
mladostnika v 
rejniško družino 
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J36 Zelo pogosto. Pogosti pogovori o 
adolescenci znotraj 
individualne 
projektne skupine 
Pogostost pogovorov o 
obdobju adolescence 
znotraj individualne 
projektne skupine  
Pogovor o obdobju 
adolescence znotraj 
individualne 
projektne skupine 
J37 Vedela sem, da je 
adolescenca srž veliko 
naših težav in sem to tudi 
večkrat na IPS- u 
poudarila. 
Pripravljenost 
socialne delavke, da 
na vsakem srečanju 
izpostavi temo 
adolescence 
Podpora socialne 
delavke znotraj 
individualne projektne 
skupine 
Pogovor o obdobju 
adolescence znotraj 
individualne 
projektne skupine 
J38 Velikokrat smo se 
normalno pogovarjali o 
nekih težavah in to 
povezali s tem obdobjem, 
bolj na praktični bazi. 
Povezovanje 
dogodkov v rejniški 
družini z obdobjem 
adolescence in 
delitev izkušnje 
znotraj individualne 
projektne skupine 
Podpora socialne 
delavke znotraj 
individualne projektne 
skupine 
Pogovor o obdobju 
adolescence znotraj 
individualne 
projektne skupine 
J39 Lahko bi socialna delavka 
našla kakega 
strokovnjaka na področju 
vzgoje in izobraževanja 
in bi mogoče naredil kako 
predavanje- delavnico, da 
bi dobili več nekega 
znanja, bolj strokovnega 
pa da bi mogoče spoznali 
še katere rejnice. 
Organiziranje 
delavnic na temo 
adolescence in 
srečanje z ostalimi 
rejnicami  
Predlagane izboljšave 
rejnic za lažje 
spoprijemanje z izzivi  
Izzivi rejnice o 
prilagajanju 
mladostnika na 
življenje v rejniški 
družini 
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10.4. Priloga D: osno kodiranje- mladostniki 
Novica o odhodu v rejniško družino 
 
 Pozitivni občutki mladostnika ob novici o odhodu v rejniško družino 
 Pozitivna izkušnja (C1) 
 Enostavno sprejetje odhoda v rejniško družino (C2) 
 Veselje in pozitivnost (C6) 
 Negativni občutki mladostnika ob novici o odhodu v rejniško družino 
 Stiska ob novici o odhodu v rejništvo (A1), (B1), (D1), (E1) 
 Neprijeten občutek mladostnika zaradi nepričakovanega odhoda (A3) 
 Strah in nemoč mladostnika ob novici o odhodu v rejniško družino (A4), (D2a) 
 Razmišljanje o smiselnosti odhoda v rejništvo (A6), (B3), (D2), (E3) 
 Razočaranje mladostnika zaradi novice o odhodu v rejniško družino (B2), (D2b), (E2) 
 Zmedenost in travmatiziranost mladostnika (B5) 
 Občutek izdaje s strani starša (B10) 
 Strah mladostnika pred izgubo starša (B11) 
 Slaba vest zaradi veselja zaradi občutka izdaje starša (C7) 
 Dvom v mladostnikove sposobnosti, zmožnosti obvladovanja situacije (D3), (E2a) 
 Žalost mladostnika (D4), (E4) 
 Mladostnikov občutek praznine (D5) 
 Razlog za negativne občutke ob novici o odhodu v rejniško družino 
 Občutenje odhoda v rejništvo kot negativnega zaradi mladostniškega obdobja (A9) 
 Jeza mladostnika na mamo in socialno zaradi odhoda v rejniško družino (A10) 
 Skrb o sprejetosti in prilagoditvi v rejniški družini (A11) 
 Neseznanjenost mladostnika o poteku rejništva (A45), (B5a) 
 Skrb za stisko starša (B4), (C5), (D26b) 
 Razlog za lažje sprejemanje novice o odhodu v rejništvo 
 Sprijaznjenje z odhodom v rejništvo (A8) 
 Uvid pomanjkljivosti v biološki družini (C3) 
 Mladostniku se je zdela rejnica super (C4) 
 Razlog za težko sprejemanje odhoda v rejništvo 
 Navezanost na starša (A2), (D8), (E1a) 
 Nesodelovanje mladostnika pri odločanju o odhodu v rejništvo (A5) 
 Nerazumevanje razloga za odhod v rejniško družino (A45) 
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 Oseba, ki je povedala mladostniku novico o odhodu v rejniško družino 
 Starš mladostnika (A43), (B47a), (C26), (D38), (E32) 
 Socialna delavka (B47), (C27) 
 Naveden razlog za odhod osebe, ki je povedala mladostniku novico o odhodu v rejniško družino 
 Neubogljivost in neupoštevanje obljub mladostnika (B47b) 
 Mamin opis rejništva kot najboljša rešitev za mladostnika (C28) 
 Nezmožnost staršev, da poskrbita za mladostnika (D38a) 
 Zanemarjanje mladostnika v biološki družini (E33) 
 Odziv mladostnika na novico o odhodu v rejniško družino 
 Veliko vprašanj mladostnika (A12) 
 Zanikanje odhoda (A15), (D6) 
 Izbruh jeze zaradi novice o odhodu (B7), (E6a) 
 Jok mladostnika (D7), (E6) 
 Mladostnikov met vaze v kot prostora zaradi novice o odhodu v rejniško družino (B8) 
 Razburjanje in preklinjanje mladostnika zaradi novice o odhodu v rejniško družino (B9), (E6b) 
 Prepiranje s starši (D7a) 
 Prekinjanje stikov s prijatelji (E7) 
 Mladostnikovo spreminjanje sebe kot obrambni mehanizem (E8) 
 
Dnevi pred odhodom v rejništvo 
 
 Mladostnikov opis dni pred odhodom v rejništvo 
 Upanje mladostnika za nadaljevanje življenja v svoji biološki družini (B12) 
 Katastrofalni dnevi mladostnika pred odhodom v rejništvo (B13) 
 Upanje mladostnika, da ne minejo dnevi do odhoda v rejništvo prehitro (B14) 
 Začudenost mladostnika, da je zmogel tiste dni pred odhodom v rejništvo (B15) 
 Sproščeni dnevi mladostnika pred odhodom (C8) 
 Strategije mladostnika za lažje spoprijemanje z odhodom v rejništvo 
 Izostajanje od doma, da mladostnik ne razmišlja o odhodu (A13) 
 Izmikanje pogovoru z mamo o odhodu (A14) 
 Mladostnikovo preusmerjanje misli stran od odhoda v rejništvo (B17), (E11) 
 Zanikanje odhoda (E12) 
 Mladostnikovo zadrževanje čustev zase (E13) 
 Priprave mladostnika na odhod v rejništvo 
 Mladostnik se na selitev v rejniško družino ne pripravlja (B16), (E10) 
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 Mladostnikova priprava samo najnujnejših stvari za odhod (B18), (E14) 
 Pisanje seznama potrebščin (C9), (D9) 
 Pakiranje prtljage (D11) 
 Poslavljanje od prijateljev (D12) 
 Pomoč mladostniku pri pripravah na odhod v rejništvo 
 Pomoč socialne delavke pri načrtovanju in priskrbi potrebščin (C10) 
 Pomoč socialne delavke pri stikih z rejnico (C11) 
 Pomoč rejnice pri načrtovanju poteka rejništva (C11a) 
 Nakupovanje potrebščin s starši (D10) 
 Načrtovanje skupaj s starši, kdaj se bodo srečevali (D13) 
 
Prvi dnevi v rejništvu 
 
 Pozitivni občutki mladostnika ob prihodu v rejniško družino 
 Spoznavanje in takojšnje funkcioniranje mladostnika z rejniško družino (A7), (E15) 
 Razumevanje in tolažba mladostnika s strani rejnice (B6) 
 Občutek pripadnosti rejniški družini (E5) 
 Misli mladostnika prve dni v rejništvu 
 Upanje mladostnika v vrnitev v biološko družino (B20a) 
 Mladostnikov strah, da bo neustrezno vedenje povzročilo še več težav (B22) 
 Mladostnikovo zavedanje stiske rejnice ob njegovem ravnanju (B25) 
 Izzivi v rejništvu 
 Novo okolje v rejništvu (A22) 
 Domotožje mladostnika (A22a), (B26), (C14), (D18), (E20) 
 Mladostnikovo pogrešanje preživljanja časa s staršem (B27), (C15) 
 Različnost karakterja mame in rejnice (A23) 
 Odločnost rejnice (A24) 
 Večja disciplina v rejniški družini kot mladostnikovi biološki družini (A25), (B28), (C16) 
 Neinformiranost mladostnika o poteku rejništva (D19) 
 Neskladje med željo mladostnika, kako naj bi rejništvo potekalo in dejanski potek (D20) 
 Izguba prijateljev (E19) 
 Pomanjkanje podpore staršev (E21) 
 Ravnanje mladostnika prve dni v rejniški družini 
 Osamitev mladostnika, držanje zase (A16), (B20), (D14) 
 Mladostnikovo povzročanje težav rejnici (A20), (B21), (E9) 
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 Tišina mladostnika prve dni v rejniški družini (B19) 
 Mladostnikovo preizkušanje mej rejniške družine (B23) 
 Mladostnikova jeza na vse besede rejniške družine (B24) 
 Spoznavanje družinskih članov v rejniški družini (C12) 
 Načrtovanje urnika odhoda v šolo in vpeljevanje v sistem rejniške družine (C13) 
 Urejanje sobe v rejniški družini (D16) 
 Razlog za takšno ravnanje mladostnika prve dni v rejništvu 
 Želja mladostnika po pomoči otrokom v rejniški družini in jim predstavljati vzor (C12a) 
 Želja, da se mladostnik najprej navadi na novo okolje (D15) 
 Upanje za vrnitev v biološko družino (E9a) 
 Ravnanje rejniške družine prve dni mladostnika v rejniški družini 
 Trud rejnice za lažji začetek mladostnika (A17), (D17) 
 Popuščanje rejnice ob neustreznih vedenjih mladostnika (A18) 
 Zavedanje rejnice, da potrebuje mladostnik čas, da se prilagodi (A19) 
 
Prilagajanje mladostnika na življenje v rejniški družini 
 
 Podporne osebe pri lažjem prilagajanju mladostnika na življenje v rejniški družini 
 Rejnica (A26), (E22) 
 Prijatelji mladostnika (B29), (D21) 
 Starš mladostnika (B30), (D26) 
 Sorodniki mladostnika (B31), (D22) 
 Socialna delavka (C17) 
 Način, kako so podporne osebe pomagale pri lažjem prilagajanju mladostnika na življenje v rejniški družini 
 Pogovor rejnice z mladostnikom o načrtih in ciljih vsakega udeleženega (A27) 
 Pogovor rejnice z mladostnikom o njegovih obveznostih (A27a) 
 Razumevajoč pristop rejnice k mladostniku (A28), (E23) 
 Tolažba mladostnikovih prijateljev, da se njihovi odnosi ne bodo spremenili ob selitvi (B32), (D23) 
 Prijatelji se kadarkoli oglasijo na telefon mladostniku (B33), (D24) 
 Tolažba ob joku mladostnika s strani starša na začetku bivanja v rejniški družini (B34) 
 Starševo zanimanje za počutje mladostnika na začetku bivanja v rejniški družini ob vsakem klicu (B35), 
(D26a) 
 Starševo izkazovanje podpore mladostniku na začetku bivanja v rejniški družini (B36) 
 Sorodnikov pogovor z mladostnikom na način, ki mladostniku najbolj odgovarja (B37) 
 Mnogo pogovor s socialno delavko (C18) 
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 Pomoč socialne delavke pri razumevanju smisla odhoda v rejništvo (C19) 
 Želja sorodnikov po mladostnikovem ustreznem vedenju in hitri vrnitve v biološko družino (D25) 
 Delo z mladostnikom je izhajalo iz rejničinih izkušenj (E24) 
 Druge pomoči pri lažjem prilagajanju mladostnika na življenje v rejniški družini 
 Mir za razmislek o dogajanju in prihodu v rejniško družino (A29) 
 Iskren pogovor mladostnika s staršem in dogovor o čim hitrejši vrnitvi mladostnika v biološko družino 
(A30) 
 Srečanje mladostnika in rejnice pred odhodom v rejniško družino (B38) 
 Pogovor mladostnika in rejnice o poteku rejništva (B39) 
 Mladostnikovo ohranjanje stikov s prijatelji (B40) 
 Ureditev sobe v rejniški družini kot jo je imel mladostnik v biološki družini (C20), (D28) 
 Ureditev seznama potrebščin za selitev v rejniško družino (D27) 
 Zapisovanje misli, strahov v dnevnik (E28) 
 
Podpora rejniške družine na začetku bivanja mladostnika 
 
 Obseg podpore 
 Velika podpora rejniške družine (A31), (B41), (C21), (E29) 
 Nebene podpore s strani rejniške družine (D29) 
 Način podpore rejniške družine na začetku bivanja mladostnika 
 Podpora ob pravem času, ko jo je mladostnik potreboval (A32), (C23), (E26) 
 Nevsiljivost rejnice (A33), (E25) 
 Puščanje osebnega prostora mladostniku (A34), (E27) 
 Popuščanje rejnice pri napakah mladostnika (A35), (C22) 
 Rejničina priložnost mladostniku za učenje drugačnega vedenja (A36), (C22a) 
 Pogovor rejnice in mladostnika namesto kazni ob napakah (A37) 
 Zavedanje rejnice, kje so meje mladostnika (B42) 
 Razumevanje rejnice, kaj mladostnika teži brez, da mladostnik povedal (B43) 
 Rejničina kompetentnost za pogovor z mladostnikom (E16) 
 Rejnica smatra mladostnika kot da je odrasel (E17) 
 Pomoč in podpora tudi ostalih članov rejniške družine (E18) 
 Pomanjkljivosti podpore rejniške družine 
 Neinformiranost mladostnika o načinu življenja rejniške družine (D30) 
 Izogibanje začetnemu stiku s strani rejnice in mladostnika (D31) 
 Pomanjkanje tem pogovora med rejnico in mladostnikom (D32) 
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 Nezavedanje rejnice o pomembnosti začetnega stika (D33) 
 
Sodelovanje mladostnika pri odločitvah pred vstopom v rejništvo 
 
 Mladostnikova ocena sodelovanja pred vstopom v rejništvo 
 Mladostnik nima priložnosti za sodelovanje (A38), (B44), (D34), (E30) 
 Mladostnik je sodeloval pri odločitvah glede rejništva (C24) 
 Ni priložnosti za izražanje mnenja ob vstopu v rejništvo (A39) 
 Mladostnik si ne more izbrati rejniške družine (B45) 
 Mladostnik si ne more izbrati šole, ki jo bo obiskoval med bivanjem v rejniški družini (B46) 
 Področja, na katerih je mladostnik lahko sodeloval pred vstopom v rejništvo 
 Kdaj se bo mladostnik srečeval s staršem (B48) 
 Uspešno sodelovanje z rejnico in upoštevanje želja mladostnika (B49) 
 Sodelovanje mladostnika pri načrtovanju odhoda v rejniško družino (C25) 
 Odločanje mladostnika, katero šolo bo obiskoval (C29) 
 Odločanje mladostnika, katere dopolnilne dejavnosti bo obiskoval (C30) 
 Mladostnikova lastna izbira potrebščin za šolo (C31) 
 Izid (ne)sodelovanja mladostnika pred vstopom v rejništvo 
 Neinformiranost mladostnika o odhodu v rejništvo (A40), (D35) 
 Neinformiranost mladostnika o poteku šolanja in trajanju rejništva (D36) 
 Spodbude mladostniku v sodelovanje pri odločitvah pred vstopom v rejništvo 
 Trud rejnice, da mladostnik sodeluje v okviru IPS (A41), (D37) 
 Socialna delavka verjame v mladostnikovo kompetentnost za odločanje o svoji prihodnosti (C32) 
 Neupoštevanje želja mladostnika 
 Nezanimanje centra za socialno delo za želje mladostnika (A46), (D39), (E34) 
 Izid neupoštevanja želja mladostnika o poteku rejništva 
 Neinformiranost mladostnika o poteku rejništva (A47) 
 Neslišanost mladostnikove potrebe po informiranosti o poteku rejništva (A48) 
 Pokroviteljski odnos ljudi do mladostnika (A50) 
 Onemogočenost mladostniku, da predhodno spozna rejnico (E35) 
 
Pomoč individualne projektne skupine pri prilagoditvi mladostnika na življenje v rejniški družini 
 
 Mladostnikova ocena koristnosti srečanj znotraj individualne projektne skupine 
 Srečanja znotraj individualne projektne skupine nesmiselna za mladostnika (B50), (D40), (E38) 
 Srečanja so mladostniku pomagala (C33) 
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 Izid individualne projektne skupine pri prilagoditvi mladostnika na življenje v rejniški družini 
 Uvid mladostnika v koristnost individualne projektne skupine (A51) 
 Uvid mladostnika v razlog za odhod v rejniško družino (A52) 
 Mladostnik dobi priložnost izraziti svoja čustva glede odhoda v rejniško družino (A53) 
 Manjše breme mladostnika po vsakem srečanju znotraj individualne projektne skupine (A54) 
 Nova spoznanja mladostnika o sebi (A55) 
 Mladostnikov uvid v koristnost odhoda v rejniško družino (A56) 
 Lažji pogovor o težavah mladostnika (C34) 
 Individualna projektna skupina mladostniku ni pomagala (D42) 
 Pomanjkljivosti pomoči individualne projektne skupine pri prilagoditvi mladostnika na življenje v rejniški 
družini 
 Neodprtost socialne delavke za mnenje mladostnika (A42), (E31) 
 Neusposobljenost socialne delavke za pogovor z mladostnikom (D43), (E36) 
 Prazne obljube socialne delavke o bližnji vrnitvi v družino (B51) 
 Večkraten pogovor samo o eni stvari (B54) 
 Povzročanje problemov pri mladostniku, ki jih sam ne zasledi (B55) 
 Predvidevanje socialne delavke, kaj je dobro za mladostnika (D41) 
 Nenačrtovanje korakov za mladostnikovo lažje prilagajanje na življenje v rejniški družini (D41a) 
 Pokroviteljski odnos socialne delavke do mladostnika (D44) 
 Nepodpora socialne delavke pri reševanju stiske mladostnika (E37) 
 Izboljšave mladostnika za večjo pomoč individualne projektne skupine pri prilagoditvi na življenje v 
rejniški družini 
 Boljši način, kako je mladostnik izvedel za odhod (A57) 
 Večje zanimanje individualne projektne skupine za mladostnikove želje (A58) 
 Srečanje mladostnika in rejnice pred odhodom v rejniško družino (A59) 
 Delo na spremembah v prihodnosti (B52) 
 Pogovor o težavah, zakaj je do odhoda v rejniško družino prišlo (B53) 
 Boljša komunikacija socialne delavke (E39) 
 Mladostnik dobi možnost od socialne delavke, da sodeluje in pove mnenje (E40) 
 
Vpliv adolescence na odziv mladostnika ob novici o odhodu v rejniško družino 
 
 Predvidevanje odziva, če bi bil mladostnik starejši 
 Bolj razumen odziv mladostnika na novico o odhodu v rejniško družino (A60) 
 Bolj kompetenten pogovor o odhodu v rejniško družino s starši in socialno delavko (A61), (B57), 
(D47), (E41) 
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 Pogovor o čustvih mladostnika (A62), (D45), (E42) 
 Mladostnikovo odločno izražanje želja (A63), (B58), (D46) 
 Predvidevanje odziva, če bi bil mladostnik mlajši 
 Lažja prilagoditev mladostnika zaradi nezavedanja situacije (A64), (B56), (D48), (E43) 
 Enak odziv mladostnika na novico o odhodu v rejniško družino ne glede na starost (C35) 
 Ocena vpliva adolescence na odziv mladostnika ob novici o odhodu v rejniško družino 
 Velik vpliv adolescence na odziv mladostnika ob novici o odhodu v rejniško družino (A65), (B59), 
(D49), (E44) 
 Adolescenca ne vpliva bistveno na odziv na novico o odhodu v rejniško družino (C36) 
 Način, kako adolescenca vpliva na odziv mladostnika ob novici o odhodu v rejniško družino 
 Odhod v rejniško družino doživet kot še večja stiska zaradi obdobja adolescence (A66), (D51) 
 Nihanje razpoloženja mladostnika (A67), (D50) 
 Pretirana čustvenost mladostnika (A68), (E46) 
 Velika pomembnost prijateljstva pri mladostniku in občutek izdaje ob ločitvi od njih (B60), (E45) 
 Občutek odraslosti in potreba po vključenosti mladostnika v odločanje (B61), (C37) 
 Občutek vsevednosti pri mladostniku (C38) 
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10.5. Priloga E: osno kodiranje- rejnice 
Novica o prihodu mladostnika v rejniško družino 
 Občutki rejnice ob novici o prihodu mladostnika v rejniško družino 
 Stiska rejnice ob novici o prihodu mladostnika v rejniško družino (F1), (I1), (J3) 
 Razmišljanje rejnice ali jo bo mladostnik sprejel (F2), (H2), (I2), (J4) 
 Dvom rejnice o svojih sposobnostih sodelovanja z mladostnikom (F4), (G4a), (H3), (I3), (J2) 
 Odnos z mladostnikom predstavlja izziv rejnici (F5), (G4b), (H4), (I5) 
 Šok rejnice, da pride mladostnik v rejniško družino (G4), (J1) 
 Zavedanje, da bo potrebnega veliko dela za uspešno sodelovanje z mladostnikom (G4c), (I6), (J5) 
 Pozitivni občutki, še boljši kot si je rejnica predstavljala (G1), (H1) 
 Nemir rejnice zaradi pomanjkanja izkušenj (I4) 
 Občutek kompetentnosti zaradi izkušenj s sodelovanjem z mladostnikom (H5) 
 Razlog za takšne občutke rejnice ob novici o prihodu mladostnika v rejniško družino 
 Mladostniki so bolj občutljivi in dojemljivi (F3), (H2a), (I2a) 
 Predhodno srečanje z mladostnikom (G2) 
 Sproščenost zaradi prihoda mladostnika, s katerim se rejnica pozna (G3) 
 Izzivi rejnice ob prilagajanju mladostnika na življenje v rejniški družini 
 Odgovarjanje mladostnika rejnici (F8), (H9), (I8) 
 Neupoštevanje navodil rejnice (F8a), (G6), (H7), (I9) 
 Mladostnik ne pomaga pri gospodinjskih opravilih v rejniški družini (G7), (J8) 
 Mladostnikovo preklinjanje (F9), (J7) 
 Metanje stvari po prostorih (F9a), (I10) 
 Pogosto povzročanje hrupa čez noč (F9b) 
 Mladostnik ne pozna kazni (G8) 
 Pogosto pojavljanje mladostnikovih prijateljev (F10), (J10) 
 Prepiranje med mladostnikoma v rejništvu (H8) 
 Žaljenje ostalih članov rejniške družine (I11) 
 Bežanje mladostnika iz rejniške družine (I12), (J9) 
 Trajanje začetnih težav ob prilagajanju mladostnika na življenje v rejniški družini 
 En mesec (F7) 
 En teden (G5), (J6) 
 Nekaj dni (H6), (I7) 
 Odziv rejnice na ravnanja mladostnika ob njegovem prilagajanju na življenje v rejniški družini 
 Prepir rejnice z mladostnikom (F11) 
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 Želja rejnice, da se vrne mladostnik nazaj v biološko družino (I13) 
 Puščanje osebnega prostora mladostniku (F12), (J12) 
 Prebiranje knjig na temo vzgoje mladostnika (F13), (I14) 
 Miren pristop rejnice do reševanja težav z mladostnikom (G9), (H11), (J11) 
 Pogovor z mladostnikom o cilju rejništva in o čustvih rejnice ob prepirih z mladostnikom (G10) 
 Ni potrebe po reševanju težav med sorojencema s strani rejnice- lahko jih rešita sama (H10) 
 Kaznovanje mladostnika z odvzemom aparatov (H12) 
 Predlagane izboljšave rejnic za lažje spoprijemanje z izzivi 
 Organiziranje delavnic na temo adolescence in srečanje z ostalimi rejnicami (F38), (I44), (J39) 
 Pogostejši pogovori o adolescenci znotraj individualne projektne skupine (F39), (H31) 
 Pogostejša srečanja znotraj individualne projektne skupine (G34) 
 Vključevanje mladostnika v odločanje o poteku rejništva in zanimanje za njegovo počutje ob vseh 
postopkih (H32) 
 
Prilagajanje mladostnika na življenje v rejniški družini 
 
 Ravnanja rejnice za mladostnikovo lažje sprejemanje selitve v rejniško družino 
 Trud rejnice, da mladostnik dobi občutek varnosti in podpore v rejniški družini (F14), (I15), (E13) 
 Trud rejnice, da mladostnik dobi občutek reda in discipline (F15), (I16) 
 Odločno ravnanje rejnice in postavljanje meja mladostniku (F16), (H15), (I17), (J14) 
 Puščanje osebnega prostora mladostniku (G11) 
 Nevsiljivost rejnice, da mladostnik ne dobi odpora (G12) 
 Pogovor z mladostnikom o njegovi biološki družini (G13), (I18) 
 Spodbujanje mladostnika, da ohranja stike s svojo biološko družino in prijatelji (G13a), (J15) 
 Popuščanje rejnice pri napakah mladostnika (H13), (J16) 
 Postopno uvajanje pravil pri mladostniku (H14) 
 Predlagane strategije rejnice za lažji prehod mladostnika v rejniško družino 
 Predhodno izobraževanje rejnice o obdobju adolescence (F21) 
 Več znanj o komunikaciji z mladostnikom (G17), (I22) 
 Otresti se potrebe po moraliziranju mladostniku (B17a), (J22) 
 Rejničino opolnomočenje mladostnika, da sodeluje v procesu rejništva (I23), (J21) 
 Nevsiljevanje rejnice in puščanje prostora mladostniku (I24) 
 Več znanj o povezavi med adolescenco in mladostništvom (J20) 
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Vpliv adolescence na odziv mladostnika ob prihodu v rejniško družino 
 
 Ocena vpliva adolescence na odziv mladostnika ob prihodu v rejniško družino 
 Velik vpliv adolescence na odziv mladostnika ob prihodu v rejniško družino (F17), (G14), (H16), (I19), 
(J17) 
 Način, kako adolescenca vpliva na odziv mladostnika ob prihodu v rejniško družino 
 Dramatiziranje mladostnika, da je cel svet proti njemu (F18), (G16), (J19) 
 Jeza mladostnika traja zelo dolgo (F19) 
 Upiranje mladostnika na spremembe (F20), (I20) 
 Obdobje adolescence je stresno za mladostnika, če pa gre še v rejništvo pa toliko bolj (G15), (J18) 
 Težje prilagajanje mladostnika na spremembe (H17) 
 Velika dojemljivost mladostnikov (H18) 
 Mladostnikova želja po vključenosti v proces rejništva (H19) 
 Mladostniki imajo jasna in zelo izdelana stališča (I21) 
 
Znanja rejnice o obdobju adolescence 
 
 Ocena obsega predhodnega znanja rejnice o obdobju adolescence 
 Rejnica ni imela nobenih znanj (F22) 
 Rejnica je imela nekaj znanja (G18), (I25), (J23) 
 Način, kako je rejnica znanja o adolescenci pridobila 
 Preko knjig in člankov (F25), (B22), (I29a), (J28) 
 Preko internetnih strani (F25a), (I29), (J27) 
 Iz strani centra za socialno delo (G21), (I30) 
 Psihologinja na bližnji šoli (G21a) 
 Znanje iz prve roke od mladostnika (H22), (J29) 
 Znanja o adolescenci, ki jih je rejnica pridobila 
 Znanja o komunikaciji in načinu pogajanja z mladostnikom (F26), (G19), (J24) 
 Znanja o čustvovanju mladostnika (F27) 
 Znanja o pomembnosti socialne mreže mladostniku (F28) 
 Znanja o obdobju adolescence na splošno (G19a), (I27) 
 Znanja o vzgoji mladostnikov (I28) 
 Način, kako vzpostaviti avtoriteto mladostniku (J25) 
 Način, kako postaviti meje mladostniku in pojasniti vloge rejnice in mladostnika (G20), (I26), (J26) 
 Ravnanje rejnice zgolj iz predhodnih izkušenj (H20) 
 Učenje zgolj iz napak rejnice (H21) 
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 Znanja, ki bi jih rejnica še potrebovala o adolescenci 
 Kako motivirati mladostnika (F29), (J31) 
 Kako mladostniku postaviti meje (F29a) 
 Kako mladostniku definirati njegovo in rejničino vlogo (F29b) 
 Znanja o vlogi rejnice pri prilagajanju mladostnika na življenje v rejniški družini (G23) 
 Znanja o ustreznem načinu reševanja konfliktov (H23) 
 Znanja o tem, kako na mladostnika gledati kot na odraslo osebo (I31) 
 Znanja o vključevanju mladostnika v odločitve (I32) 
 Praktična znanja o načinu pogovora z mladostnikom (J30) 
 
Sodelovanje rejnice s centrom za socialno delo pred prihodom mladostnika v rejniško družino 
 
 Ocena sodelovanja rejnice s centrom za socialno delo pred prihodom mladostnika v rejniško družino 
 Rejnica ne sodeluje s centrom za socialno delo (F30), (H24), (J32) 
 Rejnica sodeluje s centrom za socialno delo (G24), (I33) 
 Izid (ne)sodelovanja rejnice s centrom za socialno delo pred prihodom mladostnika v rejniško družino 
 Neinformiranost rejnice o prihodu mladostnika do same selitve (F31) 
 Ni bilo predhodnega srečanja med rejnico in mladostnikom (F32), (J34) 
 Rejnica pridobi samo grobe podatke o mladostniku (H25), (J33) 
 Rejnica samo bežno vidi mladostnika in njegovo družino, brez osebnega stika (H26) 
 Mnogo srečanj med rejnico in mladostnikom (G25) 
 Dogovor o poteku rejništva in deležu vsakega posameznika (G26), (I36) 
 Podpora pri dilemah o sprejetju mladostnika v rejništvo (I37) 
 Priprava na težave, do katerih lahko pride pri sodelovanju z mladostnikom (I38) 
 Zaupljiv odnos med rejnico in socialno delavko (G27), (I34) 
 Dogovor o sodelovanju in ciljih rejništva med socialno delavko in rejnico že pred prihodom 
mladostnika (G28), (I35) 
 Pomanjkljivosti podpore socialne delavke pred prihodom mladostnika v rejniško družino 
 Neodprtost socialne delavke za mnenje rejnice (F33) 
 Neorganiziranje srečanja med rejnico in mladostnikovo družino (F34), (J35) 
 Organiziranega premalo časa za spoznavanje rejnice in mladostnikove družine (G29) 
 Pomanjkanje pogovora o odnosu med rejniško družino, biološko družino in mladostnikom (H27), (I39) 
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 Nikoli ni prišlo do pogovora o adolescenci znotraj individualne projektne skupine (F35), (H28) 
 Pogosti pogovori o adolescenci znotraj individualne projektne skupine (G30), (I40), (J36) 
 Podpora socialne delavke znotraj individualne projektne skupine 
 Pripravljenost socialne delavke, da na vsakem srečanju izpostavi temo adolescence (G31), (I41), (J37) 
 Vključevanje mladostnika v vse odločitve (G32) 
 Povezovanje dogodkov v rejniški družini z obdobjem adolescence in delitev izkušnje znotraj 
individualne projektne skupine (I42), (J38) 
 Pomanjkljivosti podpore socialne delavke znotraj individualne projektne skupine 
 Socialna delavka mladostnika smatra kot otroka, ki nima besede (F36) 
 Neznanje socialne delavke o izzivih mladostništva (F37) 
 Prelaganje odgovornosti za učenje o obdobju adolescence na rejnico (H29) 
 Nepovezovanje izzivov med rejništvom z adolescenco (H30) 
 Večje vključevanje mladostnika v srečanja znotraj individualne projektne skupine (I43) 
 
